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ANO Ti!TT. M i é r c o l e s 3 de febrero de 1 8 9 3 . - S a n B l á s y e l beato N i c o l á s de liOngobardo. 
' m m 
N U M E R O 2í>. 
Telegramas por el Catle. 
S E R V I C I O TELEGRAJPICO 
DHL 
Diar io do Xa Mar ina .» 
Y DK 
La Unión Constitucional. 
T E L E G 1 U M A D E L H I Ñ E S . 
Nueva York, 1? de Jebrero. 
Duxa ia t s e l p a s a d o meo , l a d o u d a 
p ú b l i c a h a t e n i d o u n a d i s m i n u c i ó n 
de 2 m l l l o t t e s de pe sos . 
D E A Y E R . 
Madrid. 2 /¿brero. 
C o n t i n ú a n , e n e l m i s m o e s t a d o l a s 
h u e l g a s de B i l b a o . 
E s t a taarde s e c e l e b r a r á C o n s e j o 
de M i n i s t r o s e n l a P r e s i d e n c i a , e n 
e l c u a l a s t r a t a r á p r i n c i p a l m e n t e d e l 
p r e s u p u e s t o de I n g r e s o s do l a P e -
c i r a u l a . 
E f t l a B o l s a l o s fondos p ú b l i c o s so 
h a l l a n e n b a j a , h a b i e n d o o c u r r i d o 
v a r i a s q u i e b r a s . 
Nueva YorTc, 2 de febrero. 
A p e s a r da lo q u e so d i c e de no s e r 
c i er to q u e e l t rus t a a u c a x e r o h a y a 
a d q u i r í i o l a s x a f i n c T i a s d e l s e ñ o r 
S p r o o k a l s , a s e g ú r a s e q u e h a c e s e i s 
m e s e s f u e r o n v a n d i d e s d i c h a s f á -
b r i c a s , poro q u e t o d a v í a n o s e h a e-
í e c t u a d o e l p a g o de l a s m i s m a s . 
N m v a York, 2 de febrero. 
L a C o i t e S u p r e m p . do J u s t i c i a b a 
r e s u e l t o qu-s a l p r o y e c t o de l e y , ro -
c i o n t e m e n t o a p r o b a d o p o r e l C o n -
greso , p r o h i b i e n d o e l j u e g o de loto-
x ia , a s i c o m o l a r e m i s i ó n p o r e l co-
r r e o de p e r i ó d i c o s q u e c o n t e n g a n 
l i s t a s y a n u n c i o s d e l a s m i & m a s , es-
t á dentro de l o s p r e c e p t o s c o n s t i t u -
o i o n a l c s . 
Nueva York, 2 áe febrero 
E l trabado do recJpxooidmd c e l e -
bira-.'o c o n I n g l a t e r r a p a r a l a s i s l a s 
de J . í . m ^ i o « , T í i n i í i a d y B a r b a d a , 
c o m e n z ó á r e g i r a y e r , I o d a f a b r e s o . 
Londres, 2 de febrero 
E l m s g c í í l c o v a p o r a l e m á n E i d e r , 
q u e s a l i ó do K T u e v a I T o i k p a r a B r e -
m-vn, h a e m b a r r a n c a d o e n l a i s l a do 
W i g h t , y so t e m o q u a s e p i e r d a to-
t a l m e n t e . 
L o s p a s t j s r o s q u e i b a n e n e l v a -
por E i d e r , d e s e m b a r c a r o n s i n n o v e -
d a d . 
Londres, 2 de febrero. 
C o n t i n ú a n r e c i b i é n d o s e n o t i c i a s 
de H u s i a a c e r c a d e l h a m b r e q u e 
p r e v a l e c e e n a l g u n a s p r o v i n c i a s 
d e l I m p e r i o . 
D í ^ s s o q u e n o s ó l o s a p a d e c e n l o s 
h o r r o r e s d e l h a m b r e , s i n o q u e l a s 
e c í e r m e d a d e s , e n t r e o l l a s e l t i f a s , 
d i e z m a n I s s p o b l a c i o n e s y l o s c a m -
p o s . 
B e c r a e q u e e l n ú m e r o de p e r s o -
n a s , v i c t i m t s do l a m i s e r i a e x t r e -
m a , lleg% k u n o s 14¡ m i l l o n e s . 
L a s p í o v i n c i a o , d o n i e e a m á s ge-
n e r a l e l h a m b r e , s o n l a s do T a l a , 
K a s a o , N i j a i N o v g o i o d , O r e m b u r g , 
U Í J , P e n s ^ , E i a z a n , S i m a r a , S a r a 
tov, S i m b i r K l r , T a m b o v , V i a l l s s » , y 
p r e v a l e c e p a r t i c u l a r m e n t e e n l a s 
de Kv-irsit , O l o n e t z , O r e l , P o m a y 
T a u r i d o . 
Nueva York, 2 de febrero. 
l i s . l l e g a d o á ento p u e r t o , p r o c o 
d e n t e d e l do l a H a b a n o , e l v a p e r 
C i t y of Wash ing ton . 
Viena, 2 de febrero. 
E n l o s m o t i n e s o c u r r i d o s c o n m o -
t i v o Aa) l a s e l e c c i o n e s p a r a l a D i e t a , 
m u r i e r o n 2 0 p e r s o n a s . 
Ruma, 2 de febrero. 
S e a s e g u r a q u e e l g o b i e r n o m a n -
d a r á m u y p r o n t o u n n u e v o K e p r e 
s e n t a n t e á W a s h i n g t o n . 
T E L E f l K A M IjS £10 H E B C U L E S . 
Nueva»JZork, febrero 1 ° , ú lt¡A 
5 i <le l a tarde , 
On^fi» o»¡)AftolHH, á 9 i 5.65. 
Oonteuoa, ñ $4 .83. 
IV^caotito papei comercial, SO Aiféj %\ • h\ 
por 100. 
Cambios«olíre Londres}60'liv. (bauqnero^., 
ídom K>»lir6 Pi-.rís, 00 d | T . (bnHq?iero8), í •• 
traneofl cta, 
MeiHHobro ilauiltargro, 00<l[v. (baaqoere)-. . 
JÍOÍÍOÜ rejgri8tra<IoM do lob Ediados»-Unidor, 
por i m , & J I 6 i , ox-cnpdn. 
UenUíragiií) a. !0, pol. 9 « , á 3 18i3 J . 
Re,?nlar 6 bao» rofiaoj do 3 A C i . 
KJAÍÍWY «lo miiíí, '\<Ó ¿ i á 2J 
Xtoles do€uba, ti« b^ooje8« <í 18 
El xiirtíwuló, sostenido, 
T E ^ D Í Í Í O S : u V i »J) Haco-i ' U ü í d e s r , 
Idem 22 5 bocoyes do azúcar . 
Sftiikica (Wlicos;), c-n tercoroíafi, & ÍBO.ÍJJ 
Harina paUmt MisuoRota í|;>.i»», 
L o n d r e s , febrero Io 
istioar de romolachn, & i 4 ¡ 3 i , 
izrtcar eentrífitifa, JÍO3.. 90, & I4 i8 . 
Idem regular refino, & I f i S . 
Cousoiidado», á 1)6 c s - lu torée . 
Ocatro pop «00 espafioi, ii C2J, ex-interfís. 
Oes.-ra^nto, «aneo dft [nKlatorra, 8 por Uta. 
I f y r í s , febrero Ia. 
SenTri, S p*i s*» , á 80 frs. 46 ota., ex.la-
teré»-
N u e v a - Y o r k , f i brero 1? 
Las existeucias do azúcar en este puerto y 
los de Baltimore, Filadelila y Koston al tor 
minar el mes do enero, eran de 6,500 
toneladas contra 33,000 en ígnal fecha del 
año anterior. 
(Queda pr< Mbida la reproducción de los 
telegramas que ant-:ceden, con arreglo a l ar 
t ículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual 
D D L 
E S P A Ñ A 
'¡OZt&QrlO C E C O H H E S Ü O H B » . 
C S Í s a b i o s . 
á 8 p . S D . . oro 
ospafiol, a e g ú a p í a 
za; f. y c a s t i d a d . 
18 á 18? P - g P . , oro 
o í p R f l o l , á 00 d iT 
5 á 5J p g P , , oro 
I N G L A T E R R A 
F H A N C I A 
A L E M A N I A | 3 i 4 \ V- , 
i enpanol, á crv . 
' s 8 Í p . g k , 
- f -
c s p a n o l , á civ, 
E a T A D O S - U N I D O S . eupaflol, * C I T . 
AZÚCARES P U E G A D O S . 
B l a n c o , trenes de D e r c s n e y 
R i l l l e a u v , bajo á r e g u l a r . 
I d e m , i d e m , i d e m , i d e m , b u e -
n o á s u p e r i o r 
I d e m , i d e m , i i e m , i d . , florete. 
C o g u c h o , i n f e r i o r á r e g u l a r , 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . I I . ) „ , 
I d e m , b a e n o á euper lor , n ú - f S m operaciones, 
m e r o 10 & 11, i d e m 
Q a e b r a d o , i n f e r i o r & r e g u l a r , 
n ú m e r o 12 á 14, i d e m 
I d e m bueno , n 9 15 á 16, i d . . . 
I d e m s u p e r i o r , n ? 17 á 18, id-
I d e m florele, n ? 19 á 20, i d . . 
O B S T E f i t i G A B D H Q V A E A S O . 
P o I a r ü a o i Ó E 94 & 9 6 . — S a c o s : D e 0 7 5 8 á 0 789 do 8 
eu oro p o r 1 ? ¿ k i ldgr f imos . 
B o c o y e s : N o h a y . 
&S90*X OB ttlBL, 
F o l a r i a a c ' / n 87 í 8 9 . — N o h a y . 
C o m ú n & resralar r e f i n o . — N o h a y . 
S e ñ o r e a o - m ^ & T & M d e « s m » x s * , 
Oa CAMBIOS. ~ C . J u a n B. M o r é , a i i x i l i á r de 
Con-edor 
D E F B Ü T O t í . — W . l i a p e i t o I l u r r i a g a g o i t i a y D . 
F r a n o i a c o M a r i l l y B o u . 
E a c o p i a . — H a b a n a , 19 de febrero de 1 8 9 2 . — E l Sía-
dloo Presidenta interino, J o s í M l di Kontalvá». 
O 38 O ) Abritf & 24(1 i por 100 y 
DETJ V c ierra de íJIOfi É 8 á 0 i 
F O N D O S P U B L I C O S . 
O b l i g . A y u n t a m i e n t o 1 ? H i p o t e c a 
Obl igaciones Hipotecar las del 
E x o r n o . A y u n t a m i e n t o 
Bi l l e tes Hipotecar ios de l a I s l a de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a f i o l de l a I s l a de C u b a 
B a n c o A g r í c o l a 
B a n c o del C o m e r c i o , F e r r o o a r r i 
les U n i d o s de l a H a b a n a y A l -
macones do R e g l a 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de H i e r r e 
do C á r d e n a s y J ú o a r o . . . . . . . . . 
C u m p a f i í a U n i d a de Ion Perroca-
rriioa de Ca ib&rién 
Compafi iu do C a m i n o s de H i e r r e 
do Matanzas á Saban i l l a 
Corupa&ía de C a m i n o s de Hierre 
do S a g a a l a G r a n d e 
C o m p a ñ í a de C a m i n o s de Hierro 
da Cimifuegos & V i l l a c l a r a 
C o m p a ñ í a del F e r r o c a r r i l Urbano . 
C o m p a ñ í a dol F e r r o c a r r i l del Oestt 
C o m p a ñ í a C u b a n a do A l a m b r a d o 
de G a s 
Bonos Hipotecarios de l a C o m p a 
fiía de G a s Consol idada 
C o m p a ñ í a do G a s H i s p a n o - A m e -
r i c a n a Cutisolidadn 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de G a s de Matanzas 
R e f i n e r í a de A z ú c a r do C á r d e n a s . 
Corapsiñla do A l m a c e n e s do H t 
cendadoa n 
E m p r e s a do F o m e n t o y Navega-
c i ó n dol S u r 
U o m p a ñ i a do A la iacenea de JJsy 
p^üita 4A l a I T a b * * i a . . . « . . . . . . 
O b l i g c c l í m ^ Kipoteowr iM cU 
Olonfuesoc y V ü l R o l u r a . . . . . . . . 
O o m p a S í a o l é c t r i c s de M a t ü n 
(Bonos ) 
R<id TQUIÍÚTAO» do i:, l l á b a n a . r 
OrMltfli T p n i t o r l r . l H i p o t e o s í i o , 
(3? EmiBi í ín) 
O o m p a ü í t LÍ-.I^ÍA ü e V l y e r e » 
F e r r o c a r r i l de G i b a r a á H o l g u í n : 
Aooitmos 
Obl igaciones 
F e r r o c o r r i l de S a n C a y e t a n o £ 
V i ñ a l e s . — A c c i o n e s 
O b l i g a c i c n e s 
H a b m a , 1 ? do 
p.g 
98 & 101 V 
58 á e9J V 
91 á 108 V 
993 & 101 
21 á 46 
8 8 i á 8 Ü | 
1 0 7 | á 1 0 8 Í 
91i á 9 2 i 
110 á 1 J 2 Í 
93 á m 
94 á 05 
98 á 100 
1RJ 6 17 
m & 49 
7 2 i & 73 
ti% & 641 
SS 6 50 
33 i m 
53 &0 
1 & 4 
114 á 120 
sin á 105 
100 ú s in 
100 á 1G8 
120 á s in 
91 á 103 V 
91 á 100 V 
fbbr iro de 189?. 
DE OFICIO. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
I ) B L A L L A B A N A Y G O B I B K N O M I L I T A R 
D E L A P L A Z A , 
Orden de la P l a s a del d í a 30 de enero 
de 1892. 
L a revista do Comisario dol entrante mea 
de fobcertí so pasará on la Secretar ía de 
osto G-obierno Militar, por los Sros. Jefes y 
Oücialcu quo so hallan en la Plaza, en la 
forma siguiente: 
Día 3. 
Do doce á una de la tarde.—Sres. Jefes y 
Oflcialos trausountes en cualquier concep-
to en la Plaza y espoctantos á embarque 
para la Península . 
Día 3. 
A la una do la tardo.—Señores Pensio-
nistas de la Cruz y Placa de San Herme-
negildo y Cruz de San Fernando. 
D ía 3. 
De una á dos do la tarde.—Sres. Jefes 
y oficiales en Comisión activa dol servi-
cio, excedentes y de reemplazo en esta 
Plaza. 
Los d ías 1, 3, 4 y 5. 
Do doco á tros do la tardo.— Reclutas 
disponibles dol Ejórcito do la Pen ínsu la , 
previa la presentación do los corrospon-
diontes pasos quo obren en su poder y 
acrediten su situación. 
Con el fin do quo los justificantos de re-
vista puedan sor autorizados por esto Go-
bierno, on el dia Io, y á la una de su 
tardo, sorá entregado un ejemplar al señor 
Secretario, por los señores Jofes y oficiales 
quo deben pasarla el dia 3, y á la hora in 
dicada para la revista, los recogerán pa-
ra en unión dol segando ejemplar pre-
sontarlo al señor Comisario do Guorra, que 
dobe pasarla y quo estará presente para 
autorizarlos. 
Conigual í iny por triplicado, ol Habilita-
do de comisión activa y reemplazo y pon-
sionistas do San Hermenegildo y Cruz do 
San Fornflndo, remitirá á mi autoridad, on 
el día anterior al señalado para la revista 
do las clases indicadas, relaciones de los 
señores Jefes y oficiales y demás indivi-
duos que figuran en talos situaciones, los 
quo, como los transeúntes, so presentarán 
precisamente do uniforme. 
Lo que so hace saber en la orden de hoy, 
para general conocimiento y cumplimiento 
de los días y horas que á cada clase so se-
ñalan. 
E l General Gobernador,—/Stónc/iae Gó* 
mea. —Rubricado. 
E s copia.—El Comandante Secretario,— 
Mariano Martí . 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m . 6 . 
D E P O S I T O H I D R O G R A F I C O . 
H!n cuanto se rec iba á bordo este aviso, d e b o r á a 
corregirse los planos, car ias y derroteros correspon-
llentes. 
E S T R E C H O D E C O R E A . 
Corea (costa S.) 
30. N O T I C I A S SOURK L A S I S L A S V C A N A L E S S I -
TUADOS A L N DK LA ISLA M A N D A K I N . ( A , a . N . 
n i h n . J ; t , P a r í s 1891). S e g ú a c o m u n i c a el C o -
mandante dal buque de guerra d e l e s E s t a d o s Uuidoa 
i í o t w c a c j j . re su l ta de u n a e x p l o r a c i ó n reoiemo, efec-
t u n J » en Ja» is las y caualos situados a l N . del L o n g 
K o a t b , que Ja costa N . del c a n a l que pasa a l N . de 
U i t l a M n n d a i Í Q , e s t á formada por la iala Inoul t en 
d i r a c o i ó n al E . , y por l a i s l a K u - C h i n - T a n eu d i r e c -
c i ó n a l W , ; ettas dos islas e s t á n separadas entre sí por 
un c a n j l angosto, y de l continente h a c i a e l N . por 
un canal izo c u y a d i r e c c i ó n general os E . W . ; este 
ú l t i m o canal izo t e r m i n a por ambos c-xtremos en l u -
gares quo no se h an explorado. 
L i t n t r a d a S. del canal izo formado entre las i s las , 
e s t á como á 1,5 m i l l a h a c i a el E . do la is l i ta s i tuada 
c e r c a d é l a costa S de l a i s la K u - C l i i n - T a u . 
L a corriente de la m a r e a t iene m u c h a ve loc idad en 
el canal izo qno sopara las is las y en el c a n a l angosto 
que rodea la punta E d d y , extremo N E de K u - C h i n -
T a u . K u la punta E d d y se forman remolinos, y l a 
corriente l l eva u n a ve loc idad ne 5 mi l las por hora , 
por lo menos, y l a marea no es t í l p a r a d a m á s que a l -
gunos minutos . 
C a r t a s ufims. 533 A do l a s e c c i ó n V y 617 A de l a 
s o o o i ó a V I . 
M A R A M A R I L L O . 
Corea (costa W.) 
31. BANCO F B E N T E A L A PUNTA P I I E L A N S , H E -
O Á L U U . S DK F I N O Y A N G ( A . a N . , n ú m p . 
P a r í s 1 8 9 1 S e g ú n p a r t i c i p a ol Comanrtante del 
buque d i guerra da l.-.s E s t a d o s Unidos M o n o c a c y , 
frei.ta á l a pa i i t* Ph'Hlani, en l a recttUda S del b r a -
z ) de mar de Vio'¿ V a n g , hay u n banco peligroso d e -
nota utdo M a c - G . f t i n 
L o i fitiulos menores da e>to banco son de I m en s u 
punta N E y de 3m,2 en su extremo 8 W . , y los f o n -
dos intermedios son de 3m,8 . 
E l banco tiene una? 3,5 mi l las de largo del N E . a l 
8 W . , y 1,5 m i l l a do ancho. 
L o s ' f jinios da I m e s t á n como á 2 5 mi l las a l N 27'.' 
AV. de la puc ta l ' l ie lans , y los de 3m,2 á 2 mi l las a l 
N 8 3 ° W . de esta punta . E n t r e esto banco y l a p u n -
ta B h e l a n s , y t a m b i ó n a l S W . de la l í n e a quo p a s a 
por la p u n t a y la p i d r a P i l i e r , hay m u c h a profundi -
dad ! 
L a p iedra P i l i e r se enenenira á 16 mi l las p r ó x i m a -
mente a'. S 31V W del extremo de l a p u n t a P h e -
lar s, lo que 1% s i túa , as í como á l a punta de l c o n t i -
nente quo te h i l l a por eu t ravóa , á unas 6,5 mi l las 
h a c i a e l N . 709 W do l a s i t u a c i ó n que dan las car tas 
ac tua les , 
C o m o á 5 mi l las a l S . 289 W . del extremo W . d^ 
l a i s l a C h o d a , existe u n banco cuyo menor fondo es 
do I m de agua. P r ó x i m a m e n t e a m i l l a h a c i a el E . 
de este punto se enouentraa fondos de 5m,5 , y á 1 
m i l l a b a c í a e l W . fondos de 18 m. 
C a r t a s n ú m s . 583A de la s e c c i ó n V y 617 A de l a 
V I . 
O C E A N O A T L A N T I C O D E L N O R T E . 
Francia (costa W.) 
32. R E T I R A D A A C C I D E N T A L D E n" Y A S E N E L R I O 
L O I R A . { A . a . I V . , n ú m e r o 2 i 9 . P a r í s 1891). C o n 
ol fin de ev i tar a v e r í a s c a u s a d a s por los hielos que 
a r r a s t r a el r i o L o i r a , se h a n ret irado p r o v i s i o n a l m e n -
te las s iguientes boyas entro F a l m b o e a f y S a i n t - N a -
za i re . 
F i e r r e - a ' - P O e i l N E . B a n c o B e r r e t . 
B o c a s H a l l u a r d S W . id . 
N . E . S a i n t - N i c o l a s . . S W . S a i n t N i c o l á s . 
M e y n o r ( M e y n i e r ) . . . P e t i t T o u r t e a u . 
K o c a s de P e n h o u e t , . . B a j o S a i n t - N a z a i r e . 
C a r t a n ú m . 160 a do l a s e c c i ó n I I . 
Estados-Unidos. 
33. C A J I U I O E N E L C A R A C T E R D E L A SEÑAL D E 
N I E B L A D E L P A R O D E <?A8TLE H l L L ( R l I O D E 18 -
L A N D ) f á . a i T d ú m . 2 ¡ 9 . P e r í « J891.) D e s d e e l 
20 de d i c i e m b r e de 1890 se c a m b i a r á e l c a r á c t e r do 
l a s oSa l de n i e b l a del faro de C a s t l e H i l ' , eo d a r á n 
o u la c a m p a n a tres toques en s u c e s i ó n r á p i d a 
c a d a • ' . iessegund s. e a U g a r de u n o s ó l o c a d a q-nace 
segundos , como se h a l í t ü n u n o i a d o s n e l A v i s o r ú m . 
61i353 -U) lh&0. 
C u a d e r n o de farde n á m s r o 8i) de 18S7, p l g . 124, y 
c a r t a m í n i 588 de la s e c c i ó n I X . 
M a d r i d , 12 de enero de 1 8 9 1 , — E l Je fe , P e l a y o A l -
« a l á tíaliano. 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A H I N A 
Y C A P I T A N I A D E l < P U E R T O D K L A I I A B A N A . 
A N U N C I O . 
V a c a n t e e l destino de A l c a l d e de m a r do l a O r t i g o -
sa ( B a h í a H o n d a ) por r e n u n c i a dol que lo desempe-
ñ a b a , e l E x c m o S r . Comandante G e n e r a l de este 
Apostadero , se h a servido disponer, se publique d i -
c h a vacante por el t é r m i n o do quince dias, pa ta que 
los que deseen ocuparla , presenten durante el e x p r e -
sado plazo, sus instancias documentadas á d icha S u -
per ior A u t o r i d a d , por conducto de esta D e p e n d e n c i a . 
H a b a n a , 29 ,de enero de 1 8 9 2 . — P . O . J I i n é í de 
P a r e d e s . 3-31 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O T I N C I A 
D E r . A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N Ü N C I O . 
E l vec ino de esta c iudad, del barrio do S a n L á z a r o , 
D . J u a n J u n c o Caste l lanos , y cuyo domici l io se igno-
r a , se se" v ' r á presentarse en e l Gobierno M i l i t a r de 
esta P l a z a , p&ra entregarle u n documento que le i n -
teresa. 
H a b a n a , 30 de enero de 1 8 9 2 . — E l Comandante S e -
cretario, M a r i a n o M a r t i . 3 -2 
E l cabo l icenciado de la G u a r d i a C i v i l , Al fonso A r -
guelles F e r n á n d e z , vecino de otta c iudad, y cuyo d o -
mici l io se ignora, se s a r v i r á p r e s « n t a r s e en el G o b i e r -
no Mi l i tar da esta P l a z ^ , p a r a entregarla nn d o c u -
mento que le interesa, como resultado de una i n s t a n -
c i a que p r o m o v i ó t n sol icitud de premio de enganche. 
H u b a n a . ÍIO do enero de 1 8 9 2 . — E l C o m a n d a n t e S o -
oretarlo, M a r i a n o M a r l í . 3 -2 
L a S r a . D ^ D i g n a Aragoneses Z a y a , v e c i n a qae 
f o ó de esta c iudad, ca l le de O b r a p í a n ú m e r o 65, y 
cuyo ac tua l domicilio se ignora, se s e r v i r á prasentarso 
eu el Gobierno M i l i t a r de esta P l a z a , p a r a entregarle 
n » documento qne le interesa. 
H a b a n a , 29 de enero de 1 8 9 2 . — E l C o m a n d a n t e S e -
cretario, M a r i a n o M a r t í . 3-31 
Aílmmistraciéit 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l m i é r c o l e s 3 del entrante mes de febrero, á las 
doce en punto de su m a ñ a n a , previo u n conteo 
gtnoral y escrupuloso examen, se i n t r o d u c i r á n en tu 
respectivo globo las 697 bolas que se extrajeron en el 
anterior sorteo, que con las 17,303 que existen en el 
tn smo, completan las 18,000 de que consta e l sorteo 
o r l i n a r i o n ú m e r o 1,393. 
E l d ía 4, antes del sorteo, se i n t r o d u c i r á n las (397 
bolas de loa premios correspondientes a l mismo, qae 
con las 4 aproximaciones forman oí total de 701 p r e -
mios. 
E l j u e v e s 4, á las siete en punto de l a m a ñ a n a , se 
ver i f i cará el sorteo. 
D-aranto los cuatro primeros d í a s h á b i l e s , contados 
desde ol d é l a c e l e b r a c i ó n del referido sorteo, p o d r á n 
pasar á esta A d m i n i s t r a c i ó n los s e ñ o r e s saseriptorea & 
recoger los billetes que tengan suscriptos, correspon-
dientes al sorteo ordinario n9 1,391; en la inteligencia 
de que pasado dicho t é r m i n o , se d i s p o n d r á de ellos. 
L o que se hace p ú b l i c o p a r a general conocimiento. 
H a b a n a . 29 de enero de 1 8 ^ 2 . — E l Adminis trador 
C e n t r a l , M a n u e l R o m a n o 
Adminlstracíóa 
Central de Reutas Estancadas. 
L O T E K I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el d í a 4 de! entrante raes de febrero se 
d a r á principio á la venta de los 18.000 billetes de que 
se compone el sorteo ordinario n ú m e r o 1,391 qne se 
ha de celebrar á las siete do l a m a ñ a n a del d ía 13 del 
rtrpmo, d i s t r i b u y í n d o s e el 75 p . g do sn valor total , 
en la forma siguiente: 
N i l m c r o I m p o r t e 
de p r e m i o t . de los p r e m i o t . 
1 d e . . „ . . , . . „ $ 200.000 
1 de i . . . . 40.000 
1 do JO.OOO 
1 d e . . . „ 5.000 
10 do 1.000 10.000 
683 do 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 posos p a -
r a los n ú m e r o s anterior y poste-
rior a l pr imer premio 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
idem í d e m al sogondo » . 800 
701 premios $ 540.000 
Prec io de los billetes: E l entero $40; e l medio 
$80; e l c u a d r a g é s i m o $1, y el o c t o g é s i m o 50 cts. 
L o que so avisa al p ú b l i c o para general inteligencia. 
H a b a n a . 29 de enero de 1 8 9 2 . — E l A d m i n i s l r a ior 
C e n t r a l . Man»t<Z R o m a n a 
Excmo. A juntamiento. 
R o o a u i o o i Ó R . 
H t l á n a l cobro los recibos del segundo trimestre do 
1891 á 92, por fincas r ú s t i c a s y urbanas, v e n t a » de t a -
bacos y c igarros , juegos de b i l lar , naipes y de bolos y 
tiLn.las de huevos y aves do c o r r a l , y desde el !0 de 
febrero p r ó x ' m o , los del primero y segundo trimes • 
trds por Subs id io Indus tr ia l , C o m e r c i o ¡ P í o f e v i o n o o ; 
conformo á l a convocater la del K x c m o S r Alos lde 
Pres idente , i n i e r t a on vat ios n ú m e r o ? de este p a r ó -
dico 
S Í supl ica á los s u l i r e a coatriboyent^s por fincas, 
p a r a »u n á< r á p i d o despaoh.f, se s i r t a o p r e s e n t i r el 
recibo m a c i c i p a l del pr imer Irimestre ó nota del f ú l a 
t a l o n a r i o impreso y ca l le y n ú m e r o ; y á los que lo 
son por Industria , corr.ercio y profeeLmes, el últit.-.o 
recibo del B a n c o E s p a ñ o l f or l a cuota del E s ' a - ' o , 
p a r a e v ü a r toda demora 
C o n ese m'.smo p r o p ó s i t o que a s i m a á l a R e c a u d a -
c i ó n de sorv'r curoplii lamente a l p ú b l i e o cont i ibu 
yente a l Munic ip io , se inserta esto anucc io en quince 
n ú m e r o s consecutivos, por si fuere posible consegnir 
que en los ú l t i m o s d í a s del plazo concedido por S. £ . 
np h a y a a g l o a i e r a c i ó n en el detpachc . 
H a b a r a. enero ?8 de 1 8 9 2 . — E l Recaudador . 
C 177 15 30E 
B A N C O E S P A S O I i D K IÍA I S L A D í í C U B A . 
RECAUDACIÓN D E C O N T R I B U C I O N E S . 
P a r a evitar perj ¡ ¡ i c ios á los contrimiyente? do este 
t é i m i n o munic ipa l , se les recuerda que el plazo para 
p i g a r s in recargo la c o n t r i b u c i ó n del segando t r imes -
tre del actual ejercicio e c o n ó m i c o de 1891 á 92, por e l 
concepto do Subsidio I n d u s t r i a l , y de los recibos de 
trimestres anteriores que no se b a t í a n puesto a l cobro 
por r e c t i f i c a c i ó n de cuotas ú otras causan, vence el 
día 9 del corriente, y que en equivalencia á l a notifi-
c a c i ó n á domicUio, que y a no tiene lugar, se concede-
rá un últim1) plazo do tres d í a s h á b i l e s , que e m p e z a r á 
á contarso desdo el d ía 10, terminando e l 12 del a c -
tual , para que pueda efeatusrse durante dicho plazo 
el psgo, t- m b i é n s in recargo; pues pasado e l d ía 12, 
i n c u r r i r á n loa morosos definitivamente en e l primer 
grado de apremio, que consiste en e l 5 por 100 de r e -
cargo. 
H a b a n a , 19 .le febrero de 13!>2.~E1 Subgebernador, 
J o s é G o d o y b a r c i a . 
I n . 43 3-1 
Orden «lo la plaza de? día 2 de febrero. 
S E i m C I O P A K A E L DIA 3. 
Jefe de d ía: E l Corone l del 2 ? b a t a l l ó n de L i -
geros Vo luntar ios , D . J a i m e Noguera . 
V i s i ta de H o s p i t a l : B a t a l l ó n mixto de Ingenieros . 
C a p i t a n í a G e n e r a l y P a r a d a : 29 b a t a l l ó n do L i g e -
ros Volnntorios. 
Hospi ta l Milit&r: 29 b a t a l l ó n do L i g e r o s V o l u n t a -
rlos. 
B a t e r í a de la R o i n a : A r t i l l e r í a de E j ó r c i t o . 
Ca- t i l l o d«>l P r i n c i p e : E s c o l t a de l a P e n i t e n c i a r i a 
M i l i t a r . 
A y u d a n t e de guardia en e l Gobierno Mi l i tar : El 
29 do la P laza , D. Ceeareo R a p a d o . 
I m a g i n a r i a en idem: E l 29 de la misma, D. M a r c i a l 
M o r a . 
E l C o r o n e l Sargento M a y o r , A n t o n i o L ó p e z de 
R a r o . 
D O N JOSÉ D E PAZOS T GÓMEZ COLÓN, a l f é r e z de 
navio de l a A r m a d a , de l a d o t a c i ó n del crucero 
S á n c h e z B a r e a í s i c g u i , y F i s c a l nombrado por e l 
S r . M a y o r G . n o r a l del Apos tadero . 
H a b i é n d o s e ausentado del crucero N a v a r r a e l d í a 
diez y siete del mea actual , e l marinero de prime: a 
c U s e E z e q u i o l C a t a l á y S a n t a , & quien instruyo sit-
mari'a por el delito do p r i m e r a d e s e r c i ó n U s a n d o de 
las facultades quo conceden las R e a l e s Ordenanzas de 
8 M , por este m i primor edicto cito, l lamo y emplazo 
al referido m a r i n ' ro, p a r a que en el t é r m i n o de t r e i n -
ta d í a i , ii cootar da la p u b l i c a c i ó n de é s t e , se presente 
en e t t i F u c a l i a d rtar sus descargos; en l a inte l igen-
ei* que de no verificarlo a t í , se le s e g u i r á )a causa y 
j u z g a r á t n r e b e l d í a . 
Abordo , H a b a n o , 30 da ene-o de 1 8 9 2 , — J o s á i í ? de 
P a s o s 3 3 
D O N BARTOLOMÉ D E M O R A L E S Y MENDIGÜTIA, A l -
f é r e z de E n v í o de l a A r m s d a , de l a d o t a c i ó n de l 
crucero ' Sanohoz l U r c á i z t e g u i " y F i s c a l n o m 
brado por el S r . M a y o r G e n e r a l dol A p o s t a -
dero. 
H a b i é n d o s e ausentado del crucero " N a v a r r a " el 
dia 7 del mes actual e l mar inero de segunda clase 
J o a q u í n Ba l l e s tor B s n i t e z . á quien ins truyo s u m a r i a 
por ol de'ito de p r i m e r a d o s e r o i ó a . U s a n d o de las 
f i cu l tades que conceden las R e a l e s 0 : d e n s n z a s do 
8. M . , p o r e f t e m i pr imer edicto cito, l lanio y e m -
plazo a l rt feríelo marinero , p a r a que en el t é r m i n o de 
tre inta dias, á contar de l a p u b l i c a c i ó n de este, se 
presente eu osta F i s c a l í a á dar sus descargos; en la 
inte l igencia que de no viirificarlo as í , se le s e g u i r á l a 
causa y j u z g a r á en r e b e l d í a . 
A b o r d o i f a b a n i , 29 de enero do 1 8 9 2 . — B . - r í o Z o m e 
M o r a l e s . 3-2 
CoConero M u y a l l a n e s . — l & A w i o . — D . J U L I Á X S Á N -
C H E Z F E R R A G C T , A l f é r e z de navio de l a A r m a d a 
y F i s c a l de u n a sumaria . 
P o r este m i segando edicto cito, l lamo y emplaza a l 
mar inero de 2 ? c lase , E d u a r d o R o m á n I n c ó g n i t o que 
p e r t e n e c í a á l a d o t a c i ó n del c a ñ o n e r o "Maga l lanes" , 
y á qu ien se lo e s t á formando s u m a r i a por e l delito 
de p r i m e r a d e s e r c i ó n . E n e l t é r m i n o do veinte dias. 
á p a r t i r desde l a fecha en que se publ ique este edicto 
en los D i a r i o s Oficiales , d e b e r á p r e s e t t a r s e en esta 
F i s c a l í a , s i ta e u e l buque de su destino; pues de DO 
h a c e r l o a s í so le s e g u i r á l a causa , j u z g á n d o l o en r e -
b e l d í a . 
H a b a n a , 28 de enero de 1 ? 9 2 . — E l F i s c a l , J u l i á n 
S á n e h e z . 3-81 
1 lercitü. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
F b r o . 3 R e i n a M » C r i s t i n a : Santander y escalas . 
3 Ol ivette: T a m p a y C a y o Huetfo. 
3 Or i zaba: N u e v a - Y c r k . 
3 Y u m u r í : V e r a c r n z y escalas , 
4 M a n u e l a : P u e r t o - R i c o y e sca les . 
4 P a n a m á : N o e v a - Y ú i k 
5 Sa int G e r m a i n : S t . N a í a i r e y eacslas. 
8 E d m o n s l e y : L o n d r e s y Araberes 
9 C i u d a d C o n d a l : Progreso y V a r a c r u z . 
•» 10 Palent ino: L l v s r p c o l y MQiJas, 
. . A l fww, taa : V e r a u r v í y báeáfoB. 
13 B u e n a v e n t u r a : L i v e r p o o l y 6í<oftla« 
m 14 Icamrin de l í e r r o r a ; P u e r t í - R i c e jt •£C!i1as. 
„ 15 Montevideo: C á d i z y oscaias. 
v 16 G r a c i a : L i v e r p o o l y escalas . 
A 20 Holsatia: Veraom y escsiao. 
S A L D R Á N . 
F b r o . 3 M é x i c o : N u e v a - Y o r k . 
3 Olivette: T a m p a y C a y o - H a e s o . 
3 D r i z a b a : V e r a c r u z y esealas. 
3 A r a n s a s : N u e v a - O r l e a n s . 
4 Y u m u r í : N u e v a - Y o r k . 
5 Saint G e r m a i n ; V e r a c r u z . 
~ C S a n F r a n c i s c o : B a r c e l o n a y escalas . 
6 Saratoga: N u e v a - Y o r k . 
6 P a n a m á : C o l ó n y escalas . 
7 R e i n a M * C r i s t i n a : V e r a c r u z y escalas 
10 C i u d a d C o n d a l : N u e v a - Y o r k . 
. . 10 V e r a c r u z : C á d i z y escalas . 
m 10 Manue la : P u e r t o - R i c o y escalas . 
MI 31 Y u c a t á n : N u e v a Y o r k . 
. . 20 Ho l sa t la : H a m b u r g o y escalas . 
V A P O R E S C O S T E R O S , 
S E E S P E R A N . 
F b r o . 3 Argonauta: eu B a t a b a n ó , de C u b a , M a n z a -
nil lo, Santa C r u z , J ú c a r o , T u n a s , T r i n i d a d 
y Cienfueges. 
4 Santiago de C u b a y e sca las . 
. . 11 G l o r i a , en B a t a b a n ó , de C u b a , M a n z a n i -
llo, Santa C r u z , J ú c a r o , T u n a s , T r i n t d a d 
y Ciei.fnogos. 
14 R a m ó n de H e r r e r a , de Sant iago de C u b a y 
escalas. 
S A L D R Á N . 
F b r o 3 J o s é G a r c í » , de B a t a b a n ó p a r a las T a n a » , 
con escalas en Cienfnegos y T r i n i d a d . 
5 S a n J u a n , para Nuev i ta s , G i b a r a , S a g u a de 
T á n a m o , B a r a c o a , G u a n t á n a m o y Santiago 
do C u b a . 
7 Atgonanta : de B a t a b a n ó p a r a Cienfnegos, 
T r i n i d a d , T a n a s , J ú o a r o , S a n t a C r u z M a n -
zanil lo y Santiago de C u b a . 
. . 10 M a n u e l a : p a r a N u e v i t a s , G i b a r a , B a r a c o a . 
G u a n t á n a m o , Santiago de C u b a y e s c a -
las. 
14 G l o r i a : de B a t a b a n ó p a r a C i e n f u e g o » , T r i -
nidad, T u n a s , J ú c a r o , S a n t a C r u z , M a n z a -
nil lo y Santiago do C u b a . 
J D L I A : p a r a Puer to P a d r e todos los m i é r c o l e s , r e -
tornando por Nuevi tas , 
C L A R A : de l a H a b a n a , p a r a S a g u a y C a i b a r i é n loa 
lunes á las seis de l a t a H e , y l l e g a r á á este puerto los 
vieruea, do ocho á nueve de la mafiana. 
A D E L A : de l a H a b a n a , p a r a Sagua la G r a n d e y 
C a i b a r i é n , los lunes de cada semana, á las siete do l a 
tarde, l l e g a r á á este puerto los viernes. 
GDANIGDANICO: do la H a b a n a , p a r a A r r o y o s , L a 
F e , y G u a d i a n a , 'os dias 6 12, 1«( 24 y 30 de c a d a 
mes. á las c inco de la larde 
TRITÓN: de l a H a b a n a , s a r a B a h í a - H o n d a , R i o 
B l a n c o , Son C a y e t a n o y M a l a s - A g u a s , todos los s á -
bados, á las diez de la noche,, regrosando los m i é r -
coles. 
N U E V O CUBANO: da B a t a b a n ó , los dominges p r i -
meros da cada mes p a r a N u e v a G e r o n a y S a n t a F ó , 
r e tomando los m i é r c o l e s . 
1 Ü B R T O D E JLA H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
D í a 2:-
D e N u e v a Or ioans y escalas , v a p . amer . A r a n s a s , 
cap. Staples , tr ip. 32, tons. 678, con carga , á 
G a l b á n ; l i í o y G o m p . 
S A L I D A S . 
D í a 2: 
P a r a D ü b n v a r e , boa. amor. C a r r ' e E . L o n g , c a p i t á n 
Stower . 
P/ . scagoula , gol. amor, A n n i o M . St innmer , c a p i -
tán Stephen 
E i aria, 
F A P t A G I B A B A 
goleta E X P R E S O D E G I B A R A, p a t r ó n E s t e r s l l s ; 
admito carga y pasajero.» por el m i e l l e de P a u l a ; de 
m i s i n f o r m e » su p a t r ó n á berdo. 
1038 61-28 6 a - 2 ? 
G O L E T A 2 ? C A N T I N E R A . 
A t r a c a d a en el muel le de P a u l a recibo c a r g a p a r a 
el puerto de G i b a r a ; dias de sa l ida y d e m á s i r íorm. -B 
i m p o n d r á n su c a p i t á n á borde D . N a d a l B e r g a . 
979 8 27 
F C i P i l 
H A B A N A Y ÍTBW-TOBBE. 
£i»a íwrEnctm vapores Ce esls í'eiapaEER 
a&l&r&a como signe; 
Do Ní?,*-fra-"5rox,i5 h-pr» m i é r K & l a a Á l a » 
ta e s da l a t a r d e y l o » e á b a d e s 
á l a ixa© d© l a t a r d e . 
O i r T O F A I i E X A N D S I A w . ^ . . F e b r e r o 3 
O í 1 W A S H I N G T O N . 6 
JíiAtíAlíA,., „ 10 
Í D M O B i . . . * . . , . . « 18 
í A H A T O í * A . „ 17 
Í C C A T A H » ;;o 
C I T Y O í 1 A I . . K X A N D R I A . . . . . . . — 5 A 
G R I 2 A » A . . . ^ , . „ , . „ . , - „ 27 
D e l a H a t o a a . » l&m Í K I S V © » y L s a 
; Í : U ; • : &. I & B 4 l a fenrd». 
Y O M Ü E I F e b r e r o 4 
4 4 B A f O O A . . . . > 6 
y a c A T A N . . . . . . . . . . m o i i 
G i T V O F A L E X A N I H i l A . „ 13 
v j S X Z A B l A : . . . . . , . . . , , . „ . » . . „ 18 
v L I G A B A . . . - v 20 
O J T l f O ? W A S H I N G T O N . . . . . . . . „ 25 
B i B A T O G A . . 27 
S i t e » I t ó i m o s c o r e s o n é tan bien eonadMos po? ' • 
l i p l á e i r seguridad do cus v i ü j o s , üenea esaetessíieB c i -
modidades p a r a pasajeros en sus e spac lcras c á m s í r F , 
T a m b i ó n so l l o v a a á borde nxcalsritos cocluasos 
pafioies y franceses. 
J A oarg<* se recibe on e l muel le do C a b s U c r f e 5ir.et6 
l a Tíispera de! d ia de l a «n l ld» , y se admite carga p&?a 
I n g m o r r a > H i m b ' a r g e , B r o m e n , Amaterdan , R o t t e r -
dam, F íayft í y Amborea; B a e n o s A i r e o , Motitevidec 
Santos y R í e J a a s i r o coa concc imientos d ivaotoü . 
L b cr .vf«spoQu«i2oU «4 admlttea Ú E l o a s n a n í í m l * 
i d m l n U í r a e i ó u G e n e r i l ds Correos . 
9 « $.&n bolefea® d© v i a j © p o r i©« v a 
£áreas de © s t a U-aaa d i r e c t a z a e n t a á í v e r p o e l , i L o n d r e s , Souti iaiatos?. , 
SEatrr©, P a r í s , e n c o É í e x i é a c o n i a » 
l i a ® a s C a n a r d , "Wlait© S t a r y con, ©s -
p s s i a i i d a d c o n l a X á n e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s redondeas y c o m b i n a d o s 
c o a l a « l í a s a s s de S a i n t N a z a i r e y l a 
S a b a n a y m&Txr-TGxls. y e l H a v r e . 
Xafnea es i ixs 3,f taeva T e r k y QiQnixs.;:* 
g e » , c © » e s c a l a es. N a s s a n y 8a&" 
t lago d® C w b a i d a y v u e l c a . 
m hermo^oB ? a p o r o « de l i lerro 
o a p i t á n P I E R C E , 
c a p i t á n C O L T O N 
3 « l e n OT. l a forma s i g u i e n t » ; 
L I N E A D E L . BXTU. 
D e N e w - T ' o r i c . 
C I B N F Ü E G O S . . . . . . . F e b r e r o 11 
S ^ W T I A G O 25 
D e C i e n i u e g a a . 
S A N T I A G O F e b r e r o 10 
C I B N F Ü E G O S . . ^ . . , . . 24 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O . . . , F e b r e r o 13 
C I E N F U E G O B . . . . . . . ... 27 
g S T P a e o j e por nmbss l inas á o p c i ó n del T la jero . 
F & r a aettíó, dirigirse & L O Ü J 8 V . P L A C E , O b r a -
pía n ú m e r o 25. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus o o u e i g n a t ü r i o a , 
O b r a r í a 25, H I D A L G O y C P . 
15!S-..r. 
Vapores-correos Alemanes 
D E L A 
COMPAÑIA. 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
P a r a H A V R E T H A M B U R G O , son escales en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N G O y 8 T . T H O M A S , 
s a l d r á sobro e l d ia 20 de febrero el nuevo v a p o r - c o -
rreo a l e m á n 
c a p i t á n X.. K r e c b . 
A d m i ' e carga p a r a los citados puertos y t a m b i é n 
trasbordos con conocimientos directos p a r a u n gran 
n ú m e r o de puertos de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R , A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , s e g ú n p o r -
menores que se fac i l i tan en l a c a s a oonslgnataria . 
N O T A . — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, s e r á trasbordada en H a m b u r g o 6 en el 
H a v r e , á coaven ianc ia do l a empresa . 
A d m i t a pasajero} de p r o a y u n o s cuantos de p r i m e -
r a c á m a r a p a r a 8t. T h o m a s , H a i t y , H a v r e y H a m -
burgo, á precios arreglados, sobro los que i m p o n d r á n 
los c o n s i g n a t a r i o » . 
P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
S a l d r á p a r a dichos puertos sobre el d í a SO de febre-
ro e l vapor -correo a l e m á n 
c a p i t á n K r e c h . 
A d m i t e carga á flete y pasajeros de p r o a y unos 
cuantos pasajeros de 1 ? c á m a r a . 
P r e c i o s de p a s a j e . 
J E n 1 ? c á m a r a . E n p r o a . 
P a r a V E E A C K T J Z $ S 5 o r o . $ 12 oro. 
„ T A M P I C O , 35 „ 17 „ 
L a carga se recibe por el mue l l e de C a b a l l e r í a . 
L a correspondenc ia s ó l o se rec ibe en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de C o r r e o s . 
L o s vapores de esta e m p r e s a h a c e n escalas en uno 
ó m á s puertos do Im c o j t a Norte y S u r de l a I s l a de 
C u b a , s iempre que se les o frezca c a r g a suficionte 
p a r a cmer i tar la escala . D i c h a c a r g a se admito p a r a 
los puertos de au i t inerario y t a m b i é n p a r a cualquier 
otro pnntf> con trasbordo en e l H a v r e o H a m b u r g o , 
L a c a r r a se refrib» por el rauello de Citbaltet ia . 
L a cftrrfespondencia sd la s s recibo ea l a A d m i n i s -
t r a c i ó n rte K'ovreos. 
P a r a m á s pormenores dirigirse á los consignatarios, 
ca l l e de S a n I g n a c i o u . 54. A p a r t a d o de C o r r e o s 84?, 
M A R T I N , F A L K Y C P . 
oar-i6i6 m-im 
VAPOBílS-CORHEOS F R A N C E S E S . 
B a j o c o u t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Parn Veracruz directo^ 
S&ldrá p a r a dicho puerto sobre e l d ía 5 de febrero 
el v a p e r 
8 T . G r E M M A I N 
c a p i t á n D e K e r s a b i e c . 
Admi'ofl carga é flete y pasajeros. 
Se adrierte á loa «ef ioros importadores q^ie las B e r -
oanoias de F r a u o i a importadas por estos vaporea, p a -
g a r á n Iffualns derechos que importadas per p a b s f l ó a 
ospaftoi, T a i f a s muy reducidas con oeneoimieatos d i -
rac'os d« codas los oiadades Importantes de F r a n c i a . 
L o s sefiorf.s empleados y mil i tares o b t e n d r á n , grase-
dea v e n l ü j a ^ OJ. v ia jar por esta l í n e a . 
í í r l d a t . Mort^' ísc y Uomp. . A m a r a w a n ú m e r o 6. 
1050 9a -S7 9 á - 2 7 
PJLANT S T E A M S H I P L I N B 
A N e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rábidos vapores correos americanos 
MáSCOTTS Y OLIVETE. 
U n o do estos vapores s a l d r á de esto puerto todos los 
lunes, m i ó r c o l e s y s á b a d o s , á l a una de l a tarde, con 
esca la en C a y o - H a e s o y T a m p a . donde se toman los 
trenes , l legando los pasajeros á N u e v a Y o r k s in c a m -
bio alguno, pasando por J a c k s o n v i l l e , S a v a n a h , C h a r -
loston, R i c h m o n d , Washinsrton, F i l a d c l f í a y B a l t i m o -
re. Se vende bil letes p a r a N a o v a O r i o a n s , St . L o u l s , 
C h i c - g o y todas l&s p r i n c i p a l e s c iudades de los E s t a -
dos-Unidos , y p a r a E u r o p a en c o m b i n a c i ó n con las 
mejores l ineas de vapores que sa l en do N a e v a Y o r k . 
B i l l e tes da ida y v a e l t a á N u e v a Y o r k $110 oro ame 
ricano. L o s conductores h a b l a n e l castel lano. 
L o a dias de sa l ida de vapor uo se d e s p a c h a n pBsajes 
d e s p u é s do las once de l a m a ñ a n a . 
P a r a m í o pormenores, diriftirso á sus c o n s i g n a t a -
rios, L A W T O » H E R M A N O S , Mercaderes 33. 
J . D . Hashagun , 261 B r o a d w a y , N a e v a Y o r k . — C . 
E . F u s t é . A e e n t e de Passgaros. 
J . W . F i t zgora ld , S u p e r i n t e n d e n t e . — P u e r t o T a m -
p a C a. 44 1 5 6 - 1 B 
.VAPOPS-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A M M I O L O P E Z Y C O M P . 
E l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n B A Y O N A . 
S a l d r á p a r a P u e r t o - E i c o , C á -
d i z y d e m á s p u e r t o s d e l M e d i -
t e r r á n e o h a s t a B a r c e l o n a , e l 6 
d e f e b r e r o á l a s c i n c o d e l a t a r d e 
A d m i t e c a r g a i n c l u s o t a b a c o , 
p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
L a s p ó l i z a s d e c a r g a s e firma-
r á n p o r l o s C o n s i g n a t a r i o s a n t e s 
d e c o r r e r l a s , s i n c u y o r e q u i s i t o 
s e r á n n u l a s . 
R e c i b e c a r g a á b o r d o h a s t a e l 
d í a 5 . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n -
d r á n s u s c o n s i g n a t a r i o s , M . C a l -
v o y C p . , O f i c i o s n ú m . 2 8 . 
C 3 8 2 1 2 - 1 B 
S I p o r ' C o r r e e 
Reina María Cristina 
i a p i t á i a GrOxoTdo. 
S a l d r á p a r a V e r a c r u z , el 7 de febrero á las 2 de la 
tarde, l levando l a oorrespondenoia p ú b l i c a y de ofi-
cio. 
A d m i t e carga y pasajeros p a r a dicho puerto. 
L o a pasaportes so e n t r e g a r á n a l rec ibir los bil letes 
de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de carga ee firmarán por los cons igna-
tarios antes de correr las , s in cuyo requisito s e r á n n u -
las. 
R e c i b e carga á bordo hasta e l d ia <!. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus oonsignatarlos , 
M . C a l v o y C ü m p . , Oficios n ú m e r o 28. 
1 88 312 - E 1 
11 v a p o r - c o s T e o 
C a p i t á n C a r d o n a . 
S a l d r á p a r a P t o . R i c o , C á d i z y B a r c e l o n a el 10 de 
febrero á laa 5 de la tarde, l l evando l a oorreaponden-
c i a p ú b l i c a y de oficio. 
Admite carga y pasajeros p a r a dichos puertos . 
T a b a c o para P í o . R i c o y C á d i z solamente. 
í.-fls pasaportes se e n t r e g a r á n a l rec ib i r les billetes 
de pasaje. 
L a * p ó l i z a s de carga ee firmarán por los c o n s í g n a l a -
rlod antes de correr las , s in cuyo requisito « e r á n nulas , 
Secsbe carga 4 bordo hasta e l d í a 8. 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus coneignalari i i i , 
M . C a l v o y Covup. . OSuios c ú m t r o 38, 
í c 38 3 1 2 - 1 B 
LINEA DE NEW-yORK 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
B u r o p « . V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
S e h a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
ios v a p o r a s «.a e s t e p u e r t o l o s d i a s 
3 , l O , 2 0 y 3 0 y d e l de N e w "STork, 
l e a d l a s l O , 1 3 , 2 0 y 3 0 de c a d a 
m e a . 
£21 v a í > C 7 < c o r r 6 0 
c a p i t á n A l e m a n y . 
S a l d r á p a r a N u e v a York el 3 de febrero á las 4 de 
l a tarde. 
A d m i t e carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato qae esta ant igua C o m p a & í a tiene acreditado en 
sus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga p a r a I n g l a t e r r a , H a m b u r g o , 
B r o m e n , A m c t e r d a n , Rot terdan , A m b e r e s y d e m á s 
de E u r o p a con conocimiento directo. 
L a carg i se rec ibe hasta l a v í s p e r a de l a sal ida. 
L a correspondencia s ó l o se r e c i b e en l a A d m i n i s -
t r a c i ó n de Correos . 
E l v a p o r - c o r r o o 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Uoldrá p a r a N u e v a T o r k el 10 de febrero á las i de 
l a tarde. 
A d m i t e carga y pasajeros, á los queso ofrece e l buen 
trato que esta ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
EUS diterentes l í n e a s . 
T i m b i é n recibo carga p a r a I n g l a t e r r a , Hamburgo , 
B /ernen , A m s t e r d a n , R o t t e r d a n , H a v r e y Amberes , 
e s a sonocimiento directo. 
L a carga se recibe has ta l a v í s p e r a do l a sal ida. 
L a correspondencia solo se recibe en l a A d m l n i i -
t r a e i ó n de Correos . 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta u n a p ó l i z a 
flotante, as í p a r a esta l í n e a como p a r a todas las d e -
m á s , b a j ó l a c u a l pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en tus vapores. 
1 3 8 3 1 2 - 1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A . — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta u n a p ó l i z a 
flotanto, as í p a r a esta l i n c a como p a r a todas las de-
m á s , bajo l a c n a l pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en BUS vapores. 
M . C a l v o y C o m p . , Oficios n ú m e r o 28. 
I D A . 
S A L s D A L L E G A D A . 
D e l a H a b a n a e l d ia ú l t i -
mo de c a d a meo. 
. . Nuev i tas el 2 
. . G i b a r a S 
. . Sant iago de C u b a . 5 
. . P o n e s 8 
Mayag i i ez 9 
R E T O R N O . 
A N u e v i t a s el 2 
. . G i b a r a S 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . P o n o e 7 
. . Mayagi iez , 9 
. . P u e r t o R i c o . . . . . . 10 
S A L I D A . 
D e P u e r t o R i c o e l . . 15 
. . Mayag i i ez 16 
. . P o n c e 17 
Puer to P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de C u b a . 20 
. . G i b a r a 21 
. . N u e v i t a s . 22 
L L E G A D A . 
A Mayagi iez e l . . . . . . 15 
. . P o n c e 16 
. . Puer to P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de C u b a . 20 
. . G i b a r a 21 
. . Nuev i tas 22 
. . H a b a n a 24 
N O T A S . 
E n s u v iaje do ida r e c i b i r á en P u e r t o - R i c o los dias 
13 de c a d a mes , l a carga y pasajeros que p a r a loa 
puertos del m a r C a r i b e a r r i b a expresados y P a c í f i c o , 
conduzca e l correo que salo de B a r c e l o n a el d í a 25 y 
do C á d i z e l 30. 
f?n s u v iaje de regreso, e n t r e g a r á a l correo que 
sale de P u e r t o R i c o el 15 l a c a r g a y p a s a j e r o s quo 
conduzca procedente da los puertos de l m a r C a r i b e y 
en e l P a c í f i c o , p a r a C á d i z y B a r c e l o n a . 
E n i a é p o c a de c u a r e n t e n a ó s e a desde e l 1 ° de m a -
yo a l 30 de sept iembre, se admite carga p a r a C á d i z , 
B a r c e l o n a , Santander y C o r u ñ a , pero pasa jeros solo 
p a r a loa ú l t i m o s p u e r t o s . — M . C a l v o y C p . 
188 l - B 
U N Í A DE U O A B M A C010N. 
E n c o m b i n a c i ó n con los vapores de N u e v a Y o r k y 
con l a C o m p a ñ í a de f e r r o c a r r i l de P a n a m á y vapores 
de l a cas ta S u r y N o r t e del P a c í f i c o . 
E l v a p o r - c o r r e o 
o a p i t á n G - r a u . 
S a l d r á e l d í a 6 da febrero á l a s 5 de l a tarde , con 
d i r e c c i ó n á los puertos que á c o n t i n u a c i ó n se e s -
presan , admitiendo c a r g a y pasajeros . 
R e c i b e a d e m á s carga p a r a todca los puertos del P a -
c í f i co . 
L a carga ee rec ibe e l d í a 5 solamente. 
Aviso á los cargadores. 
E s t a C o m p a B í a no responde del r e t í a l o ó e x t r a v í o 
que sufran los bultos de carga , que no l leven e s t a m -
pados con toda c l a r i d a d el destino y m a r c a s de las 
m o r o a n c í a s , n i tampoco de las rec lamac iones que so 
hagan, por m a l envase y fal ta de prec inta en los 
mismos. 
S A L I D A S . 
D e l a H a b a n a ol d i a . . 6 
. . Santiago de C u b a . 9 
. . L a G u a i r a 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 11 
. . S a n t a M a r t a 16 
. . Sabani l la 17 
. . C a r t a g e n a 18 
. . C o l ó n 20 
. . P u e r t o L i m ó n ( f a -
cultat ivo) 21 
M . C a l v o y C p . I ¡ 
L L E G A D A S . 
A Sant iago de C u b a el 9 
. . L a G u a i r a 32 
P u e r t o C a b e l l o . . . 13 
. . S a n t a M a r t a 16 
. . S a b a n i l l a . . 1 6 
. . C a r t a g e n a 17 
. . C o l ó n 19 
. . P u e r t o L i m ó n ( f a -
cultativo) 21 
Santiago do C u b a . 26 
. . H a b a n a 29 
3 1 2 - E 1 
YAPOSES COSTEROS. 
D E V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
D E SOBEINOS B E I I E K R E R A . 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
E s t e vapor s a l d r á de, este puerto a l dta 5 do febre-
ro á las 5 de l a tarde p a r a loa de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
M a y a r í , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n & m O e 
C u b a 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevi tas : S r o s . V i c e n t e R o d r i g u e s y C p . 
G i b a r a : S r . D . M a n u e l da S i l v a . 
M a y a r í : S r . D . J u a n G r a u . 
B a r a c o a : Sres . M o n é s y C p . 
G u a n t á n a m o : Sres . J . B u e n o y C p . 
C u b a : Sres . Bs tenger , M e s a y Gal logt í . 
S e despacha por sus A R M A D O R E S , S a n Pedro 29, 
P l a n » do L u z . 15S7 S I S - K l 
Estado do la Liquidación de! Banco Industrial en 11 de Enero de 1893. 
ACTIVO. 
C A J A : 
E n oro 
E n billetes del B a n c o E s p a ñ o l do l a U a b a n f i . 
A c c i o n e s de este B a n c o 
GANANCIAS Y PERDIDAS: 
O R O . 
G r a t l f l o a c i ó n a l personal $ fj.485-23 
Gastos generales 1 9 . 2 ' 3 - J 7 
C a s a del B a n c o . 84.978 81 
P r é s t a m e s con g a r a n t í a , 32.470- 78 
C u e n t a en suepcnEo 9 .458-12 





n l L L K T E B . 




O B L I G A C I O N E S A L A V I S T A : 
Cuentas corrientes 
O b l i g a c i ó n o s i pegar con i n t e r é s 
D l v i d e a d s s n ú m e r o s 49(f.6 por p a g a r . . . 
V a r i a s cuentas 
A C C I O N I T A S : 
l ? l 8 ? distribuciones por pagar 
C a p i t a l en oro 
M E N O S : 
1? d i s t r i b u c i ó n , 50 p 
2 ? id . , 5 p ; 
3 ? id . 
4 ? id . 
6 p 
id . 
i d . 
id . 
id . 
F o n d o de r e s e r c a 
5 p ^ 
2 p | 
4 p | 
B I L L E T E S . 























U I L L G T E S . 
B, K, H< 
443 89 
$ 183.098 I 77 hí 443 82 
H a b a n a , 11 de enero de 1892 — L a C o m i s i ó n L i q a i d a d o r a , E l M a r q u ó j do E e t e b a m . — B . de V . M a c h u -
c a . — E n r i q u e Oonll l . C 1 8 2 . 6-2 
J 
Vapor í6lLaimela" 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
S t l d r á de este piierto e l d í a 10 de febrero á las c i n -
co de l a tarde p a r a los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r » , 
B a r a c o a . 
C u b a , 
P o r t - a u - F r i n c ® (BCaitl) , 
C a b o H a i t i a n o ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
A g u & d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
L a s p ó l i z a s p a r a l a carga de t r a v e s í a s ó l o se a d m i -
ten h a s t a el d í a anterior de su sal ida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuev i tas : Sres . V i c e n t e R c d . i g u e z y C p . 
G i b a r a : S r . D , M a n u e l d a S i l v a . 
B a r a c o a : Sres . M o n é s y C p . 
C u b a : Sres . Steager, M e s a y Gal lego . 
P o r t - a u - P r i n c e : Srea. J . B . T r a v i e s o y C p , 
Puerto P l a t a : S r e s . J o s é G i n e b r a y C p . 
Ponce : Sres . K r a e m e r y C p . 
M a y a g ü e s : Sres . S c h u l z e y C p . 
A g a e d i l l a : Sres . V a l l e K o p p i s c h y T p . 
P u e r t o - R i c o : S r . D . L u d w i g D u p l a c e . 
C a b o H a i t i a n o : Sres . J . I . J i m é n e z y C p . 
Se despacho psr sus armadores, S a n Pedro n ó m e r o 
26, p l a z a de L u z . 1 3 7 312 E l 
VAPOR ""JULIA." 
E s t e vapor, á contar desde e l d ía 13 del mes actual 
s a l d r á directamente p a r a P Ü B R T O P A D R E todos 
los m i é r c o l e s á las dos de la tarde y retornando por 
Nuevitas , llegando á la H a b a n a los lunes por la tarde. 
Sobrinos de H e r r e r a , S a n Pedro 23, p l a z a de L u z . 
C 37 8 1 2 - E 1 
95 VAPOR "ADELA. 
S a l d r á do l a H a b a n a todos los lunes á las seis de l a 
tarde, l l e g a r á á S a g u a los martes a l a m a n e cor y á 
C a i b a r i é n los m i é r c o l e s por l a mafiana. 
E x t e r n o . 
S a l d r á de C a i b a r i é n los j a e v e a d e s p u é s do l a H í g a -
d a d e l i r e n de paeaieros y tunando en S a g u a e l mi smo 
d í a , l l e g a r á á l a H a b a n a los v iernes do 8 á 9 de l a 
mafiana, 
N O T A , — f ? e recomienda á los sefiores cargadores 
las condiciones que r e ú n e dicho buque p a r a el t r a s -
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan couooimientoB directos p a r a Ja C h i n -
ch i l la , cobrando 28 centavos por el cabal lo de carga , 
a d e m á s del flete del vapor. 
C o n s l g n a t a i r i o s : 
Sagua: Sres . P u e n t e y T o r r e . 
C a i b a r i é n : S r . D . F l o r e n c i o Gorordo . 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e r r e -
r a , S a n P e d r o 26, p laza de L u z . 
VAPOR "CLARA. 
S a l d r á de l a H a b a n a todos lus v iernes á IOB 0 de l a 
tarde, v t o c a r á en S A G U A los s á b a d o s y l l e g a r á á 
C A I B A R I E N los domingos por la m a ñ a n a . 
R E T O R N O . 
S . l d r á de C A I B A R I E N los martes d e s p u é s de l a 
l legada del t r é n de pasajaros y tocando en Sagua el 
mismo d ía y l l e g a r á á l a H A B A N A los m i é r c o l e s de 
8 á 9 de l a mafiana. 
Sobrinos de H e r r e r a . S a n P e d r o 26, P l a z a de L u z 
I f l 7 1 E - 8 1 3 
C a p i t á n U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana , á las seis de 
a l a r d e , del m u e l l e de L u z y l l e g a r á á S A G U A los 
uevss y á C A I B A R I E N los v iernes . 
R E T O K I S T O : 
S a l d r á de C A I B A R I E N tocando en Sagna , p a r a 
l a H A B A N A , los domingos por l a mafiana. 
T a r i f a de f l e t e s e n oro. 
A S A G U A : 
V í v e r e s y f e r r e t e i í a $ 0-40 
M e r c a n c í a s 0-60 
A C A I B A R I E N . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a con l a n c h a j e . . . $ 0-40 
M e r c a n c í a s idem idera 0-65 
N O T A . — E s t a n d o en c o m b i n a c i ó n con e l f erroca-
r r i l de C h i n c h i l l a , so despachan conocimientos d irec -
tos p a r a los Quemados de G ü i n e s . 
S e despachan á bordo, é informes C u b a n ú m e r o 1. 
I n . 202 2 P 
GI80S DE LETUS. 
L . R T J I Z & c r 
8, O ' B K I L I i Y 8. 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
P a c i l l i a n c a r t a a de c r ó d i t e . 
G i r a n letras sobre L o n d r e s , N e w - Y o r k , N e w - O r -
leans, M i l á n , T a r í n , R o m » , V e n e c i a , F l o r e n c i a , Ñ á -
peles, L i s b o a , Oporto, G i b r a l t a r . B r o m e n , H a m b u r -
go, P a r í s , H a v r e , Nantes , B u r a c o s , M a r s e l l a , L i l l e , 
L y o n , M é j i c o , V e r a c r u z , 8 . J u a n de P u e r t o - R i c o , & , 
E S P A Ñ A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre P a l m a de 
M a l l o r c a , I b i z a , M a h ó n y S a n t a C r u z de F e n e r i f e , 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Madamas , C á r d e n a s , Remedios , S a n t a C l a r a , 
C a i b a r i é n , Sagua l a G r a n d e , T r i n i d a d , Uienfuegos, 
S a n c t i - S p í r i t u s , S a n t i a * de C u b a , Ciego de A v i l a , 
Manzani l lo , P i n a r del B í o , G i b a r a , P u e r t o - P r í n o i p e , 
Nuevitas , etc. C 40 1 5 3 - 1 E 
Y O? 
1 0 8 , A a i J I A R , 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR I L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de e r ó l i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre N u e v a - Y o r k , N u e v a - O r l e a n s , V e r a c r u z , M é j l 
Q u i n t í n . D i e p p e , T o l o n s a , V e n e c i a , F l o r e n c i a , Pa -
lermo, T a r í n , Mes ina , & , as í como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
¡̂285 PS-IS1 
B A N Q U E R O S . 
2, O B I S P O , 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PASOS POR E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O . 
y g i r a n l e t z a e á eexta y le.rga v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K . , B O S T O N , C H I C A G O 
S A N F R A N C I S C O . N U E V A - O R L B A N S . V E R A -
C E t i JS, M R J 1 C O . Ü A N J U A N D E P U E l l T O -
R I C O . P O N C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A -
R I S , B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R -
G O , B R E M K N , B E R L I N , V I E N A . ' A M S T K R -
D A N , B R U S E L A S . R O M A . Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . E T C . E T C . A S I C O M O S O I J l l i i T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
E S P - A ^ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S C A M P R A N Y V E N D E ! W R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S . F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
N O S D E L O i E S T A D O S U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R i S S P U B L I -
C O S . O 226 1156-1 F 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N PAG-OSS P O R C A B L E . 
GIRAN L E T R A S 
A C O R T A Y A L A R G A V I T A , 
sobre L o n d r e s , P a r í s , B i « l í n , N u e v a Y o r k y d - m á s 
p lazas importantes de F r a n c i a , A l e m a u i i y &eta4os 
U n i d o s , así como sobre Madr id , todas las capitales do 
prov inc ia y pueblos chicos y grandes de E í p t i f l a , I s la i ' 
Ba leares y C a n a r i a s . 
C n 645 312-1A1.1 
H I D A L G O Y C O i l P . 
2 5 , O B H A P I A 2 5 . 
H a c e n pagos por e l cabio, g iran le tras á cor ta y 
larga vista y dan cartas do c r é d i t o s o b r e N o w Y o r k , 
F i l a d e l n b l a , N e w - O r i o a n s , S a n P r a n ^ i í n j o , Londr<»e>. 
Paria, Madr id , B a r c e l o n a y d e m á s capi ta les y c i u d a -
des importantes da los Es tados U n i d o s y E u r o p a , a s i 
como sobr.) todos los pueblos de E s p ifia y sus p r o v i n -
cias. C n 41 J 6 í l - l E 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N Ü M . 4í?, 
E N T R T 3 O B S S P O 
C 43 
Y O B R A R I A . 
108-1 E 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O 1839. 
de Sierra y Gómez. 
S i t u a d a e n l a ca l le dn J u e t i z , e n t r e l a s de B a r a t i l l o 
y S a n P e d r o , <i!í lado del c a f é L a M a r i n a . 
E l v iernes c inco & las doco., so r e m a t a r a n en 
esta venduta u n armatoste y escaparate de c e -
dro, as í como u n a m a m p a r a con sus dos estantes do 
coloros todo en el mfjor estado: puedo verso todos 
los d í a s en S a n Ignac io n ú m e r o 9. 
1225 4 -2 
m m i m Í rnm 
MBRCAITILSS. 
N u e v a C o m p & ñ í a de A l z n a c a n e s 
G e n a r a l e s do D e p ó s i t o de 
S a n t a C i á t a l i n a . 
SOOIBDAD ANÓNIMA, 
Const i tu ida esta C o m p a E í a por e scr i tura p ú b l i c a do 
28 de enero ú b i m o , ante D . F r a n c i s c o do C a t i r o , 
quedan bbiortus ai servicio p ú b l i c o sus A lmacenea do 
D e p ó s i t o , é instaladas sus oiioiuas en la ca l le de (Dbra-
pía n ú m e r o 3^, altos. 
H a b a n a , 2 de febrero do 18$>2.—El Admini s trador . 
1219 4-3 
C o m p a ñ í a a u ó t u i m a 
L O N J A D E V I V E R E S D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A . 
P o r acuerdo del S r . Prosidonto celebrarA ,janta ge-
neral ordinaria esta Ino t i ta io i éo , cua lquiera sea e l . n ú -
mero de aerinres concurrentes por ser segunda c i t a -
c i é n , e l dia 3 de febrero p r ó x i m o & las tres en punto 
de l a tarde c n e l local quo ocupa l a L o n j a , L a m p a -
r i l la 2. 
E n o l la darA cuenta l a D i r e c t i v a de su g o s t i é n en 
el a ñ o p r é x l m o pasado, so p r o c e d e r á á la o i e c c l é n de 
Presidente , Contador y Tesorero , de diez V o c a l e s y 
cuatro suplentes. 
T a m b i é n se e l i g i r á n Iss sefiores que h a n do compo-
ner la C o m i s i ó n de G l o a a y los que han de constituir 
la C o m i s i ó n de A r b i t r a j e , pudioudo c u e l la proponer 
los socios cuanto cons ideren favorable íl l a C o m p a -
fiis. 
H a b a n a , 25 de enero de 1 8 9 2 . — E l Secretar io , M a -
nuel M a r a l n C 230 1 - 2 A 2 - 2 D 
Empresa íle Fomento y Navegación 
del 8nr. 
S e g ú n el a r t í c u l o 14 del Reglamente de esta F m -
presa, so recuerda á los s e ñ o r e s accionistas que l a 
segunda s e s i ó n de l a j u n t a general ordinaria ce lebrada 
el dia 27 de l corriente, t e n d r á lugar ol d í a 12 del p r ó -
x imo mes de febrero, á l a una de la tardo, en las ofi-
cinas de l a misma, Oficios n. 28. 
Adv ir t l endo qno, s e g ú n el a r t í c u l o 49 del R e g l a -
mento, t e n d r á debido efecto j cumplimiento lo que 
acuerdan los concurrentes. 
H a b a n a , enero 29 de 1 8 9 2 . — E l S e c r e t a r i o - C o n t a -
dor. C n . 175 10-S0 
BANjCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unido» de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I B D A D A N O N I M A ) 
P o r acuerdo de l a C o m i s i ó n de A d m i n i s t r a c i ó n de 
esta Sociedad y d i s p o s i c i ó n de l a P r e s i d e n c i a , se hace 
p ú b l i c o que basta el dia 8 do febrero p r ó x i m o se a d -
m i t i r á n en esta D i r o c c l ó n , cal le de Mercaderes n ú -
mero 8S, proposiciones de compra on pliegos c e r r a -
dos por 44 c a b a l l e r í a s de t i erra correspondientes a l 
ingenio A m é r i c a , ubicado en C o r r a l i l l o , C « j a de P a -
blo; cuyas proposiciones so a b r i r á n ante l a referida 
C o m i s i ó n á las tros de l a tarde del d í a designado. 
H a b a n a , enero '¿3 do 1 8 9 2 . — E l D i r e c t o r , J . M . de 
A r r a r t c . C 1 0 0 8 26 
Compañía Cubana de Alumbrado 
de das. 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta E m p r e s a on s e s i ó n ce -
lebrada ayer y en vista de las ut i l idades l í q u i d a s r e a -
l izadas en el segundo semestre del ú l t i m o a ñ o , h a a -
cordado se reparta á los Sres , acoionistas por c u e n t a 
•de las mismas u n dividendo do 2 p g on CÍO sobre e l 
capital social , v que se les haga saber por este medio, 
así como que desde 19 del p r ó x i m o F e b r e r o pueden 
ocurr ir por sus cuotas respeoti^jas todos los día» h á b i -
les d4 u n a á tres do la tarde á l a A d m i n i s t r a c i ó n de la 
E m p r e s a A m a - g u r a n . 31, 
H a b a n a 28 de E n e r o de 1 8 9 2 . — E l S e c r e t a r i o . «T, 
M . C a r b o n e l l y R u i : 973 1 5 E 2 7 
Empresa de Fomento y Navegación 
dei Snr. 
H a b i é n d o s e acordado en J u n t a general de s e ñ o r e e 
a c í i o n i s l i a s de esta E m p r e s a e l reparto de un d i v i d e n -
do de c inco por ciento, por resto de utilidades del 
p r ó x i m o pasado alio, so av isa por este medio á los 
iuterefa' io i , que p o d r á n p o r c e b í r lo que les c o r r e s -
ponda por eso concepto, desdo e l d í a I V do febrero 
p r ó x i m o en adelanto, eu ÍIÍS oficinas de l a E m b r e t a , 
OH, :i>rt n ú m e r o 28 
H a b a n a , eT?nro ?8 do I W . — E l S e c r e t a i i o - C o n t a -
dor; C 170 8 20 
BANCO iíEL COMERCIO 
Ferroofrdles Unidos de la Habana 
y Almacenes do Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
ADMINISTl'.AOIOíí V E LOS r E n n O C A U M U I » . 
C o n motivo da las lliostaj quo h a n de efectuarse 
en S l i l H A M O C H A los d U s 1, 2 y 3 de f e b r e r o 
p r ó x i m o , h « tcor;!ado esta Soc iedad e s tab lecer d u -
vaifT.o o l í a s iranes extraordinarios do v i f j o r i í s entre 
la E s t a c i ó n de í l a t a n s a i y e l apeadero prov i s iona l 
do U A L C A N T A R I L L A , I d l ó m o t i o 69 de l a l í n e a 
de R E G L A freme »' o í t . id i pueblo, dundo I g u a l m e n -
te «o d e t e m l n n c u eu» viajes de ida y vuel ta los t r e -
nos ordinarios, 
O r f o r i fi.o l e s visjiew. 
F K i a í E R D I A . 
I D A -
T r a n e s . 
O r d i n a r i o H . . . 
Kxtraord inar io . 
I d e m 
Ordinar io n " 4 . 
E x f r a u r d i n a r i o . 
S a l i d a 
de M a t a n z a s . 
6.10 m a ñ a n a 
9 40 id . 
1 1 8 0 i d . 
L 1 8 tarde . 
3.30 id. 
V U B L T A 
L l a g a d a 
á A l s a n f a r l l l a . 
0. 36 maf iana 
10.15 Id . 
12.05 tarde . 
1.41 id . 
1, 05 i d . 
T r e n e s . 
Ord inar io n ? 1-
E x t r a o r d l n u r l o . 
I ' l e m 
O r d i n a r i o A . . . 
E x t r a o r d i n a r i o . 
Ka l i da 
do A l c a n t a r i l l a . 
8.1:0 m a ñ a n a 
10 40 id . 
72.20 tarde, 
r.,48 i d . 
10.80 noohe. 
L l e g a d a 
á Matanzas . 
9.17 m a ñ a n a 
11 15 id . 
13.53 tarde 
6.12 i d . 
11,05 noche 
S E G U N D O D I A . 
I D A . 
T r e n e s , 
O r d i n a r i o B . . . 
K x í r u o r d i i i r . r i o . 
Idem 
[ d i m 
I lem 
O r d i n a r i o n ? 4, 
E x t r a o r d i n a r i o . 
I d e m 
I d e m 
I d e m 
I d e m , 
I d e m , 
I d e m , 
S i l l d a 
de Matanzas , 

























L l e g a d a 
á A l c a n t a r i l l a . 
6.36 m a l l i i n a 
8.05 i d . 
10.15 i d . 
13 05 tardo 






i d . 
i d . 
i d . 
Id . 
id . 
8 25 noche 
10. (.'6 i i . 
12.00 id . 
V T T K L T A . 
T r e n e s . 
S a l i d a 
de A l c a n t a r i l l a . 
E x i . r a o r d l u a r i o . . 
O n l l n a r i o nV 1 . . 
E x t r a o r d i n a r i o . . 
Idom 
Idem 
I d e m 
I d e m . . . . . 
I d e m 
Ordinar io A . . . , 
K x t r a o r d i u a r i o . . 
I d e m 
I d e m 
I d e m ; 




















ñ o c h a 
id. 
i d . 
á M a t á n z a s . 
8.50 m a ñ a n a 
9.17 
1 1 1 5 
1.10 







I I , 05 
i d . 










E n l í e n a v i d e » se c r u z a r á e l t ren í - x l r a o r d i n a r i o 
que sale de M a t a u z j s á las 12 y 20 de l a tarde con e l 
que sale do A l c a n t a r i l l a á l a m i s m a hnra . E l o r -
dinario }.'} 4 con el extraordinario que salo de A l c a n -
tari l la á l a l y 10 d'j l a tarde, y el extraordinario q a a 
sale de Matanzas A las 4 y 15 de la tarde con e l q u o 
salo de A l c i n t a r i H a á las 4 y 30 de la tarde. 
T E R C E J R D I A . 
I D A 
Tffiues. 
O r d i n a l lo I J 
E x t r a o r d i n a r i o . . 
I d e m 
Ordinar io nV 4 . . 
E x t r a o r d i n a r i o . . 
S a l i d a L l e g a d a 
d c M a t a c z a s , á A l c a n t a r i l l a . 
6 10 m a ñ a n a 
9 40 id, 
11 80 id . 
1.18 larde 
3 30 id . 
6,36 m a ñ a n a 
1 0 1 5 id . 
12,05 tardo 
1.11 I d . 
4.05 i d . 
V U E L T A . 
Tronos . 
E x t r a o r d i n a r i o . . 
O r d i n a r i o n . 5 . . 
E x i r a o r d i u a r i o . . 
I d e m 
O r d i n a r i o A . . . . 
E x t r a o r d i n a r i o . . 
S a l i d a 
de A l c a n t a r i l l a 











L l e g a d a 
á M r t u n z a B , 











A fin do evitar molestias, se s u p l i c a á los s o ñ o r o » 
viajeros se provean de billeteB. 
Todos los trenes de v ia lnros , tanto m o f t n d c n t e » 
como descendentes, p a r a a á u en l a A l c a u t a r a l R p a ' n 
tomar y dejar el pasaje durante loa tres dias de l i e s -
las . 
N O T A . 
C o n l a debida a u t o r i z a c i ó n l a C o m p a ñ í a se r e a j r v a 
el derecho do aumentar ó s u p r i m i r los trenes, t e g ú n o l 
n ú m e r o d o v l s j e r f u . L o s t r o n t s extraordinarios »o d e -
t e n d r á n on el paradero pr inc ipa l de Se l l ja M o c h a 6 
on el d e l í e n a v i d e s cuando sea ueoosario. 
L o s boletlnon se do . -p i i charán en l a E s t a c i ó n do 
Matanzas , en e l apeadero provis ional de la A l c a n t a -
r i l l a y on u n a cus i l l a s i tuada junto á la m i s m a á loa 
siguientes 
P R E C I O S : 
E n pr imera c l a s e . $ 1 - 5 0 en b'llctes menores d e 5 p c t o « 
E n segunda $1-00 t n id , id , , d . 
E n t e rcera TO c n id. id, id . 
I d a y y u e l t a enSj! $1-00 en id . id . id . 
T o d o s los t r e n t í p a r a r á n en 1« J a i b a , á fin de o v i U í 
acoldei.tp.t. 
H a b a n a , 15 do f-nero de 1ÍW3 — E l A d m i n l M u i . » 
é Ingeniero J e f e , F r a n c i s c o P a r a d e l a y O e s l a l . 
C . 145 10 23e 
Spanish American Light and Power 
Company Consolidated. 
( C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i o a n a 
de G a s C o n s o l i d a d a . ) 
C O N S E J O D E A D M I N J 8 T R A C I O N , 
S E C R E T A R I A , 
Se part ic ipa á los accionistas do 1A C o m p a ñ í a E s -
p a ñ o l a de Adumbrado de G a s de M a t a n z a s , que de^de 
el d ía de bfij d e b e r á n o c u r r i r á es ta ofti ina. Monte 
n ú m e r o 1, los dias h á b i l e s , do 11 á 2, á f íu de que r e -
c iban las acciones que respect ivamente lea correspon-
dan en cambio de las quo poseen, s e g ú n lo oonvi nido 
en l a e scr i tura firmada hojr por laa representar:; ,nen 
de ambas C o m p a ñ í a s , ahto e l K o t a i i o D . ¿ o a q m n 
L a n c í s y Al fonso . 
A s í m ü m o se les partlotoa que p o d r á n aondlx í. l a 
C o n t a d u r í a do esba E m p r ! » ^ , los d í a s h i b i l o E , r.-
to los s á b a d o s , de 12 á » , h perc ib ir e l e f o c ú v o q u « 
las corroapondii c o n arreglo ¿ lo» t é r m í & o e de l a citr. 
da e scr i tura . 
L o quo so p u b l i c a en cutí pVi m i é uto Ao lo q n c e x -
presan las c l á u s u l a s I C ? y 1 7 » de l a r e p e t i d » e s c r i -
tura . • , 
•Haljanai, enero 25 de 1 8 9 2 . 3 - E r ' S e c r e t a r i o , p . B, , 
Pomir^oMwdeit Copóte. ^ ^ 
SOS 
SOCIEDAD DE SOCORROS « U T O S 
do c o n s u m o d e l E j é r c i t o y A r m a d o -
E l Consejo de fíoljiorno j A d m i n i s t r a c i ó n en s e -
s i ó n de este d í a , a b o r d ó c i tar á los seflores s o c i o » p i -
r a ce lebrar nueva j u n t a general á l a u n a de l a t a r d o 
dol 14 de febrero p r ó x i m o , en lo» a lmacenos de l a S')-< 
oledad. G a l i a u o 109; y a que por fal ta de concurDtuo'a, 
del n ú m e r o que m a r c a e l a n í o o l o 76 del R e g l a m e n t » 
no h a podido hoy t ru t i r se do la re forma de ó e t e . 
Se ruega l a as ucencia ó oulrega d é l a r e p r e s e n t a -
c i ó n , con ajapg'o al a r t í c u l o 72 
H a b a n a , 31. de f i e r o do 1 8 0 1 } , — D » orden d e l S r . 
rres ldento , e l Secretar io , C a r l o s J ú s ü z . 
C 234 10-3 
A V I S O -
C O N S U L A D O G E N E R A L de P O R T U G 4.1* 
Part i c ipo a l p ú b l i c o eu genera l y ú los s ú b d i t o n en. 
mttloular, que las oficinas de este C o n s u l a d o se h^n: 
.nstalado en l a ca l le de M e r c a d e r e s n . 2 (entresuelo > 
y se d e s p a c h a r á n los asuntos d e l m i s m o todos loa d i a » 
y horas h á b i l e s . „ , , . 
H a b a n a , enero 30 de 1 8 9 2 . — M . G ó m e z de A r a u j o » 
C ó n s u l general . 11^8 8-2 
C O M E J E I 
4 0 a ñ o » do p r á c t i c a , 
Ü N I C O Y V E R D A D E R O P R O C E D I M I E N T O 
Infalible por L Ü Q , Ü E . . M e encargo de matar el c o -
m e j é n dondo (miera q u e s e a , garant izando l a o p e r a -
c i ó n : rec ibo ó r d e n e s e u m i c a s a , c a l l e de l o Corr&laa 
n. IRO. U a b a n a . 934 8-26 
Q u e d a abierta l a s u s c r i p c i ó n , do t a n intorosante p e -
r i ó d i c o de modas , p a r a el á lM de 1S92, on m. agenc ia 
N e p t u n o 8 . , t'te'cinn p o r n a r.; $D-80; p a r u n iMaes-
U e $ 8 - 5 0 , pago antlcfpaUo en - . o. ( C e r n o obsequie 
de esta agen cuj í s e r á entregado do regalo u n bonito 
á l b n m dér c i f raTdeoorat ivas p a r a bordado, c n ol acto 
de verif icarse e l pago de l a ffuscrlpción. P í d a n s e proa-< 
S pectos en N e p t u a o 8. _ 
M I E R C O L E S S ü ¥ F E B R E R O D E 1882» 
L a situación en la Península. 
Tía cúmulo da adversas, aunque no in 
oontrastablea clrcunetanolas, ha Eobreveni 
do en estos úl t imos tiempos sobre la madre 
patria que, si bien no creemos envuelve 
aquella traacendoncla polít ica estrietamen 
te dicha que suele, á l a i vece», poner en es-
tado de alarma, por lo menos, á la opinión 
públ ica en cuanto se refiere á la ^ida de 
una s i tuación, no por olio deja do revea 
tir la importancia que entraña siempre eu 
todos los paisea el malestar social y econó 
mico. E l imparolal cbaervador de loa suco 
sos, el crít ico sagaz y reposado qae no ce 
tndian los hechos sociales en en eigoilica-
olón concreta ó llmitadñ, sino que los pon-
deran en el juicio do las cansas originarlas 
quo loa producen, desoabrirá en las inquie-
tudes económicas preaontes de nueatra pa-
tria las influencias generales que laa crisis 
del trabajo y los embarazos de la hacienda 
públ ica no pueden meuoa que ejercer, en 
nneetroa días de incesante renovación de 
ideas y de alaternas, sobre todo en las nacio-
nes del viejo continente, 
Sin remontarnos & laa fuentes primeras 
que alimentaron, en sus comienzos, las difl-
cultades económicas de la nación —porque 
ello equivaldría á historiar las ú l t imas dé-
cadas poli ticas—sin ahondar, tampoco, por 
ahora, en los múltiples 7 complejos pro-
blemas administrativos y económicos que 
han venido planteándose en nuestra patria 
de muchos años á la fecha; hemos, no obs • 
tante, de atribuir un tanto el gormen del 
analeatar presento de nuestra hacienda y 
del general catado económico de nuestro 
pueblo, no & las fecundas iniciativas deles 
dobates pol í l lcoj que, acerca dolosasun 
toa financieros, se han sostenido y so EOS-
tienen en la tribuna parlamentarla y en 16 
académica y en las págiuaa do los periódi-
cos, aino á la vehemencia, natural en nues-
t r a raza, con que, en el activo debate de los 
principios, ee han espuesto y controvertido 
opinionea y cisternas máo atentos á las ee 
dncclones do las teorías quo al buen acntldo 
y á la efloaaia de laa soluciones posibles y 
prftoticas de las cueationea, ya inveteradas, 
per decirlo asi, que ped ían término definí 
tivo. 
Sea de ello lo quo fuero, ea lo cierto que 
& laa difionltadea de nuestra conturbada 
hacienda, y englobándose en ellas, se agre-
gan los agobios da la primera Institución 
de crédito de la nación, do quo el telégrafo 
nos ha dado abundantes noticias y on cuyo 
examen no hemos de entrar por ser tama-
ña empresa, empeño harto gravo para di' 
lucidado en ol discurso de un art ículo; y, 
como al tales adversidades no bastasen, y 
dejando á parte, en otro llnage de hechos y 
consideraciones, laa calamidades públ icas 
de las recientes inundaciones en Andalu-
cía; ahora pugna, en esta últ ima reglón, 
en la Vascongada y aun en la de Cataluña, 
la siempre gravo cuest ión social do Europa, 
esto ea, laa reclamaciones alarmantes 6, ai 
se quiere, laa agitaelonea de una parte de 
la clase obrera. E l inicuo atentado de los 
anarquiatas en Jerez do la Frontera, la a 
menazadora huelga minera de la provincia 
de Vizcaya, cuya capital ha sido declarada 
en estado de sitio, motives sobrados son 
para atraer sobre ellos la a tenc ión pública 
como & ellos ha consagrado el gobierno to-
dos ana cuidadoa. 
Hemos, ain embargo, de reconocer, ha-
ciendo así justicia á la suavidad de costum-
bre y á la cultura de nuestro pueblo obre-
ro, quo nunca han sido en la Madre Patria, 
por feliz excepción, salvo en a lgún que otro 
momento de delirio político transitorio, ex-
tremadas ni mucho menos amenazadoras 
para el orden fundamental do la patria, laa 
manifestaciones llamadas socialistas de 
cierta parto de las clases populare?; por más 
que no dejen nunca de revestir loa oaracte 
res de una im portantlclma cuestión social 
que pide mny urgentes y eficaces remedios de 
parto del gobierno y, sobre todo, del poder 
legislativo, como sucede ahora mismo on el 
Imperio A l tmán y en la Repábl loa Franco 
sa, & despecho de las Intranaigenclaa de las 
escuelan Individualistas radicales que quie-
ran, 6 poco menos, reducir al Estado á no 
sabemos qué categoría. 
Claro ea que, reconociendo, como re 
conocemos, el malestar económico que 
á todos los órdenes socialos alcanza en 
el área entera de la Madre patria, y, 
como es natural, de un modo más se-
ñalado y más sensible á laa clases obre-
ra . , afanosas de un trabajo que no siempre 
está al alcance de su necesidad, no pode -
mos monos, aun deapuéa de pesadas todas 
las atenuaciones que en realidad existan ó 
puedan exiatlr á favor de los perturbado-
res de Vizcaya y de loa vlolentoa auarquia-
taa de Jarea de la Frontera, que condenar 
la conducta por extremo censurable de los 
primeros y de todo punto criminal de los 
segundos, porque.—y no Importa que re-
produsoamos aquí una consideración muy 
sabida—carecen, en absoluto, de fuerza 
moral y de razón política, los ciudadanos 
que apelan al desorden ó á la violencia pa 
ra reclamar sus derechos, el de la subsis-
tencia inclusive, en un país regido conati-
tuoienalmente, que da á todos los que s i 
amparo de sus leyes viven, medios am-
plios y libérrimos para formular todas sus 
pretensiones l eg í t imas y demandar la sa-
tis facción do sua bien fundadas peticio-
aea. 
Eata pesadumbre enojosa, ya que no 
abrumadora, viene á gravitar sobre los po-
deres nacionales en los precisos momen-
tos on que dilucidan gravísima cuestión 
ooonómioa y mercantil con una potencia 
extraojera/con la República Francesa, acer -
cade la exportación de nuestros vinos, com-
batida por ol extremo proteccionismo do los 
productores franceses, y justamente para 
asegurar la riqueza agrícola do la patria, 
asentando las basca aól idas de su co-
mercio y, por ende, buscando la subsisten-
oljjf de millares do famUlaa pertenecientes 
á asa misma clase popular, tan perturbada 
por laa insanas y absurdas solicitaciones 
del socialismo 6 del anarquismo. 
Nuestros poderes públ icos acometen de 
fronte todos los problemas que hemos á la 
ligera esbozados; y, por más que no pueda 
á nadie ocultarse lo anómalo de la sitúa > 
ción en nueatra patria, somos de los que 
nunca dejan do tener fe en la virtualidad 
del patriotismo, en el buen éxito definitivo 
de las gestiones del Gobierno y on la efica-
cia de las resoluciones del Parlamento. 
F O L L E T Í N . 21 
Yapor-correo. 
Ayer, martes, al amanecer l legó ain no-
vedad & la Coruña el vapor Alfonso X H I . 
••lililí Ql (J IIIIII 
Cámara de Comercio» 
Bajo la presidencia del Sr. D . Segundo 
Alvaro», y con asisteucia de los vocales se-
ñores Herrera, Solía, Martínez (D. Ramón) , 
Nazábal, García de la Uz , Crusellíie, Ro 
dríguez, Sóueca, Bidegain, Bilbao, Fernán 
dez y López , celebró sosión eu la noche del 
lunes la Junta Directiva de la Cámara de 
Cotnorolo. 
Deapuéa do laida y aprobada el acta de 
la anteiior, se comenzó á analizar las di 
vereaa partidas del proyecto de arancel, 
trabajos realizadoa por cada uno do los gre-
mioe y que han eldo después agrupados y 
eatudlados minuciosamente por la comisión 
de la Directiva nombrada on la última Jau-
ta; la cual, constituida en sesión permanen-
te, ha trabajado con ahinco y celo hasta 
terminar la partida número 40, debiendo 
continuar en au trabajo mientras no queden 
ultimadas todas las que han de componer 
ol referido proyecto. 
E n la eoeión efectuada el 1? ee analiza-
ron varias partidas, euspondióndose aquella 
á una hora avanzada. So acordó declarar 
la sealón permanento ínterin dure este a-
aunto, debiendo rouniree nnovamente á las 
ocho de ia noche de hoy, m'.Órcolea. 
£1 Sr. Eoado. 
A medio día dol domingo tomó posesión 
de la Ayudant ía de Marina y Capitanía del 
puerto da Matanzas, el Capitán de fragata 
Sr. D. Leopoldo B jado. 
caclón que fuera al Marlel; pero sabido es-
to por au armador D . Antol ín del Collado 
dló orden al capi tán dol citado barco para 
que tomase al Sr. Obiapo en "Gerardo" y á 
todos loa que le acompañaban. 
A las eels y media so trasladó S. S. I . al 
vapor Triión, llegando á las once al Marlel 
en donde eran esperados por el Párroco, 
Alcalde Municipal y otras muchas pereonaa. 
A laa sois de la tarde 00 trasladó S. S. L á 
casa del Párroco, y los Padres Misioneros 
á sus respectivas misiones; loe Padres fran-
ciscanos al Caimito do Guayabal; los P a -
dres Paules á Vereda Nueva y los Padres 
Carmelitas á Ceiba del Agua, quo ea el iti-
nerario trazado por el Sr. Obispo para Ir 
luego á San Antonio de los Bañes . 
Como quo el Iltmo. Sr. Obispo al mismo 
tiempo quo hñco la vieit», administra el 
Santo Saoramento do ia Confirmación, lo 
confirió á cnantoa se preeectaroa á recibir-
le, puoa en el Marlel confirmó 328, en Qoie 
bra Hacha 316; eu Cabañas 417; en San 
Diego de N ú ñ e z unos 250; en Bahía J-Jonda 
400, y ea las Pozas de Caoarajícara 425. 
Noticias comerciales. 
Por la Secretaría del Círculo de Hacen-
dados se nos comunica el clgulonte telegra-
ma del servicio particular del mismo: 
Nueva Tork, 2 de febrero. 
Mercado firme, buena demanda. 
Centrífugas polarización 96 á Sf cts. 
costo y flete. 
Mercado Londres, firme. 
Azúcar remolacha 88 anál is is , á 1423. 
Contribuciones. 
Para evitar perjuicios á los contribuyen-
tes do cato Tórmiuo Municipal, se les re-
cuerda por el Banco Español que el plazo 
para pagar sin recargo la contribución del 
eegundo trimestre dol actual ejeroic'.o eco-
nómlce do 1891 02 por el concepto de Sub-
sidio IndOBlrial, y de loa racibos de trimes-
tres anteriores que no se hablan puesto al 
cobro por rootíflaaolón de cuotas ú otras 
causas, vence el día 9 del corriente, y que 
en equivalencia á la notificación á domicilio, 
que ya no tiene efecto, se concederá un ú l -
timo plazo de tres d í a s háb i l e s , quo omps-
sarí i á contarse deade el d ía 10, torminando 
el 12 dfcl actQ»!, para que pueda efectuarse 
durante dicho últ imo plazo, el pago tam-
bién slu recargo, puea pacado el dia 12 in-
cuirirán loa morosos definitivamente on el 
primer grado de apremio, que conaiate en 
el 5 p § de recargo. 
Santa Pastoral Tisita. 
E l atraco con quo recibimos laa noticias 
que siguen eobro la visita pastoral del se-
ñor Obiapo diocesano á algunas poblaolones 
de la proviacia de Pinar del Rio nos ha lm 
pedido dar antes cuenta de olla. 
E l dia 19 de enero l legó S. S. I . al Marlel, . 
siendo recibido con el cariño y respeto con ) que la aotual zafra cea en poco superior 
quo lo ea en todos loo pueblos. { a la de 1890 91 
Acompañáronlo deida Guanajay el señor 
De la zafra. 
Dice, y dico bien, nuestro apreoiablo co-
lega la Itevista, de Ágricul tura , que salvo 
algo qoo otro ingenio cuyaa nuevaa instala-
clones y mejoras eo han retmado, todoa loe 
demás han comenzado ya la molienda con 
guarapos do alta graduación, quo indican 
una madurez prematura, madurez que ha 
debido aeguir avanzando con gran rapidez, 
bajo la acción da loa deaceuaos de tempera 
tura que ae han presentado en el carao del 
pacado mea. 
Aunque nuestro aludido colega no tiene 
datos numéricos que la permitan apreciar 
lo más aproximado posible el rendimiento 
de laa cañas, tanto más cuanto que muy 
pocas son las fincas que por la gran esoaisez 
do braceros han llegado & regularizar ou 
molienda, y por ende, & vencer la tarea que 
sa hablan propuesto, el hecho es, que en 
tesis general esos rendimientos ne corres-
ponden á las altas graduaciones de los gua-
rapos, 
E n tal virtud, afírmase la Eevista on eu 
antigua opinión, de que si bien el buen es-
tado de los campos, el año favorable á la 
vegetación de ia caña, la mayor extenalón 
de cultivo y capacidad de fabricación, de-
bían hacer esperar una producción mucho 
mayor quo la del año paeado, el menor ren-
dimiento de la materia prima y, sobre to-
do, la eacaaes do braceros, inílulrán para 
Alcalde municipal y algunos Concojales de 
aquel municipio, el señor Vicario foráneo, 
ol Excmo. S.1. Preaidonte de la Diputación 
provincial do Pinar dol Rio y el secretario 
da visita. E n loa llmiteo do los términos do 
Guanajay y Mariol aguardaban comliiones 
do este pueblo, proaldídas por el señor A l 
caldo municipal D. Romigio Borbolla, el cual 
diójla b i m v e n l d » al Iltmo. Sr. Obispo Dio -
coseno, haciéndole Ico honores de orde-
nanza los voluntarios y tropas veteranas de 
la localidad. A la entrada dol pueblo a-
guardaban al Rmo. Prelado loa Padres Mi-
eloneros y loa Colegios de niñea y da niñas. 
De entre la muchedumbre aalíó un niño y 
saludó al Prolado con un disoureo tlernísi 
mo. D e s p u é s una hermosa niña pronunció 
E l Centro Asturiano. 
Nuestro apreolable colega E l R e r a l i o de 
Aslurias coa proporciona en su últ imo nú 
mero abundantes notlolaa respecto de la 
junta general o alebrada en el Centro Astu 
riano de la Habana hace cebo días, como la 
aagonda del presente año oocial. 
Por la lectura quo escuchó nuestro colo-
ga do algunos documentos leidoa por oi se-
ñor Secretario, voraoa que, el aumento de 
saociadoa en el trimoatre ha aido de sete-
cientos quince, cifra enorme, si se tleno en 
cuenta que aún el Centro se encuentra en 
periodo de reoonfitrucoión. Sua Ingreooe, 
acusan además un progreso muy importan-
te, pues ha recaudado en ol trlmeatro por 
aún más hormoaoa vereca, ddudolo la bion- concepto do cuotas, la cantidad de mil cien-
venido. A la puerta del templo dol Marlel 
aguardiba á S. S, I . el Párroco coa varios 
Concejales dol Ayuntamiento, el s e ñ o r e o 
mandante del fuerte do San Elíaa, el señor 
Administrador de la Aduana y otras poreo-
naa do diatinelón que tomaron el pallo, bajo 
ol que ee dirigió S. 8 .1 . al altar mayor. E l 
Iltmo. Sr. Obispo celebró el santo sacrificio 
do la misa y ocupó la sagrada cátedra. 
Doapuóí de visitar ia mencionada parro -
qula d'íl Marlel oo traaladó S. 8. I . al día 
alguionte á la de Qaiobra-Hacha, habión • 
doee embarcado en una goleta facidcada 
por el sofior alcalde municipal del Marlel; 
luego tomó una volante y l legó á dicha 
parroqufa, ea donde un gentío lomenso le 
aguardaba; el P . Salceda con y Padres 
Miaioneroa, habían proparado debidamente 
á loa faligresea de Quiebra-Hacha para ra-
cibir dignamenta al Prelado Diocesano, A l 
d'a slguionte ee traaladó S. S. I . á ia parro-
quia de Cabañas, en donde fué objeto de 
laa mismas dlatiaciones por parto del Pá 
rreco y autoridadea lócale?; y habiendo 
tei minado en esta, ea tr&sladó el Prelado á 
la parroqnlá do Ssu Diego de Nóñez , a-
donde l legó ya da noche. 
A pssar do Ja hora, ora esperado por mu-
chaa personao quo c ir lñosamonte le aalu 
daban á en llegada; y uaa voz en el templo, 
I03 dirigió la divina palabra. L a s autorida-
des le habían Ido á esperar á loa l ímites del 
término. 
AI día Bigaleato ee dirigió S, S. I . á B ^ 
bíd-Hcndíi, eleudo eeporado también en 
loa conflnaa dol término ranaleipal por el 
alcalde de dicho puoblo Sr. Benítez , coa 
cejales, guardia civil y otras muchas per-
sonas. 
A ln eatrada del pueblo aguardaban al 
Prelado el señor cnraplrrooo, misioneros 
Paules, oongregacionea de H i j a s do María, 
de! Cnrmea y de San Luia Gonaegi. E l se 
ñor Obispo, después de girar la visita, ocu 
pó la sagrada cátedra. 
Al dia «igulento, domlrgo, refibleroa la 
agrada cornualóa de mniios d d 8->Qor O 
hispo más da olí neo cincuenta peraunas. 
Al día aieruiente se traaladó el Prolado á 
las Posea de Caesrajlfiara, aoompañado del 
eoñor alcalde muuloipal de B « h i a - H o u d a 
Vorioa oonoejaléa y otras muchas personas, 
ieudo enparado en el mencionado puablo 
de Carajicara por multitud da feligreses de 
oquel veolndariu. L a s autoridades locales 
hablan aa'ido al encuentro de S. S. I . á loa 
limites de la parroquia, puesto que como 
córmlno, corresponde a Bahía -Ho^da . E l 
Párroco y k a m'skneros Carmelitas aguar 
daban á S 8. I á 1* puerta de aquel her-
moao templo, uno da los máa adoraados y 
maa aurtides de ordamontos de Vuelta A 
bajo. 
Deapuéa do terminar S. 8. I . la viaita á 
as Pozas de Caoarajícara, necesitaba vol-
ver casi por el miemo camino que había lle-
vado para ir al Caimito de Guayaba'; pero 
el recuerdo del pé»imo estado de los oami 
nos y la distancia le había hecho concebir 
oí proyecto de embarcarse para la Hab^ca 
on el vapor Tritón, y» que no habla embar-
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—¡T luego, después de todo, acaso será 
bueno el negociol 
—¡El aiar «a tan grandol—concluyó ale 
gremente el perlodi«ta. 
E l marqués no escuchaba ya: miraba con 
teda su atención á la puerta do entrada. 
—1 Ah! Ahí está la condesa de Ploerné — 
exclamó Brlcoller.—Oa ponéis colorado, 
marqués tPor q u ó t . . . . ¡A.h! ¡Ahí 
¡Amigo mío, henWel defeoro de vuHBtro 00 
razón! ¡No sola un espeonlador, acia 
na enamorado! No oa defendáis. , 
Todo Paria sabe que ardéis en una llama 
tan infiel como pura ¡Hermoaa mujer; 
por lo demáe! ¡T nólsbueuguetol 
—¡Sois odiuao, Brlooilerl -dijo con agita 
oión Ro juiere, que ae había pueato pálido. 
— Y oa tomáis naaa liboitades . . 
—¡Laa mismiia que vos! —interrumpió bro 
meando el periodista.—¡Vamoel T a aabéla 
que oa quiero y qua T»Í> pa^uo hac-r nad 
que ua moles to . . . . . . Esperad á quo tome 
la descripción de la toilette de la divina con-
tó cincuenta y fcelo pesos oro, y treinta 
sel* mil seiiciontos vointo y un peso billo-
te«. H a cobrado por alquileres, novecien-
tos ochenta y oeia P Í E O B oro; por cantina, 
novecleníoe sesenta y doa posos catorce 
canta vea oro y tres mil seiscientos treca pa-
ses noventa centavos bilietafc; por billares, 
ochocientos ochenta y nuevo pesos sésenta 
I CGntf.vos oro y troa mil doacisntoa ochenta 
y troí pesos treinta oentavea blliotee; por 
treallloa, noventa y cuatro pasos oro con 
setenta y oineo centavos y doscientos cin 
cuenta y nn poso? con sateata y ciño;» con-
tavoa billetos; por tabacos y cigarros, setou-
ta y siete pesos con cinco centavos oro y 
docciontos soaenta y ocho pesos bí l lstes con 
qulnoo centavos. H a obtenido algucca pro -
duotos más extraordinarios, como con: de 
vantas hechas por eocombroa y puertas vie-
jas y maderas, quo Importaroa la cuma de 
mil eeiaelentoatrece pesos oro y eioato cin-
cuenta y un pesca con noventa y cinco can-
ta vos blilotea. Todaa catas cantidades im • 
pilcan la vitalidad del Centro Aatmimo, el 
movimiento tan asombroso qua en general 
tiene, es signo evidente de esuberante vi-
da, por el que follcltamoa cordlalmente á la 
simpática eooiedad y ó au celosa y entu-
al&sta Junta Dírect lvc , da que ea digno Pre-
sldonte el Sr. D. Manuel Valle. 
Austria y el centenario de ColOi?, 
Se hacen en Austria activos preparativos, 
á fia de corresponder digoamente á la Invi-
tación dirijíida por el goblorno eapfcñol ai 
fie Austria Hungría para tomar parte en la 
Exposición con quo ae celebrará en Madrid 
t i cuarto centenario del descubrimiento de 
América. 
L a oomiaión formada en Vlena, bajo la 
prealdenoia del embajador de España, ha 
oonaeguido que la B<blloi;pca Imperial ceda 
para el iudloado objeto 120 libros y docu-
mentos do la épooa del descubrimiento, en 
tre los cuales figuran 70 plauosde ciudades 
etípRfiolea en • ! ftlglo X V . 
Varios oonventoí» de Austria enviarán 
también libros y docam«ntos antiguos, y 
asimlamo contribuirán con colecciones et-
nográficas el Museo do HUtoria Natural de 
Vlena y la Academia de Cracovia. 
Mercado de arrea. 
L ^ s Srea, H . Salvador Vidal y C% de L i 
verp ol, escriben d- s i© el mismo punto, 
c o n fe ha 20 de e t e ro , lo siguiente: 
Arfoas: L a s i tuad'n continúa fn^rte. 
L a s casas especuladoras molino as de R a a -
goon, se mantienen firmes, á prtei 8 algo 
más a.toa que lo« que rigen aquí, y haata 
ahora no se han bocho compras de la 
nu^va costeha. L w exieteneias no ha-
rán máa quo bastar has'a loa arribos de la 
nueva oos^cha, y los tenedores se mantie-
nen firme t á 
10 H á 10,5i por R. Q Ngakook 
l O ^ i á 10^ por S. Q Níratseiíi, 
segdn clase, para la H b na, Ma^an^as y 
domfta puertos de Cuba. L a d e m a n d a h a 
deaa para el periódico Traje piel do 
seda verde Nilo, guarnecida de encajes de 
p l a t a . . . . . . Decid marqués ¿verdad que 
vaion lo menos doBcientod mil francos las 
perlas y diamantes que lleva enoimn? 
A lá va mi ilustre patrOn á recibir á L y -
d i a . . . . . . Vamos á saludarla. 
Samuel Bornheimer asaba de ofrecer su 
brazo á la señora Ploerné, y atravesaba 
lentamente por entre la multitud, eu m^dio 
de un halagador murmullo de curies dad 
Raimundo les seguía loa pasos, eonrieodo y 
cambiando saludis y apretones de manos 
Al llegar á la puarca del saloncito oriental 
el banquero se detuvo: 
—¿Dónde deseáis eítablecor vuestra corte, 
oondasat—preguntó muy obsequioso. 
—Dónde queráis. Aquí mismo—contestó 
tranquilamente Lydia . 
E n aquel encantador rincón, decorado con 
una fantástica brillantes, instalaba do ordl 
nario , Bernhelmer su fumadero. Una es 
calerilla que conducía á uaa galería baja, de 
arcos calados y esculpidos, unía el salón 
oriental al primer piso, Linternas da vi 
drios de coloreo, parecidas & enormes flores, 
espareolan por la pieza una luz cambiante 
Ei sonido de los ioatrumentos y el rumor de 
la fiesta morían en loa pliegues de pesad 8 
ooniDajes . Entraban parejas buscando un 
poco de tranquilidad, y luego arrastradas 
otra vez por el atractivo dol baile, por el 
resplandor de laa^iámparas y el tumulto do 
la» orquéstaa, BÓ porgan, do nuevo, en el o 
1 iouje du los oonvidadoa. Formábase ya 
det iá» de Samuel y de la condesa, una m 
siao bastunto activa-, paro de unos días á 
esta parte ha cedido algo. L a cosecha de 
Birmania será, díceso, menos que regular; 
la de Siam será corto, y probablemente ee 
recibirá poco de dicho punto, si ea que se 
recibe algo, y poco de Salgón, pues proba-
blemente Slam tendrá que importar de 
Salgón. 
L a s exiatoncias en Livepool y Londres 
son 40,680 y 20,857 toneladas, roapoctiva-
monte, en contra do 5i,000 y 21.394 idem. 
Navegando para Europa hay 9,2d4 tone-
ladas en contra de 31,856 Idem en 1891. 
E n Kangoon quedaban para Europa 
7,000 toneladas, en contra de 10,000 Idem 
en 1891. 
E n el Palentino, salido el sábado 10 del 
corriente, han sido exportados para Cuba: 
H a b a n a ; . . . . . . 
Matanzas 
Santiago 
Cienfuegos, . . , 












130 . . . . 
160 . . . . 
60 35 
caja do 45 Bacalao.—Cotizamos á 
kilos neto. 




men s« escolta Apenaa sentada, Lydia 
so vio rodeada, y acogió sonriente á sus cor-
tesanos. 
Como había dicho el banquero, era una 
«rdadera corte la que ib» á tener la joven. 
Hacia un año que estaba casada y que ha 
bla hecho eu aparición en ol ¿rran muado, y 
desde entonces su reputación do belleza y 
do elegancia había ido creciendo aiempre. 
No se la nombraba 1a bermo»i» condwsa de 
Ploerné Este oallflcativo, dado oou fre 
ouencia mny liírerameute ©n estos último» 
sñoe, habría parecido en este caso casi un 
diminutivo. E l l a valla más , y la oondosa 
de Pioerné, á secas, decía más que todos los 
ditirambos dirigidoa lo» periódicos á lae 
falta* hermosuras. Para expresar la mara-
villa que era Lydia , habría sido preciso un 
título únice , y no pudiendo consagrarla em-
peratriz 6 reina, a» le dejaba BU título se-
oillo: u L a condesa," Esto bastaba. No ha 
bía más qio una, y era ella. 
E n nn año se habla puesto resplandecien-
te y soberbia. Su gracia juvenil había ad 
qairido un magnífico detatro lo. Sa habría 
ctioho qoe habla ürocido: sos hombros y au» 
brazos de mármol tenían uua elegancia im 
comparable. Cuanto á su rostro, ee^ula 
siendo el do otro tiempo, con eu aterciopela-
da piel de fruto exótico, tos ejoe lánguidos, 
y la voluptuosa sonrisa de au boca de blan-
co» dientes. Loa más viejos Tenorios no ro 
oordaban haber admirado, en coda su carre-
ra galante, ni siquiera eu el mundo del a-
mor profesional, parecida obra maestra vi-
viente. 
L a estátua de Chao. 
Nuestro apreolable colega E l Eco de Oa 
Ucia inserta en su ú l t imo número (domingo 
31 de enero) un notable artículo del Insigne 
historiador D . Manuel Murguía, consagra-
do á enaltecer los méritos del ilustre hijo 
de Vígo D . Eduardo Chao, á quian va á eri-
girse on su pueblo natal una eatátaa, obra 
del afamado escultor Sr. Quero!, como ho-
menaje de admiración y cariño hacia el hi-
jo querido, que tanto trabajó por su mejo-
ramiento y prosperidad. 
A este propósito dice el autor de la H i s -
toria de Galicia: «Hombro político fué mi 
buen amigo de toda la vida (D. Eduardo 
Chao); pero no ©s á este á quien el pueblo 
honra con eos predlleeeionea. Dentro dal 
recinto de la ciudad hay quienes, en eco ca 
so, ce negarían á contribuir á temejanto 
apoteosis. No es tampoco ai hombre de le-
tras, es ai al que por onclcaa de las vanida-
des literarias y mucho más todavía do las 
pequefioces políticas, ponía y puso siempre 
iaa cesas de la vida y el interés general de 
la ciudad nativa, BUS grandezas y prosperi-
dad general, y haeta, digámoslo de una vez, 
su predominio sobre las demás do la región 
y de eu tiempo. E n este santo egoísmo del 
hijo que quiero var feliz y honrada á su ma-
dre, en lo que hizo y en lo que Intentó en 
faver de Vlgo, en lo que soñaba y en lo que 
doj* ya á la Inmediata reaolución de loa au 
yes, ení lando yo que descansa su derecho 
iadl ícut iblo al poipátuo recuerdo do sns 
contomporáueos y á su eterno reconoci 
miento", 
Y ya que hablamoa dol Sr. Chao, conaig-
naremoe do paso que no hace muehoa días 
que en el teatro Martín, en Madrid, celebró 
nna velada en honor del ex-miniotro de Fo-
mento, la juventud republicma centrali&ta, 
dedicando en ella sentidos periodos á su 
memoria, todos los oradores que hicieron 
neo do la palabra. E l retrata del Sr. Chao, 
adornado con gasas negras, aparecía á la 
isqu lerda dol eacenario. 
Alejandro Rizos Rangubé. 
E l telégrafo noa ha anunciado el falleci-
miento do esto Ilustre griego. 
Fi iólogo, arqueólogo, poota, hombrado 
Estado y diplomático, nació en Constanti-
nop'a on 1810. E x oficial de artillería en 
Mnnich, elgaió al rey Othon on Grecia, lla-
gando á ser consejero de Estado, directrr 
da la impronta real y profeior de arqueólo 
g í a e n la unlvars i ia l do Atenas. Durante 
el período de 1814 á 18G7, dessubrió numo 
rosiss estatuas y bajo rolievos del templo 
do Juno. 
F c ó además Rangabóy mioisiiro do la ca-
sa real y do rolacionoa exterlorei en 1856, 
enviado extra ordl a ario en "Waehlngton 
(1867), en Cqnstantlnopla (1869), minís ro 
pleaipotenciarlo en Paría dsadí) 1870 á 1872, 
después on Be i lm (1875) y miembro co-
rro-^pondioote do la Academia de luscr ip 
e'oües do París . 
Según telegrama reolbido en el Gobier-
no General, en él ingenio Lugareño fué he-
rido lavomente el paisano Antonio Bsedín 
por ol do su ciase Luciano Faisán, alendo 
ambos detenidos y entregados por la Guar 
dia Civil al Juzgado respectivo. 
— L n Empresa del forrccarril de SRgua la 
Grande ha f ido autorizada pata abrir al 
servicio público loa puantea de hierro sobre 
los rioa CainajuRní y Sagua la Chica. 
—Por el Gobierno General se ha con 
cedido lioonoia al Sr. Presidente do la Di-
putación de Matanzas, D . Joaquín Casia 
cor, para paear á los Estados Unidos. 
-—A D Joaquín dol Valla ee lo ha oonoo 
dldo autorización para desembarcar el ca-
dáver de D . G»»p»r Vlllate y Montes. 
—Según noa participa en atento B . L . M 
ei Sr. D. MAnuel Gómez Araojo, ha ©íta-
b'.ecido laa oficinas dol Conculado general 
da Portugal en ia calle do Mercaderes, nú-
moro 2, entresueloa, donde despacha loa 
asuntos dal mismo todos loa días y hora 
hábi les . 
—Por el vapor americano Olivette, que 
solió ol lunoo do cato puerto, se ha remitido 
al Se. MinhVro da Ultramar la expoaieión 
de loa ostudiautos do esta Univor aidad, on 
la que ee lo moga deje ain efooto la supre-
sión del Doctorado. 
—Habiendo terminado ©1 31 de diciembre 
último el contrato social delooSres. "Rodri 
guoz MartíEoz y Compañía," propiotarioa de 
la gran casa importadorado tejidos L a Fís ica 
Modtrva, ee ha separado dala miama el so 
oio D . Carlos Martínez y García. Los ree 
tantea, Sres. D. Santoa Ro ir íguez Valdóii j 
D. Antonio García Robes, han constituido 
una nueva aociedad que ae denominará "San 
toa Rodríguez Va'déa y Compañía," alen 
do gerentos, adomáa do los eltadoa, D. Vio 
torlano Uruñoola y Diez y D. Francisco Ro 
drígues Valdés, haciéndose cargo de loa cré-
ditos aotivoa y pasivos de la anterior socio 
dad. Deseamos buena suerte á los actuales 
dueños de L a F í s i c a Moderna 
- E l viernes último se celebró Consejo de 
Go^n-Q «n la Sala d© Justicia de la cárcel 
de S >nta Oiai-a, para var y fallar la causa 
seguida al pardo Modesto Rodríguez Sán 
ches, á quien se le ácuea de secuestro, aae 
slna&o y otro» delitos. 
E s desertor ddl presidio de la Habana, 
dondo cumplía 6 años por robo en despo 
blado. 
Sus primeras fechorías las cometió en 1» 
juiiediooión d© Matanzas, ©n donda tuvo 
varios encuentros con la fuerza armada, 
dando nna vez muerte á dos soldados y al 
cabo Bruno Cerezo. 
Secuestró al niño Rolg, á quien tuvo 88 
dia© en BU poder, dolándolo on libertad me 
diante la suma de 2 000 pesos. 
£ 0 ©i poblado de Caimito, i© dló fuego é 
noa finca, y cometió varios robos. 
U&aba ©1 supuesto nombre de Manuel 
Martines. 
Por tres d© ©eos delitos le caben la pena 
d© muerto, que fué podida por el Sr. F ia 
al . 
Al oír la sentencia se impresionó viva-
mente. 
— E i Sr. D Tborvald C Colmell eos par-
ticipa, con fecha 30, que admitido por el Go 
bierno d>* S M Católica so nombra míe ato 
de Cónsul de Dinamarca «n esta pbza , ha 
tomado p seaión de dicho Consulado, insta 
lando su oficina en la calle de Cuba núme-
ro 78. 
—Según vemos en loa periódicos de Ma-
tanza», la Compañía de ópera dol Sr. Sienl 
no podrá trasladarse á dicha ciudad á ofre-
cer el abono que tiene anunciado, por haber 
fallecido en la Habana el aocio de aquel em-
presario, Sr. Consouno, y disolverse la com-
pañía tan pronto como termine su compoml-
aquí. 
—Vacante en el Conservatorio do Máal-
ca de esta capital una do las plazas de 
alumnos cuya provlalón correspondo á la 
Diputación Provincial mediante los ejerol-
olos de exámen que se expresan en el R e -
glamento que tleno formado sobre la mate-
ria, se aunada al público, con la adyorten-
cia: Io: qco dicha plaza correspondo al p r i -
mero de ios cuatro tumos señalados eu el 
artículo 2? del expresado Raglamaato, y 
por conaiguioute que habrá do provoorso 
en ia niña menor de 15 años que carezca 
de toda noción musical y máa diaposiaiones 
presente para ei. estudio del arte; y 2?: que 
se conceden ocho diaa á contar deade el 1? 
de la publicación dol presente anuncio, pa-
ra que loa aopirantea comparezcan en la 
Socretar'a de la Corporación, Empedrado 
30, á deducir sus inatanciaa quo habrá de 
ejecutarse en un todo ol articulo 4? y pri-
mer extremo del 5? dal mencionado R s -
glamonto. 
—Por la Secretaría de la Compañía A n ó -
nima "Lonja de Víveres do la Habana" ae 
convoca á junta general de accloníataapara 
las tres de la tarde de hoy, miércoles, con 
objeto de que la Directiva dé cuenta de 
BU gest ión en ol s ñ o pasado, proosdlóa-
dose á la elección do Presidente, Contador 
y Tesorero, diez vocales y cuatro suplentes. 
También se elegirán los señores que h&n de 
componer la Comisión de Glosa y los que 
han de constituir la Comisión de Arbitr&je, 
pudiendo en ella proponer los socios cuánto 
conaideron favorable á la Compañía. 
— L a Sociedad Montañesa de Beneficen-
cia celebrará junta general ordinaria el do-
mingo 7, á laa doca del día, en los salones 
del Caaino Español. 
—Bajo el epígrafe "Merecido obsequio," 
publica lo siguiente E l (Jorreo de Matan-
zas: 
"Ayer, domingo, varios conocldosy apro-
ciables aeñoroa del comercio da ceta ciudad, 
•luorlondo elgnlfloar S U Í justas c lmpatías , 
por noeacro d-ctlcgnido amigo y oump'ido 
caballero D. Fodt>rieo E . t r é a y Justo, C a 
pltán del puerco, que ha aido hasta ayer del 
de Matanzas, y loa gratos recuonloa que au 
perminencla en ella deja, obaeqolaron á 
dicho ilustrado marioo con una capióndida 
comida, á la quo eía posar de esagora-
dos podemos calificar do verdadero ban-
quete. 
Suonlentoo manjares, exqnltltce dulces, 
selectos vinos y finos licorea, cafó y taba 
eos, formaron el menú de dicha comida, á 
cuyo final hubo numerosos, ontuaiastas y 
car iñoeos brindis, los que á la par que el 
champagne do laa copan, sa desbordaba de 
lea pechos y afluían á los lab icami l eontidoa 
y llAonjeroa conceptos piira el hé roe da la 
fiaeta, qua escachaba y conteitaba conmo 
vido aquellas expresiones de la amistad y 
de la simpatía-
Reiteramos al apreclabilíslmo señor E s 
trán, nuestros deseos de quo tenga un feü 
oísimo viaje, y .dárnoslo la enhorabuena 
porhabar sido objeto dol tan merecido 00 
mo afectuoso obsequio, que ayer se le hl 
clora y del cual, á no dudarlo, guardará 
tan grato recuerdo, como el que entro noao-
tros deja por su bello carácter, caballerosi 
dad y fino trato." 
P icerné no habla c a m b i a d o : era siempre 
el hombre apasionado y nn poco aenoillo 
que no vela más que por lo» ojo» d© Lydia . 
Parecía tener por función en ia v i d a , haoer 
lo que quisiera su m u j e r . Seguíala con una 
mirada enteroeoida, e u o r g u l l e o i é n d o B © con 
•UB éxito», gosando con au ©ucanto, di» 
pueato * todo por complacerla, y casi pater 
nal o<>n aquella n i ñ a mimada. E l marqués y 
Briooller hablan eon»eguido al fin deslizarse 
haeta cerca de la condesa, y encorvado» 
rendían homenaje á en soberanía. E l l a , 
muy g r a c i o s a m e n t e indiferente, habíalo» a 
cogido con nn movimiento de cabeza, y ha 
bla seguido hablando con Bemhelmer, sin 
parecer reparar eo el aire desolado de Ro 
quiere. E l porlodista, girando sobre ana ta-
lonee, murmuró con acento burlón: 
—Me parece que no conaegof» nada 
Ni yo tampoco, por lo d e m á s . ; No 
«t iende máo que á «ae saco de millonea... , 
¿Queréis nn buen oonaejo?... . Haceos ami 
go del marido. 
Lydia , detrás de su abanico, decía entre 
tanto de manera que no fuese oída más que 
por el banquero: 
—4 De modo que ©stáis satisfecho de la 
BOIBÍ- de hoy? 
— Y oreo que vos participaréis do mi sa 
tisfacción: gauál» doscientos mil francos. 
—¿Sn tan poco tiempo? 
— E l tiempo que otros han tardado en 
perderlos Pero vuestro marido gana 
mí a que vos. 
Un ligero pliegue surcó la frente de 
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Boma, 7 de enero de 1892 
Jamás fiesta d í Epifanía más triste suce 
dló á más deavonturada Pascua ea loa ana 
lea da eata Roma, doado la actúa.! época 
del año se diatínguia por coneurao inmenso 
de forasteros, por foncionea b^llífiimas en 
aus baaílU'-aa y por manifeataolonea origina 
Ita como la do la Befana en. la noche víspe 
ra do Reyes. Maga mitoli'gioa la Bef sna 
^ra que traía ouantioaoa regalos el Ada á 
loa mñoa y servia á la voz de protexto para 
roprodecir uaa do aquellas bacanales ro 
manas, que tienen todavía su asiento on el 
foro Agonal quo un dia servia de Jago á LIB 
Üoatas náuticas de la antigüodad. T a l no 
che todas las tiendas de Roma permanecen 
iluminadas hasta la aurora, ostentando en 
sua escaparates ia infinidad de objotoa quo 
«ir ven de regalo para la Befana, celebridad 
que toma el pueato dol primero del año 
t a Pcris y de la Paacua do Navidad en 
íCepaña. Puoden mis leotorea figuraraa ol 
desencanto do loa romanos caando poca» 
horas antes de la fieata do Rayoa ae abrió 
ron laa cataratas dol cielo para una ver da 
d&ra. tempestad, convirtiondo loa foros en 
lagos y haciendo sabir las aguas del Tiber 
á laa alturófl que preludian una inundación, 
mientras una dichosa huelga de loa carrua-
jes públicoi da alquiler, on lucha de rivall 
d i d con loa ómnibus y tranvías , re s f u d í a 
para tener enocrrsdoB dentro d© ana boga 
rea á los habitantes do la ciudad entera. 
Coaae á esto la influens-i, que aunque ha • 
(siendo menea estragos que en las demáe 
ciudades de Italia y otras capitales de E u -
ropa, cuenta., ein embargo, gran número da 
oofármos en las famillaa y ee podrá tener 
idea de lo que ha sido la Epifanía en Ro-
ma. 
Y , ain embargo, debemos considerarnes 
f iiicea, viato el espaotáeulo de Milán, de 
Tarín, de Florencia, do Génova, da Vene-
ola y do casi todos los grandes centros de 
población iíálioa. E n Milán mueren de la 
iyrjluensa v im poreonaa diariaa y están en 
faraioa el ArzobUpo, ol Prefecto, el Siuda 
co y el Quoetor. Do la influí ncla, agravan 
do antiguos p^dooimíontoa, ha fallecido en 
Venocla en Patriarca, el Cardenal Agosti 
ni, cuya muerte, por BUS virtudes y por su 
evangél ica caridad ha sido nn duelo lomen 
so. Cuéntase del ilustre Prolado que ado 
máa do haber enagenado laa góndolsa del 
Patriarca, p»ra a c r í c e r aaí ice ausi lbs que 
con mano goaeroBa alargó al pueblo veno 
oiano en diaa da calamidad, ae limitaba por 
tndo alimento á una verdadera sopa como 
la de los pobres, para quo toda su dotación 
Hllviaso á los inatiúuroa de beneficencia. 
Aaf que era adorado de Veceoia, amado de 
loa Duques de Géaova, que en ella retldon, 
y objeto da ardientes s impat ías por parce 
ie ta R >ina Margarita, que pasa rodos loo 
años una parte del est ío en la ciudad de las 
iapnoa» E n Turin p»gan su tnbato á la 
iafliensa la Princesa Isabel d e B t v i e r a y 
ia mortandad ha triplicado como en la ca 
pital do Lombar lia. 
E l fal ocimiento del Cardenal Aítoetíni 
c i e ñ a ya la torna dol 8&cro Oolegto, que 
según leyenda romana debe bajar unid* á 
a tumba, y de la cual forman parte ©l Car 
denal De S©n8 y el Arzobispo d© Tol©do, 
Primado d© España. 00; a pé -dida ha afee 
tado doblemente a León X I I I , no aólo por 
la alta eatimaoión que le orofesaba, sino por 
haber naoiio el mltmo año. L o temible ©s 
que el de 1892 prepare á su ve» una nue^a 
torua fatal entre los Principes de la Iglesia, 
hallándoee gravís imamente enfermo el C a r -
denal Mermillod, que viene luchando hnce 
un año con crónico pailedmlento, el Carde 
nal Place, Arzobispo da Renn©B y el Carde-
nal Lanrenji, otro colega de 1© juventud dol 
Papa en Pernea, y acaso ou mé» fiel ami 
go en el Sacro Colegio Tambléu ha estado 
enfermo, durante todas estas, fiestas ©l Car 
denal Rampolla Secretario d© Estado, 
quien ha recibido alguna voz en BUS es 
canelas la visita de León X I I L L a coal se 
ha considerado ©orno t^stim-mio del favor 
que sigue disfrutando eu primer ministro, á 
qnirn muchos pretendían sustituir con el 
cardenal Vicente Vanriutelli- L a cosa no 
parecía probable deade ol momento en que 
la ardiente polémica suscitada por el céle-
bre diputado Pablo de Cassagnac en el pe-
riódico la Autorité do París, ha demostra-
do en que comunidad do íontimientoa se 
hallan Pontífice y Cardenal para juzgar la 
política más conveniente á los intereses de 
la Santa Sede entre el Vaticano y la Repú-
blica francesa. E n efecto, toda resistencia 
por parte del episcopado francés á seguir la 
actitud de benevolencia hacia el Elíaoo, que 
viene recomendada deKde Roma, ha cedido, 
y el mismo Pablo Cassagnac, aunque pr© • 
testando en el fondo de au alma, ha tenido 
que someterse á la amoneataclón que por 
órdea del Pontífice le ha dirigido el Carde-
nal Richard, Arzobispo de París. 
E n medio do tantas enfermedades, sólo 
León X I I I permaneoe firmo, hablóndcso 
sucedido laa audionoias de Embajadores, 
do Príncipes romanos y de altos porsonajea 
de la Corta Pontificia eu el Vaticano, de la 
triplo fioata do navidad, oirounsoripción del 
Señor y Epifanía; fiestas las tres en que el 
Papa ha celebrado en su capilla la misa en 
obsequio do la que llama su f imilla Vatica-
na. A ú n la noticia que circuló ayer do su-
frir un ligero ataque do influensa, os infun-
dada y hasta hora viene confirmándoee ol 
augurio de un telegrama cordialíslmo, 
expedido el primero del año por el Empe-
rador Guillermo, dirigido á León X I I I , 00a-
teniendo sota frase: "Ruego al Eterno oe 
sirva conservar una vida tan preciosa á los 
iutereeea religiosos y al mantenimiento do 
las relaciones amiatesas con el Imperio g?r-
mánico." 
Del lado del Quirinal los recibimientos 
do la estación se han sucedido también du-
rante diez días, en los cuales so condene&n 
loa banquetes al cuerpo diplomático y á laa 
lluatraclonos dol Estado, las reoapcionos do 
Embajadores, Parlamento y elevados cuer-
pos de la nación, así como á los represen-
tantes de las corporaciones populares de 
Roma. Todo esto lo hacen loa Reyes de 
Italia con suma esplendidez y aparato. Pero 
lo importante para lectores extranjeroa, 
han sido las eaplícitas seguridades dadas 
por Humberto I á los Preaidontes dol Sona-
do y de la Cámara, de quo nunca so ha vis 
to tan consolidada como hoy la paz de E u -
ropa, lo cual permitirá al pueblo italiano 
entregara» al trabajo fecundo para restañar 
laa hondas horldag do la críelfl oconómi 
ca quo atraviesa Italia. Hablando el Sobo 
rano de los nuevos tratados d© comsreio, ya 
dsfinitivos con Austria y Alemania, en vir 
tud de la aprobación do las assmblsaa de 
Berlín, Vlena y Bada Peeth, ha tritado do 
ia amplia esfera do acción quo abren al co-
mercio, ofreciéndole á la vez por au dura 
ción do doce años, base eatabllísima para 
sus cálculos y empresas; y ha recomendado 
vivamente á diputados y Bañadores quo a-
penas so reúnan dentro de uua eemana, 
consagren toda an atención al oxamon y 
aprobación do dichos tratados por parte de 
la Italia, para cuya agricultura los CODSI 
dora ventajosísimos. Entretanto los p ieni -
potonciarios itaüauoa e t tán reunidos en Za 
rich con los de Suiza, para la proloagsolón 
del convenio comocciai entre el reino itálico 
y ia república Helvética- Con Eapaña, cata 
prórroga hasta 30 do juoio está ya conve 
nida, habiendo contribuido á el'a, durante 
sueatanoiaen Roma, ei Marqués de Alaffae, 
embajador de Italia en Madrid. 
A las fiestas sucederán desdo pasado ma • 
ñaña loa aniversarios por ¡a muerto de Víc-
tor Manuel, cuya memoria consarvan pía 
doaamente. así ana regios hijos, como Roma 
ó Italia. Tres funeralea, á cada cual más 
solomaoa, se realizan con esta ocasión en 
Roma desde ei 9 al 15 do enero. E l primero 
á q u o aaiaten loa Soberanos en la iglesia 
Plamonteea del Sudario, ol segundo, ei que 
también verifican loa Reyes en forma, hasta 
cierto punto privada, en el Panteón de A 
grlpa; y por últ imo, laa grandes exequias, 
quo coateadaa por la Municipalidad do Ro-
ma, tienen efecto en ol miamo Panteón, con 
asistencia del caorpo diplomático y de to-
dos ios díguatarloa dol Estado, cantándoje 
siempre grandiosa misa de Requiom do los 
primeros compositores do Italia. 
Do sentir ea que el ponsamiento piadoso 
y de gratitud al fondedor do la patria, quo 
revelan todas estas mauifestaolonos, no 
consiga impulsar igualmente el monumen-
to quo á Víctor Manuel levanta Italia en su 
C*pI?olio. Auaquo gaatándooo millonea, 
que se sueeden á loa millones, el pueblo no 
ve eulir da sus oimientos cata nuova Valla 
da, qua como la do Alemania eu las orllias 
del Rhia , quiere a l iar la oiudad Eterna ea 
las del Tiber. 
* 
* * 
E n cambio, Roma catól ica puo lo admirar 
dealo el dia do San Joan Evaogelista, el 
aopnlcco monumento quo ftuunoió habaree 
íciaugurado en la Biei l ica d© San Juan d© 
Lotián al Papa Inocencio I I I , por muDifi-
cancia do Loóu X I I I y obra de fo j escuito 
rea y arquitectos L u c c b e t ü y Conde Veapi-
guaní. Cuando el Cardenal Peed era go-
bernador de la Hambría , en su capital con-
templo el Eopulcro modoatíBimo que aquel 
grao Papa tenia on la catedral de Perusa, 
dendo lo sorprendió la muarto durante el 
viajo hecho para reconciliar laa Repúblicas 
do Génova y do Piso, é impulsarlas, como 
lo oonsiguió, á torear parta en la cruzada á 
los Santos Lugares. Aquolla tumba habla 
sido hasta saqueada cuando la invasión 
francesa, á principies de siglo on Italia, lo 
caal habla hecho aumentar el deseo del 
Cardonal Prelado, al un dia llagaba al aa 
bio Pontlfioio de restituir á luoeencio I I I eu 
pueato en esa basílica luterana, doa¿r) él 
prepidió el Concillo ecuménico da 1213 y 
alentó á San Francisco de A?is y á Santo 
Domingo de Guzmán eu au propósito do 
fundar laa órdenes religiónaa íranoisoftaa y 
dominica, quo como la de Trinitarios para 
la rodención do cautivos, nacieron bajo su 
glorioso pontificado. E n el sepulcro monu-
mento quo loa católicoa contemplan hoy al 
entrar on la basílica do San Juan do L a 
trán, Inocencio I I I so repoea sobro un le 
cha de mármol, do los trabajos da cu ma 
ravliloso pontificado.- Sobre el plano, la gran 
figura del Rcdontor sentado on ol ¡trono, y 
al qua adoran San Francisco y Santo Do • 
mingo, represootando lf.8 dos grandes fami 
lias qn© han llevado la voz del Evangelio 
«orno la caridad á todaa las regiones del 
ümverao; y quo en la fiesta inaugural da 
oiste monumonto conatituían el n u m e m í o 
séquito rtei Cardenal decano Monaco L a v a 
l l eua , que lo inauguró en nombro do Su 
S in t ídad , desgarrando loa voloa que cu 
bHan el altor Complo ao el monumento en 
eubwedoa bellisimaa oatatnaa s imbólicas 
de la Ciencia orietiana y del genio da las 
Cruzadas. 
» « 
Y a q u e do artes hablo, diré que ampie 
sao á lioneebirae ©«porans^fi de que puela 
en eff c 'o rfialla*r«e en 1895 la Exposición 
árttatV'a y comercial de frima, para la cual 
va ya «usoripto un m'llón d© (iras. Ni la 
orlsl» Intensa qu© paiece la Ciudad Et«rna, 
en la ruina de sus grandes fortunas y de 
sus caaaa ilustres, como loa Prinoip©» Bor 
tíhesos, Coionnaa y otro» fumosísimo», ni las 
quiebras de bancas, como ia Jiberina, oi 
Esquilmo y otros dfsaorazonan á los ia ida-
doroo de la idea. Y eso qu© mucho temo 
qu© la otra exposición, abierta hoy e n P a 
lermo, tenga suerte meno» envidiable que 
la» que alcanzaron lae de MUAu y T r i i í c 
L a I lus trac ión E s p a ñ o l a y Americana 
qu© tan esparcida esta en América, les l levó 
ya en noviembre diversos dibujo» que da 
ban uua idea de los edificios, por mt desori 
totf y qn© son dlgnoe de esa arquitectura 
Greco-Normanda Sioula que resplandece 
aeí en el Buomo de Palermo como en la C a 
tadral de Montéale- Los templo» griego» 
existantes r.n Sicilia están en la I l u tractón 
representado». E n el palacio de la Expo 
sición, que es muy bello, se encuentra á sa 
íngrwsn en ©1 gran salón octógono d© fies 
tas, donde tuvo lugar la ceremonia d«a i a 
Lydia y de sus sua ojos brotó una mirada 
maliciosa: 
—Yo 1© doy las indicaciones qu© me pro 
p o r c l o n á i s . . . . E s una dicha para él que 
vos estéis en el asunto . Si por oasuali 
dad oa engañasois un dia 
— No m© engañaré ¡P©n8ad qn© ee 
trat» de vor, de vuestro bleneetar, l© vu©» 
tro lujo, de vuestra ftl cidad! ¡Me©B 
tan precioso todo estel 81 supuseis 
—Se ponía rojo, y las palabra» n© enre 
daban en sus labios. Lyd ia le interrumpió 
soeaoenle: 
— ¡Vamos, Bemh©im©r, qu© vaia á decir 
tonturíaíl 
Miró al banquero con aire do Irónico des 
i é n , y, levantándos©, pasó por delante de 
éi, qu© la «©guia muy contrariado, dlclon 
do: 
—Voy á bailar. 
Y volviéodose á Requiere: 
- A h ' ra, m«rquód, oe toca á vos. 
Y cuaníio Mauricio ae adelantaba, ra-
diante, presentándole el brazo, añadió, son-
'l©nfiii á B^rnheimer: 
—Os dejo á mi marido, consolaos los 
dos. 
E l banquero hizo nn gesto. Poro la jo-
ven, lijera y {iradosa, entraba ya ©n ol sa-
lón vecino. Pio©rnó so había apartado ins-
tintivamente del bollicio de la fiesta, y apo-
yado en el quicio de la puerta, miraba á las 
parejas girar arraptrada» por el movimiento 
del vale E l banquero miró deed.-ñ jsamente 
a aquel ¿oñ dor y siguió á la condesa; Bal 
mundo paréela muy atento, pero las vagas 
: •"• 
apertura por los R-jyes da Ital ia, cubriéndo-
lo atrevida cúpula, y decorándolo pinturas 
estatuas dejeotiio orlontal. A l lado del 
palacio ol inteligente pintor español Este-
bao, ha presantado en la I lus trac ión Ja ca-
tedral gótica del siglo X I I I , la pequeña pe-
ro linda Iglesia di San Giovanni degli E f e 
miti, de eatllo normando, fundado aobre una 
antiítua mezquita rodeado de jardines, y la 
capilla Palatina, do extraordinaria riqueza, 
revestida do moeaicoa y eostonidos los ar-
cos por preciosas columnas de mármol, 
vléodoao estampadas laa armas y esoudoe 
de los Rayea do Aragón y d© au fundador 
en el siglo X I I , Rugioro I I . E l claustro do 
Mmreále . preoioaLsima arquitectura gót ica 
del siglo X I I Í , rivaliza con ol de San Juan 
de loa Royes de Toledo, eaa obra restaura-
da en eatoa miemos días bajo la dlreosión 
Intellgonta del artista eapañol, señor Móil-
i s , y con la protección do eae arzobispo do 
Toledo quo acaba de bajar á la tumba. 
Un mes traecurrido doade la apertura da 
la expoaioióu paiormitana, ha completado 
sua galerías y dado la posible animación en 
diciembre al palacio, parquea y Jardines. 
Se ven con iateréa la expoaioióa cerámica, 
la do loa muebles ontilladoa de toda Italia, 
las reproducolonos de loa templos griegos 
do Glrgoati, Monrealo y otras eiudadeB do 
la Sicilia, la galería de las esculturas, entre 
las quo sobresale ua Cristo moribundo del 
artista palermltlno Clvllettl, adquirido ya 
con otros cuadroa y objetos por el Roy y la 
Rüina Margarita. L a socotón de pinturas 
deja qae deaear eu un país tan inspirado 
como Italia, no habiendo enviado ninguna 
obra do su pincel loa grandes pintores ita-
llanoa Moreili, Miohetti, Jacovacoi, T a -
bretto y otro» nombres ilustres. 
E l comité directivo do la Exposición pa-
lermitana hace esfuerzos laudables para 
contrarreífcar loo inconvenientes del Invier-
no, do la distancia, siendo Palermo como 
Gibraltar en España, uno de loa confines de 
la Península latina, mán cercanas dol Afri-
ca que del centro do Europa, y sobre todo, 
que origioan esta orláis económica que per-
dura en Italia, y que imponen la más ex-
tricta economía á todaa las fortunas. Vien-
do quo loa essascB extranjeroa que acudie-
ron cuando la estancia de la familia real no 
se renuevan, exceptuando alguna que otra 
familia inglesa y que los de tierra firmo sn 
IcallaB© reservan ain duda para vlaltar en 
I» primavera la expoelolón Slcula, ee ha 
oreado oíimo una fimUia ínt ima entre ricí 
llanos, cuyo primer pueato ocupan natural-
mente loa moradores d© Catania, Meaalna y 
Palermo. Loa habitantes de esta ciudad 
h^n tranífor i io sua antiguos hábitos de pa-
sar loa diaa y las ñochas on ol hogar domés-
tico, y como el sol hace aún de diciembre 
casi una primavera, las mañanas so paian 
en loa jardines y bosquea, quo rodean la 
expoelolón, contomplando al mar, que dlvi 
do la Earopá. dsl Africa, y laa veladas en 
los aalonofl d é l a Exposic ión consagrados á 
conciertos y fieetaa. F u é bellíelma la de 
Pascua con ocasión de la distribuolóa de 
premios qu© ofrecía, eapacialmouto á los 
nlñoa, ua g i g a n t e o árbol do Noel, core 
monia quo va cuatltuyando á ia do ios na 
clmientofl, tan arraigada en Sicilia, como 
©a Eapafia, naoionaa que parecen herma-
nas. 
Pero si lao ortos Itálicas «o oacuontran, 
no diré, en ua poríodo do docadeacia, sino 
de c.'iela, á la que contribuyeroa primero 
loa altos detechoa impuastoa por loa Es ta -
dos Unido», á la entrada do la América dol 
Norte de las estatuas y cuadros procedan • 
tea de Roma, Florencia y Nápo le s , m á s 
tarde el oatacllamo de la República Argen-
tina y ahora la falta de dinero en la P e n í n -
eula Itálica, con guato señala loa progresos 
de la colonia artística española de Roma. 
Con ocasión do l&s festividades de Navi-
dad y en unión de otros muchos artiotas 
Italianos, aloman ea y francosea, celebraron 
un banquete a&í los que pertenecen á nues-
tra Academia del Janículo, como los ya 
acreditados ariiataa que cual Pradllla, V i -
llegas, loa Bonlliares, Querol, Palmaroll, 
Valles, Tosquets, Sorra, Viiladaa y otros, 
tlaneu un nombro Internacional. Habían 
so unido á unos y otros algunas docenas 
do jóvenoa quo para estudiar la escultura, 
el grabado y la pintura, penalonan también 
en la oiudad eterna las diputaciones pro-
vinciales de España, y otroa Maconas do les 
artea como ia Reina Regonta, la InfRnta 
Isabel, y las duquesas de Medinaoeli y de 
Alba, verdaderac damas de la arlatooracla 
española; y que la segunda lleva »a cus va 
ñas, por loa duques de Fernán Núñez , aan-
gro Italiana, E n cate banquete an ímadMmo 
pule recoger algunas cifras y notlclao elo -
euentos. Los artistas españolea residentes 
en Roma exceden do sesenta- Todos loe do 
nuestra Academia d© Bollaa artes, están ul 
timando los trabajoa qae consagran á Ja ex-
posícióa aríl ít ioa, quo coincidirá en Madrid 
con ci contouario do Colón. E l pensionado 
do mérito señor Viniegra, tiene terminado 
un magulfioo lienzo, que coa ol título his-
tórico dol Compromiso de Jaspe, eefula ©1 
momento en qn;? San Vieonto Ferrer, ante 
las cortes do Arngón, anuncia la elección 
del príncipe D. Fernando da Antoquora. E l 
eoñor Qaerol, cuyas eatátuaa de la Rrina 
Cristina y dol tierno Roy Alfonso X I I I , han 
aido el encanto de Roma y de Madrid, ter-
mina eu gran bajo-relíova de San Francleco 
de Aeís curando á los leprosos y empieza 
ua grupo histórico do lai ocupación romana 
en España. E l pintor Garnelo ha querido 
poner su piedra también en la apoteóeia de 
Colón, y en hermoso ouodro ropreaenta á 
este obaequiado on su primer viaje á Amó 
rloa por ©1 Csiciqu© Gnacat5íijíti. Su compa-
ñero de pensión Alvares Rumont ha queri-
do evocar la pág ina gloriosa, á la par quo 
triste, de la batalla naval de Trafalgar; 
mlsntraa que el ponaionado de mérito Si 
monet nos presenta á Jeeuoristo pronau-
ciaudo aquollaa palabras de su sermón: 
Flevit supsr illam que auguran la doatruc 
ción do Jerusalén. Loo eacultoroa Marina» 
y Parera, que siguen las huellas de Qaerol y 
de B?nlliure, h^n representado en BUS gru 
pos estatuarios al Dos de Mayo y la defen 
sa, por el general Alvaroz, do la laol í ta ciu 
dad do Garona. 
Los grandaa art i í tas quo un día fueron 
también pensionados da esta Academia, 
hablaron de sus propósitos de concurrir á 
la futura exposioión de Chicago, coa objeto 
d© dejar bion puesto en ella el pabel lón de 
las arcefl eepañolaa. Así Villegas dentina á 
olla su vasto lienzo del triunfo de la Boga 
resa en Vonecla, compoaictón giganteeca, 
llena de vida y ñe colorea, y que noa repre-
senta á la Kelua del Adriát ico, cuando V© 
necia abría BUS canales á la procesión de 
góndolas que llevaban á la espesa del B ge 
-*1 palacio de San Marcos. Junto á la pági -
na Veneciana manda á America la ©spafiola 
1© la muerte del torero en Sevilla J o s é Ben 
1 lura figurara en la exposic ión de Chicago 
por su htiroiOBollrnzvt " l a vieión del COIÍBÍO " 
Pradllla, luchando ©on HUÍ dolores en l i a 
attlcalaaionea. que en p»rt© han detenido 
en su carr r* triunfal al autor de los cna 
droR Itimortale» <1© J u a n a la Loca y de L a 
'hnqutsta te Cfranatia, espera poder terml 
nar Dajo el blando cblo d© NSpole», que 
también fué alivio * Fortany, algunos p i i 
saje» de su encantado golfo y poética» vi» 
ta» drt Heron anum y do Pestum Por últi 
mo, MarianoBrtulilur©, ©1 ioepirado escultor 
a quien Madrid acaba d© deber el gran mo 
numento d© D. Alvaro de Bazán , Marqués 
de Santa Cruz y v©nceior de T ú n e z y L© 
panto, al cual consagré ya un recuerdo en 
mi úl t ima crónica, destina á Chicago la» 
primicias del hermoeo se pulcro mausoleo 
ooneagrado al gran tenor Gayarr©, eo cuya 
obra ha puesto todo BU genio d© artiata y 
todo ©i cariño amoroso qu© profesaba ai 
amigo de sn infaDoia, ei inolvidabl© For 
pando d© la Favorita. Un lazo ©etrecho 
unia al cantante y al esonicor, ambos n&ci 
dos ©n las última» ©apa» d© la sociedad y 
©levados por au talento á las alturas del 
arfe inmortal, aunque la gloria del cantor 
desaparezca con en ©xietenoia, Pero Gaya 
rre luchando en su juventud paeada en les 
ñ-aguas do Navarra, con las necesidades y 
los obstáculos máa tardo do au vida do co-
riata, y cuyaa actitudoa descubrió el com-
positor español Eslava, aparece monea fan-
t íat ico y extraordinario quo Mariano Beu-
lliuro, nacido de una familia de campeainoa 
y docoradorea en Valencia, y quo á la edad 
do siete años no podía articular ni una pa-
labra, do igual manera quesu hermano ma-
yor José Beulliure, que fué después ol pro-
tector de todos loe suyos, y hoy ea un pintor 
do fama, seguía ciego haata la edad de 13 
años . ¡Qué fuerza inmensa d© voluntad, di-
co con razón ol cronista do esta familia en 
L a I lus trac ión Española y Americana, 
habrán necesitado eatoa niños para proae-
gnlrel primero eu vocación como pintor, 
pues el Homero ciego podía dictar los poe-
mas de la Eneida, el quo casi estaba priva-
do do la vista, y á cuya retina apañas lle-
gaban loa reflajos del hermoso eoi do Va-
lencia, sólo podía trazar líneas Imparfootas. 
Dloa volvió á Pepe Bonlliure la luz, y sola 
años deapuéa no sólo ayudaba á sus padrea 
con sus cuadros, sino que ayudaba á sus 
otros hermanos y eepscíalmonto al Benja-
mín de la familia, Mariano Beulliure. 
Concluyo eata carta dando cuonta do la 
ligera modificación ocurrida en el gabinete 
Radial , dondo el ministro Chlmirrl que lo 
era do agricultura, ha sustituido á Forraris, 
nombrado ministro honorario de Estado en 
la cartera de Justicia y cultos. E s una defe-
rencia m á s al Vaticano, dado que ©l nuevo 
guardasollos formó parte con el príncipe 
Borgheso y coa otros patricios romano», del 
Comité, cuyo objetivo fué que los católicos 
uniéndose á loa conservadores, tomasen 
parte ea las elecciones do Ital ia . También 
diré quo el Emperador de Austria acaba de 
agraciar con la gran cruz de San Esteban, 
al jefe del gobierno Italiano. 
X . X . X . 
E L T E A B A J O D E L A MUJER, 
A c a d e m i a A Q T i - p ó g r a f a s . 
He seguido con aingular complacencia la 
obra iniciada por la entusiasta profesora, 
incansable literata y maestra en oí arto de 
Guttomberg, Doña Domltila García do Co-
ronado, y si aplaudí el pennaraionto en fitt 
laboriosa go&taclón, lo alentó ai deaarro-
ilarso lenta y dificUmonte, ¿cómo no he do 
aplaudirlo ahora que aparece revestido con 
laa brillantes galaa dal éxito? Y al aplau-
dir la idea de la creación do la Academia 
do T i p ó g r a f o do la Habana, tengo que 
evocar loa nombres queridoa do doa perso-
nas quo no pudieron, por diversas causas, 
participar el domingo, on el acto solemne 
de la distribución de premios, laa eatiafac-
clonea quo embargaba ol áulmo de la In-
menea y distinguida concurrencia que lle-
naba el local de la Academia, y entre la 
quo Bobroealían elogantos aeñoraa, bollas y 
^raoloaaa e<=.ñorita8, y paiaonaa tan roepeta-
blea y tan reapatadna como loa Srea. Las -
tres, Rector de cataUaivoraidad; Conde de 
Casa Ponco d© Loón, Secretarlo del Gobier-
no Civil; Ellees Montea, Presidente do la 
Directiva; Herrera, Blanoh, Sanquírico, 
Cañizo, Valdéa Pita y otroa miembroa de la 
Directiva. 
Esos doa nombres eon, ol del que fcó 
Deán de ©ata Ssnta Iglesia Catedral, don 
Jerónimo do Uaera, y ©i da la nobilítiima ea-
poaa del Excmo. Sr. Comandante General 
dal Apoatadero, Señora Doña Gabriela 
Barbsza de Méndez Casariego, Prcaidenta 
da honor de la mencionada Directiva y el 
apoyo m á s fervoroso y decidido quo tiene 
la Academia dosde su creación. 
SI el alma del Sr. Deán ha podido rogooi-
Jarse con esto triunfo de nna de ana obras 
máa queridas, satisfacción Inmensa debía 
tener y tuvo el generoso corazón de la Iloa-
tre dama que, con au manto protector, 
ha hecho el prodigio de vigorizar esto pen-
samiento, al extremo do qao se hayan 
abierto para la mujer pobre en Cuba nue-
vos y dilatados horizontes, marcándole 
camino deficonocido para ejercitar su inteil-
gencia y aptitudca. 
Cuando tantae puertas se cierran á la 
mujer; oaando do tantos trabajos privati-
vos do an cazo, so Va apoderando ei hom-
bre, haciendo máa difícil BU situación y em-
pojándcla, por la terrible ley de la necesi-
dad, á los abismos dol dolor, la vergüenza 
y la deseaperaclón, iquó grato ea ver que 
haya almas nobka y bien templadas que ee 
ooupon y preocupen do ella, y encaminen 
su Inteligencia y aptitudes á profesión tan 
propia de au soso, como la del noble arte 
de la imprenta, que elevó con su dedicación 
á la miama uno do nueatroa máa cóiobres 
monarcas, Carlos I I I ! 
L a Imprenta ha encumbrado ámuebou 
do sua hijos, y «i fuera á hacer la lista de 
ellos, largo espacio m^ demandarla, deedo 
Franklyn, en los Estados Ucidos, haeta He-
rreros de T e j a d a , o n B a p a S n , ropreaantñn-
tea uno y otro do su patria en diversas na-
ciouea. 
Y aquí mlamo, en Cuba, pudiera citar el 
nombra de damas muy dlatiuguidao para 
quionea los secretos del arto de la impren-
ta no eon deaccaocidoa, y la honrosa profe-
elSa del tipógrafo ea timbro que pueden os-
tentar con orgullo. L a misma Directora de 
la Academia de Tipógrafas , ¿no ea acaao 
expré&ión olocnente da lo que ea y puede la 
perseverancia on el trabajol 
Salud, salud á todáD, aaí las que, llénala 
mente do ©aptransaB, ee dedican al apron-
dlzajo da ese arte, como á las quo patroci-
nan tan loable empresa. 
Loa que, como yo, tienen & orgullo y sa-
Uafacclón el conocimiento del arta do ia ti-
pografía, y á él han consagrado largas vi-
gilias de su afanosa existencia, han podi-
do apreciar en toda eu magaitud el trabajo 
de la Sra. García de Corouado y los ade-
lantos de las numerosas alumnas de suA-
cademla. Da seguro que ea la parta teórica 
sobrepojaa oeaa alumnas en conoolmientcs 
al ochenta por ciento do loa oajlstaa rcri-
dentes en esta capital; que los Sandrino, 
Martel, Ruiz, Merino, Soler, etc., no figuran 
en mayoría en la cohorte da tipógrafoa. 
Claro es que sua conocimientos prácticos 
no pu©d©n llegar á la altura de los teóricos, 
porque eatoa BQ adquieren con el tiempo y 
la continuación dol trabajo, y la Academia 
do Tipógrafo» sólo cuenta eelaú ocho mm» 
d© inhalad;*; pero, aeí y todo, mucho y muy 
apreolable han presantado esas alumtiaí 
para reve'ar lo que puede esperarao de ellas. 
A presencia dui público trabaj irou cael to-
da», demostrando sua progresos en el arta 
Y cuenta que IOB elemoatoa que pofáWa 
Sra. García de Coronado ©n su Ao»4eml& 
son por fuerza ©aoasoa, puea aqne;lowm 
una imprenta ea rrgl», ©on tipos eobradoí, 
caja» de rayas de combinación, cuádralos 
cubos, ju-'K"* o^mp lcaloB de viñetas, y to-
do jiqu^do -jo« se ceeasita para apreudery 
.jara trabnj^r, obteniendo de la labor el 
co r ros pon d tan 1© producto. Qre todo se 
aodurá, lo uaoe esperar al o ai paño con qne 
han tomado alguna» personas la obra de ar-
bitrar recurso» para adquirir una imprenta 
©n toda regla, que permita los dos extremos 
d© ese problema: la enseñanza y ei trabjo, 
y como aolu jlón inmediata, la utlildid. Ea 
el d U de bu y, laa personas que quieran fa-
vorecer con ana trabajos á la Academia, 
oonelgui^ndo qu© obtenga legítima y lebl-
da reoompena» el esfuerzo d^ esa celosa 
Directiva, acoundada por 1. a entoBiastas 
opflr&ribe, no oonhi^ueo eu objeto por dwA-
oieaolt de la impronta; pero mañana podrá 
ser otio ©! resultado, y muiho máe.slal 
ramo da imprenta 8© une ©1 do laenouader-
naoión, tan adecuado á las condiciones de 
la mujer. 
DtiBpuéa de haber demostrado sua cono-
cimientoe teórica y práotioíimínte aquellas 
alumnaa, ©1 jurado ©aliflof'dor, compuesto 
da loe Sr^s. Sanquírico, Ma- tal y Rimada, 
formas qu© pasaban no ocupaban BU pensa 
miento Estaba bion lejos de aquella ñesta 
Vela otro salón, lr«nquiio y silencioso, y era 
9! da sn casa. I!ominado dulcemente por 
lae lámpara», calentado por un buen fus 
go, era muy á propósito para las veladaB 
apacibles. Sobre un pequeño sofá de blan 
d o » almobadc-nep, dormitaba la señora da 
Saint Máurioe- Y al lado de ia mesa, tra 
bajando eo un driieado bordado, joatamen 
ce io qua se necesitaba para qu© sus blan 
eos dndos parociesen ocupados, o»taba. son 
cada Lydia E l , haciendo como que lela, s-e 
perdía en una deliciosa contemplaoií-n. Ni 
•xn ruido; eólo ©1 tic tac del reloj. ¡Y qué 
r pqni idad de ©spírltu, qué seguridad o© 
ocrazón! 
ai a durant© los prim-íroa tiempcB de 
*u matrimonio. Luogo, de pronto, hfbia 
combiado la existencia. L a eoo edad ea ha 
bia apoderado d© e'loa y no :eH hab a de 
vuelto !a libertad Poco á poco »© hablan 
•lecho raras laa noches pasadas al amor de 
la lumbre, y ahora la exoep ión era que 
larsa en casa. EutonceB era viuible ©I abu 
rrl miento de la coad©s», que arrastraba FU 
n >l humor sobre la» butacas del salen L a 
«cñ^ra de Saint Maurice, fede coa teaar á 
so lado á su hija algunas ht ras, sosteula la 
couverBación con Raimundo para animar, 
hasta ia alegría, el triste bumor de L y d i a , 
Pero eran infructuoso» lo» esfuerzo» del 
marido y do ia madr©, y la joven bostezaba, 
tajos del mondo, en el canoancio dd los bai 
las pmcedente», sat- ti io de pronto. Y ela 
disimular su estado, acababa por huir a su 
coarto, ooude se hacia deenudar despacio 
por Lei la . 
Dfedwque era marido de Lyd ia , Raimun-
do a© esforzaba ©n estudiar á la jo^en. A l 
pr inc ip io , la locura da BU pasión lo habla 
arrebatado, impldiéndol© razoaar. Entra 
gano por complato a "1* dleba de poseer á 
ia qnH amaba, no ©ataba ©n estado de santir 
otra c m que el enoaoto de a nar. S© había 
rtiitrí g a d o eon trasporte, y su o nbriaguaz 
fué tan ardiente qua pudo croarla oompar 
ti-Ja. Sin embargo, co h^bia p-idido conti-
nuar haciéndose ilusioaes: la frial lad de la 
qne ©Btreohaba apacioaadnraente entre sus 
brazoB, lo h a b i a helado. Brúaaamente tuvo 
queeouft-ssrse que lo» sentimientos experi 
m- otad» s por L y d i a 10 concordaban con 
i -a que é- experimentaba. Todo tu fuego DO 
''^aeegula deshelar aquella h-rmoea nieve 
Y cuanto más 83 empeñaba ea comnulcarle 
cu p*8ióa, más impasible é loarte la eacoa-
trab %. 
Aaastábare por motmntos, adivinando ea 
ella como una s o d ^ rerd^tunola J A t u á a ha -
bla vuelto á encontrar en lo» labios da sa 
mujer el apasionado beso qae su prometida 
ia habla dado la víspera tn marcha. To 
d a v i a sentía la quemadura en su boca; y 
trataba d© valvar a experimentar la dail 
cías i sensación d© com plato abandeno que 
había experimentado aquella aocbe. E x a l -
tábase, pero se exaltaba solo E l amor d© 
Lydia, perseguido por él. le hma siempre. 
L i poseía, poro no la animaba. Y sufría con 
ello ernclnumte. Algunas veces habla sen-
tido á la criolla extremeoerse en sos brazos, 
c mo si fuera a eMtrfgi rea; p-ro se üabria 
d i c h o qua una mletarirea itílaencia, ota 
voluntad, manifestada de prouto, deteoía 
el hervor de la savia y c timaba los íencldos 
prestos & coomovarBe. L a mujer, palpitante 
un momento, B© quedaba otra vez Insensi-
ble, y, casi cansad», prestábase á loa deseca 
da -m esposo, pero no cedia á la volnptno-
sidad d© las caricias. 
Raimundo ne había dicho con «.margurai 
1 ¡No rao amn!" Lnego, au retorno de.suin-
dulgen-da, habla auadido: •'Pue^e amarme, 
pero no tanto como yo 1» amo Y el exceto 
da mi ternura es lo qua h'ice aparecer li 
«aya iusuficientfi." Pausó que failgarisá 
Lyd ia y la fa>tidlr.ri * si ee dejaba arrasínt 
por toda la fuerza de au pasión Trató 4» 
moderarsa y calculó, cuándo habría qusrt-
do entrtgirse ein reder'aa- Fué disgracla-
do. Poro, lejoa de d©bllitar su amor, la 
prueba que so imponía lo redobló Se acusí 
da no haber snb ido agradar, y no dlrlgl6i 
la joven ni un reprocb© por su luilifertnola. 
E l era ©1 culpable, eólo él. Ella era la divl-
n i d a l soberana de qu ou procedía tolo el 
bion y que resumía tod *B las p rfeooloDef, 
Busco por qué medica podría hacerse más 
agradable H >bla notado el gasto de Lydia 
por los refin tmientos del lujo; y gastó so 
mas considerables ©n ou instalación en un 
precioeo hotel d© la calle RambraudC. Ko-
l a ó ».l Idolo d© un cuadro digno de él. Ella 
lo aceptó todo sin admiración, como sin re-
conocimiento. Parcela encontrar sencillo y 
natural que se ingeniasen para encantar 
sos ojos. 
otorgó á las 
míos: 
alamnas los clgnlentes pre 
Medallas de oro y diplomzs. 
L a Directora, señora García de Coro-
nado. 
Alumnos: 
Sra. D ' Luisa Póroz do Benltoz. 
Srita. D? Amelia Buadas. 
. . Adelaida Baadaa. 
. . . . Merced03 Coronado. 
Medalla de plata y diplomad. 
Sra. Dolores Alfonso, 
brita. D"? María de les Angeles Coronado, 
. . . . Carmen Lámar. 
. . laabel Lámar. 
. . . . Marta do la Gándara. 
. . . . Rdgina de la Gándara. 
Blanoa Pórez. 
. . María Pérez. 
Premios en metálico. 
L a Directora $ 100 
Sra. Pérez d e B e n í t e z . . . 20 
Srita. Amella Boadaa 20 
Adelaida B n a d a n 2 0 
Merced o J Coronado 10 
Dolcrea Alfonso 5 
. . Carmen Lámar 10 
. . Iiabol Lámar 10 
Regina Gándara 10 
Marta Gándara 10 
Piedad Novell 10 
. . María de loa Angeles Co-
ronado 10 
. . María Pérez 10 
Blanoa Pérez 10 
E l niflo prensista D. Nicolás Co-
ronado 10 
Srita. Isabel Verona 5 
. . Rita Bnadas 5 
. . Amella Soto 10 
. . Mflría L á m a r 6 
Premios de objetos. 
Sra. Btt. El i sa Contler, un álbum. 
Isabel Contler, un Id. 
Fueron colocadas las medallaa^n el pecho 
de la Sra. Directora y do las aprovechadas 
alamnas, por la bella y elegante Sra. Doña 
CoDoepolón Acosta de Reyes Gavilán y BA-
ró, benefactora de la Academia; mleióa 
gratísima que hubiera realizado con la sa-
tisfacción con que acoge todas las obras lo 
yantadas y bonótioaB, la d ignís ima Presi 
d?inta do honor, Sra. B irbaza da Méndez 
Casariego, alejada do aquel aoto por nna 
recionta desgracia do familia, qae todos les 
qae la tratan y te honran con Ja amistad 
de tan esclarecida dama, lamentan profan 
damente. 
E n honor suyo pronunciáronse expreel 
vas y eloonentes alusiones, así en el abun-
doso y eradito discoreo del Preeidento, se-
ñ j r EUcoa Montea, como en el sentido y 
conmovedor de Ja Sra, García do Corona-
do; manifestaciones qao, concluido el acto, 
se reprodujeron en el Palacio do Ja Coman 
dancift general del Apostadero, adonde 
fueron aaceiivamonte la Jnnta Directiva ele 
la Academia y la Directora y algunas alum-
nau do la misma. 
Grande y expresivo ha sido el acto reali-
zado; macho lo qae pueda esperarse do era 
bnena obra, que nadio que estimo el ea-
oambramleato y dlgniücaclón do la mujer 
pobre, por medio de honrosís imo trabajo, 
díj-irá de aplaudir, prastáadole eu apoyo. 
Yo no digo más que una palabra: —¡Ade-
lante! ¡Slompre adelante! 
J . E . T . 
SUCESOS D E L DIA. 
A b o s a d o . 
A las tres de la tarde del lunes sa pre-
riontó en la oaladurla del barrio de Puentes 
Grandes, D. Francisco Sánchez González, 
arrendatario do la estancia " E l Guayabal", 
manifestando que su primo y ahijado el jo-
ven D, Jaao Jocé de la Pleüra y González, 
da 15 ¡jpa de edad, había tenido la desgra-
cia do ahogarae en la Zanja Real, en los 
momontoa de pasarla á caballo, pereciendo 
éate también. L a flaca " E l Guayabal" dis-
ta media legua al Sur do Puentes Grandes, 
y al ecnstltnlrse en el lugar de la ocarroa-
ola el Br. Jaez municipal, ya había sido ex-
traído el cadáver do dicho joven, siendo 
remitido al Necrocomlo, donde, al medio 
día do hoy, so le ha prao tioado la autep 
ala. 
Q a o m & d u r a s . 
L a morena B3l6a de loa Reyes, vecina de 
Gaanabacoa, tuvo ¡a desgracia do sufrir 
varias quomaduras, do prorióitioo grave, en 
difaroctea partes dol c.ierp», por habérsele 
in-jaadiado casualmeato las ropas que veo 
tía . 
F i r l a c i p i o de i n c a n d i o . 
Alas ocho de la noche dol lunes ocurrió 
ua principio de incendio en la calle de 
Pamplona n*? 9, Jefúndal Motts, 4 causa de 
haber*o prendido faego á un mosquitero y 
varias piezas do ropa, que fueron apagados 
en el acto por Jos vecinos y Qoaidlas de 
Orden Públ ico números 086 y 485. 
H e r i d a . 
D. Antonio Villar fué carado de prime 
ra intención en la casa do socorro de la ca 
lie do Empedrado, do una herida leve que 
le inílrlerou dos Individuos desconocidos en 
el placer del Polvorín. 
'Hut-yZ-t y hurto-.;. 
A l niQo Felipe Pérez, vecino do la Calza 
da del Prínolpe Alfonso núm. 240, un indi-
viduo blanco, que fué detenido y otro que 
logró fagarae, le estafaron un centón, va-
liéndose para ello ¿o una peseta. 
— E n el barrio de T a c ó n fcó detenido un 
pardo que le hurtó á otro de su clase un 
pañuelo do seda. 
—También en el barrio del Angel un par 
do le hurtó á otro individuo do su clase dos 
pasos en billetes del Banco Español. 
— U n asiático, que estuvo jDgsn'ío al bi-
llar en un establecimiento del b a n í o del 
Angel, fué detenido por negarse á abonar 
el gasto qao había hecho. 
Q A C E T I L L A O . 
T K A T K O D B P A V R E I . — L a compañía 
qae dirige el primtr actor D . Leopoldo Bu -
róo, anuncia p i r a esta noche do» noveda-
des: ana de ellas es el detut ds la señorita 
Ana Molla, y la otra coa isfe en el estreno 
da la comedia, en cuatro actos, de D E o r l -
qae Gaspar, tltu'ada Serafina la Devota, de 
ca^oB papeles se ha hecho el slguleate re 
parto: 
serafina, Sra Ricart de Ortega. 
l7ona, Hrlr.a. Mollá. 
•-fata. Sra. Torres. 
Z )e, Sra Alonso 
t^I^gia, Sra. Sala. 
TJríula, Sra. Vallés. 
M mlgnao, Sr Barón. 
Oliverio, Sr. Or .ega. 
Coronel, Sr. Alonso. 
Ohsptlard, Sr Ortín. 
R twio , Sr. Armengod. 
Í U píele , Sr. Márt irea. 
Di mir go, Sr Cap*. 
L A A B A D Í A D B F É O A M P S S«gún le^-
mrs en no dtarlo ma lrllcft i de últ ima fe 
cba, la beraiosa abadH de Fócampa, cé le 
bra en la h atería del arte, ba sido pasto de 
las llani' a. 
L a a b a U a d* F ó « n p s era nn cnrloBo 
ejemplar de io los I B ea'Moi» r e arqniteo-
tura desde e» el^'o X I al X V I I I . E l exte 
r or producía ho ida Impreaiióa por la s^ve 
ndnd y d « 8 P a d « z de laa p irddeu. Ls. porta 
d . fué det-ti, i :> H ul siglo pasado por res 
t 1 a r i .5l-.need i óalmo guato L a torr*, ona-
d^-da, tenia 75 de altura y data del fig o 
X I I Los adornoi de la OJ p; ia de la Vh-
g^n, sus gArgoJsH fieuraTido an'mríJ-a fsn-
tist'oos y otr o ^orVco atr ,ln la aconcirtu en 
el exterior del edlft. i >. 
E l duqae Rio rd^ Mío coDatrulr la aba 
d!a •» mo leeui-r io de la rt-J qida "de la 
p ^ c oa.» eangr»" qi© allí se < onHerv;.bay 
se txpo ila al pú.)lic », acry e dogt a n n ú 
mero de flsle». B:\ ia parte N jn.e ê  ci nser 
\b-i un reloj de rotea lab» r, obra d ú ul^lo 
X V U y qo»» marcaba la hora, las mareas y 
1 e f s .s de l a luna. A lí e twi tambléa las 
t imbi*8 df Gaillermo y R berto da Putot, 
abades de Fooumps. 
L a múdc; de la abadía de Fécamp? era 
có ubre, B«»gú'i dice Michel. 
G o s ó la at>aoía de gr>ud<-» prlvlleg'os. 
Casi todos JOB reyes de Francia dojiron 
all» ofrendas 
U^a de l'p c ó liras más célebres de la 
hls oria de F a1 ola es Ja "Crónica de la 
abadía de F ó o a m p s . " 
E l arte y a bi-itorla de Francia han per-
dido uno do sus m á s h» rmoeos y venera-
b ea monu tieutoe. 
Todos fichen que en la abadía de F é 
c tmps se coi foc -tonaba o' famoso licor de 
loe Pao-es B m diotii os. 
T B A T P . O T A C Ó N - P a r a entn ronhe 
anu; o ii ul eaton-sa ifm Sie ii 1̂  quinta f ¡o 
ción del segundo abono. Se pone en escena 
la grandiosa ópera Los Hugonotes con el 
siguiente reparto de papeles: 
Valentina, Sra. Othon. 
L a reina Margherite, Sra. Musían!. 
Urbano, Sra.": Gludlcí. 
Eaul , Sr. Rawcor, 
Nevera, Sr. Sammarca. 
Marcelo, Sr. Vocchlonl. 
St. Bria, Sr. Cromberg. 
Cosió, Sr. Fornarl . 
Thavancea, Sr. Sllllngardi. 
D Í Í R J I Z , Sr. Ceccarelll. 
Me iú , Sr. O^hoa. 
Bols Rosé, Sr. Pazzl . 
Maurevert, Sr. Pellogrlni. 
Dama, Sra. Brandinl. 
Criado, Sr. Polvt f. 
Gftntlíos hombres y damas do Ja corte, 
católlccB y protestantes, soldados protes-
tantes, oscndlantes, hechiceros, mujeres del 
pueblo, jugadores de pelota, damas de ho-
nor, psjas, niños, aldeanos, paisanos, ma-
gistrados, frailea, oto , etc, 
L a escena tiene Jugar en el mes de agos-
to de 1572; loa piimoroa doa aotoa en la T a -
rena, y los doa últ imos ón París. 
T E A T R O D B A L B I S T J . — L a función de hoy, 
miérooloa, se divide en tres tandas, en el 
orden siguiente: 
A Jas ocho.—Primor acto de E l Post i l lón 
de la Bioja. 
A las nueve.—Segundo acto de la propia 
obra. 
A las diez.—Tercer aoto de la misma. 
L A H A B A N A L I T E R A R I A . — H e m o s reci-
bido el número correapondiente al 30 de 
onero últ imo do la nabana Literaria, inte-
resante como siempre, según lo demuestra 
el siguiente sumarlo: 
" E l Procurador do Judea, por Anatole 
Prance. -Fatum, poesía, por F . Selléa.— 
Ooii;r Khayyam y Jamí (poetas peraas), por 
Francisco Calcagoo.—Loa vestigios más 
aotlguoo del hombro en América, po? R a 
fael M. Merchán.—En miéa agena, por E . 
H . M.—Marfllos viejoa, poesía, por Jul ián 
del Casal.—Harrieon y Blaine, por Z . — L a 
Catedral de la Habana, por Alfredo Zayas. 
— A un machete, poesía, por E . Hernández 
Miyarce. — Estudios Históricos. I I . D c ñ a 
Marina, por Aurelia Castillo de González. 
— A unoa ojos bellos, poeaía, por Cayetano 
C a l d e r ó n . - L a Habana Elegante, por E n -
rique FontanlilB.- Anuncios." 
P E T I C I Ó N Á S I B N I . — S O nos remite lo si 
gnionU: 
"Sr. Gacetillero del D I A R I O D B L I M A R I -
N A — M n y apreclable señor: varios snserip 
tires á ose eaDimable periódico, que también 
son asiduos concurrentes á las represonta-
clonej do ópera que se efectúan actualmen 
te an Tacón, hemos de merecer de V. el 
favor de que, en ia sección á au digno cargo, 
manifieste al Sr. Sioni nuestro deseo de ver 
en occena la aplaudida obra denominada 
Biffoletto, con la cooperación del Sr. Rawaer. 
Le anticipamos las más expreaivaa gracias 
y pedimos nos perdono la molejtia que le 
ooaalonamoa, quedando de V . atentos y 
afectifllmos eervidores Q B. S. M.,~Varios 
dillettanti" 
C U A N D O T Ú S E A S V I E J A . — A c o n t l o u a -
olón roproduoimos una traducción de Ste-
oohcttl, cuyo autor no conocemea, pero que 
nos parece muy bella su obra, Dloo así: 
Y a en la vejez, junto al hogar templado, 
si estos versos repagas, en tu menta 
nacerá con ellos lentamente 
el tiempo quo te he amado. 
Y ante el recuerdo, por tu afán despierto, 
da esta época quo vuela presurosa, 
fijarás la memoria, sigilosa, 
en mí, qae ya habré muerto. 
Y crf orás escuchar que la voz mía 
surge del viento que arreció en la noo he, 
y qua suena implacable, entro reproche 
con siaiestra ironía. 
Y te dirá la voz:-—"¿Vas recordando, 
di, no roouerdaH ya que eran muy bellos 
tus cabellos oscuros, tus caballea 
en el seno flotando? 
¡Oh! ¡Cómo el tiempo en su fatal oa rrera, 
te holló y de tas encantos se hizo du eño! 
¿Dónde eo oculta, con ta altivo ceño , 
tu negra cabellerR? 
Sola en tu hogar, con llanto lastimero 
miras tu muerta juventud de un día; 
Yo lloro, solo, en esta tumba fiía: 
ven á mí, yo te espero. 
Ven, que si la esperanza hoy so derrumba 
de vernos juntos en la vidaunidoa, 
servirá á cuentros restos confnndidoD 
de tálamo la tumba." 
L A G R A N A D A . —Llamamoa la atención 
do naestroa lectores hacia un gran anuucio 
que publica en otro Jugarla s impática tlen 
da do ropas L a Granada, Obispo esquina á 
Cuba. Las novedades que en la misma sr* 
han rocibiJo son dignas do ser admiradas 
por los refalgentes ojos de laa bellas pro 
toctoras do eflB diohaao ostablecimionto. Y 
decimos dichoso, porque allí concurren lat 
mujorea n í a lindas de la Habana, 
Osténtanse en ana géneros 
COIOICÜ de poeta, 
Ael como el violeta 
O el Illa, ó bien el gríf; 
Y eon los precios módicos, 
Pucu todo allí eo barato 
Y allí ae da buen trato 
Qao no er. grano da anía. 
A K A M B U R O . — D i c a L a Epoca de Madrid 
que el tener Aramburo ae halla actualmen 
to cantando con éxito en el teatro de la 
Opera, de Oder.aa. 
Pero ¿cantando do verdad? Porque el 
tenor do tan prodigioeas facultadea ha da 
do ya tantos camelos en eu carrera artlstl 
oa, que hay que verlo para creer que ha 
vuelto al campo de tus legítimos triuafoe 
H O N O R A L D U Q U E D E R I V ¿ 8 . — E n L a 
Epoca de Madrid del 12 de enero último, 
leemos lo uigulonte: 
IMUanto fué la representación de D O Í Í 
Alvaro dada anoche en el Teatro Español 
en homenaje á Ja memoria de su preclaro 
antor. 
L a obra Inmortal del duque de Rlvas ob 
tuvo una interpretación muy esmerada, 
singularmente por parte de la Srta. Calde-
rón y de los Sres. Calvo y J iménez . 
A la derecha del escimario velase el re 
trato del insigne poata, ante el cual, des-
peó) do la representación, leyéronse por 
los artistas de la compañía varias compo 
sicionea prónioafl de los Sres. Echegaray, 
Grilo, Palacio (D. Manuel), Ortega More 
jón y Zayas. 
Da Manuel del Palacio se dió á conocer 
el Mgniente soneto: 
D O N A L V A R O . 
Noble y honrado, pródigo y amante 
Don Alvaro nació: fatal destino, 
Poniendo el infortunio en PU camino, 
Puso estigma cruel en su temblante. 
Map, ya humilde en la celda, ya arrogante, 
Tierno gaian ó bárbaro asesino, 
L1 va dtl genio el resplandor divino, 
Y le nr a en otra ed «d se alza triunfante. 
Nots monatruoó se midióse m i los qae un día 
L tuzó á U escona ei fatalismo griego 
Al sentir de le s dioses la agonía: 
Ks ni hombre sin paz y sin sosiego, 
lumolat do ventara y alegría 
L)e la paalón en el eterno fuego. 
P U B L I C A C I Ó N C I E N I Í E I C A - H a m o s re 
cibido el cuaderno c «rrespondlei te al mes 
d-i enero ú l M m o ^el Repertorio Mé iico F a r -
macéutico de la Habana, que dirige el Ilus-
trad • Sr. D . . D Antonio González Cur-
quejo Contiene lo siguiente: 
Di h a progresos d a l a Terapéut ica en 
1891, por Dujardín Beanmetz. 
Sobre la Cámara polar, Dr. Alfredo Gar-
cía. 
Correar ondencla científica de Artemisa. 
Prt para Iones de ácido íéoloo por Adrián. 
D> terminaciones viscarales del paludis 
m" —Memoria de los Dres. Coronado y 
Madan 




D O N A T I V O . - L a Sra. Da Ramona Mar 
sana de Reyes. Tosorera de la Conferencia 
de Señoras de San Vicente de Paul, que 
snHt.leae el onleglo de niñas p broa, estable 
cido en el Cer o, nos partidp » que ha re 
nlbído por conducto de la Sra. D? Manuela 
Pi.iabla, viuda de P!a, la cmtidad de cien 
perca billetes, donativo q ie hace para el 
ref rrido ooUglo el Sr. D Jasto J . Manza 
ni la. á quien todas las señ iras dan las gra 
cías por au generoso donativo. 
E N F E R M E D A D E S ! ESTOMAGO 
El A c e i t e de B e r t h é es un reconsti-
tuyente de primer órden, de naturaleza 
propia para forliflcar las consiitttciones 
déb i l e s , los pechos delicados. Por su uso 
comínuo se desarrollan las carnes ? e» 
uno de los medios más seguros de triun-
far del enflaquecimiento. Merece ocupar 
lugar preferente en el tratamiento de las 
bronquitis crón icas , de los constipados 
antiguog, de las escrófulas y los infartos 
de las fflándulas 
Servicio Meteorológico de Marina 
de las Antillas. 
K S T A C I O I I C E N T H A I i . 
B ' S ' S 
£ 0 5 
0 ? 
? f 
2 Si B a r ó m e t r o redu-cido 6 0? r • ! nlva: 
del m u . 
B o l a seca. 
B o l a h á m o d s 
« 2 « 3 w w w 
D i r e c c i ó n . 
Velocidad 
en mts. por 
«egondo. 
F o r m a 
r d i r e c c i ó n 
ie las nubes . 
P K r t e i de l 
cielo c laras . 
B o 
.1? 
B a r ó m e t r o r e -
das ido a l 0o y 
al n i v e l d f l lmai 
T e r m ó m e t r o 
un ido . 
D i r e c c i ó n . 
L l u v i a ca lda . 
o: 
t i . 
Alcaldía del barrio del Calvario. 
R e l a c i ó n de las peraon i s q u o h a a contr ibuido a l ao-
oorro p i r a laa v í c t i m a s da l a rocionto i n u n d a c i ó n de 
Consuegra , A l m o r f a , T o l e d o y otras p r o v i n c i a s de la 
P e a l n s u l a , por conducto do esta A l c a l d í a . 
OKO 
"Pesos C t s . 
B I L L E T E S . 
P e s o s Gi s . 
D . An ice to A b a s o a l 
Pbro D . P e d r o G o n z S l e z y 
E s t r a d a 
D . M a n u e l E s c o b a r y S o m o z a . 
. . N i c o m o l e s L a y a y Sefia 
. . M a r i a n o E s p l u g a a 
. . Marce lo G ó m e z V a l l e 
. . Antonio T u t é 
. . R i r a ó n C u e r v o -
Dfot? Sooorro L e a l 
D ? f í a L s a l 
D . C á r l o s do L e ó n 
D ? C á r m e n M a r t í a e z 
Sr i t* . D ^ A m i l a M i r a n d a 
D . N a r c i s o H u r e r a 
. . I s i d r o R o d r í g u e z M a r t í n e z . 
. , V i c e n t e A n d r é s P i t a 
M o r í M t j a a l a T o l e d o 
D . E n r i q u e I l e r n á n d t a 
. . Migue l G u e r r a 
. . A u r e l i o Caet i l lo 
D i L u i s a F e b l e » 
D R : f i c l R o d r í g u e z 
V i o . F e l i p e M a r t í n e z 
Ü . J u s t o M k n í n e z 
. . F e ' i p e G u e r r a 
J o a q u í n S i c l é s 
. . Ben i to Agus t i 
. . F r a n c r c o L ó p e z 
. . F i l o m e n o S a n t a n a 
. . L u i s F e l i n o A n d r a d e 
. . I z u a c i o M i l i á n 
. . l í d c f o n s o A l o n s o 
. . M a n u e l de J . R a v e l o 
IMo. E l i g i ó A l r a r e z 
D . J u a n Alfonso 
. . Adolfo R i c o y 
Mor? M a r i a n a R a v e l o 
W A d e l a E s t ó v t z 
. . M a n u e l a B a r r o s o 
D. Sa 'vador Soto 
. . Vioonto R i v o r o 
0 ? l c « s G o r . z í l e z 
D F n n o i s c o M a r t í o e z 
D ? A g r i p i n a U m p i o r r e 
. . F r a n c i s c a M a r t í n e z 
M ^ r ? Dionis io A l v a r e z 
O ? D u l c r e s M a n í u o z . . . . . . . . . 
S u m í total 41 65 
I m p o r t a c t ta r e l a c i ó n los figurados c u a r e n t a y u n 
pesos sesenta y c inco centavos bil letes del B a n c o E s -
p a ñ o l — C a l v a r i o 12 de octubre de 1 8 9 1 . — E l A l c a l -
de, Nicomedes L a y a . — P o d r o G o n z a l t z y E s t r a d a , 
Pbro . .—Anton io F n t é . — M a r i a n o E s p I n g a s . — A n i c e -
to A b a s c a l . 
1 P I 1 M 
Los señores Gómez y 
Sobrmos, Muralla n, 59? 
cambian á Ja par eu to-
cta s cantidades plata es-
pañola en piezas de diez 
y veinte centavos, por 
oro. C 207 ayd 1? F 
CRONICA R E L I G I O S A . 
D I A 3 D E F < H U E R O . 
K l C i r c u l a r e s t á en S a n L á z a r o . 
S a n B U s , obispo y m á r t i r , y e l beato N i c o l á s de 
Langoburdo , confesor. 
fS ¡.n l i l i - obisp* y murtir , en S baste, el eual des -
p a é s de h i b e r heoho mu-hos mi agros p o r mandato 
de A g icolao, d e s p n é * d í m u •bou y c r u e l e s azotes, 
colgaroa de u n palo, d-'xpfd .za'ido sus c a r n e s con 
peines de hierro, lu^gu le punieron en u n a h o r r i b l e 
mazmorra , lo echaron en u n a laguna , y sa l i endo de 
el la ileso, por sentencia de l mismo j a e z , f u é deg 11 a -
do j a u t a m e n t e co \ dos muchachor ; y antes que é l 
m u iese d é t e , mujeres que reoogian sn sangre c u a n -
do le atormet'tatian, hab iend > aver iguado que e r a n 
cr i tian «a, d e s p u é s de emoles to mentes , fueron t a m -
b i é n d gollados. 
F I E S T A S E L . J U E V E S . 
« I B A S B O L i n m B H . — B n l a ( . i a t « d » l l a de T a r o U , á 
las 8, y MI las á e m A s Ig l e s ia» las de oostnmbra. 
U O B T U i>e M Í R I A . — D 3 de febrero —'JoTnspo 
de Tl«itA> i. Nues tra S e ñ o r a de la C a r i d a d del 





E S Q U I N A A C O M P O S T E L A , 
J O S É A 
Con motivo del último Manee practicado en esta casa, 
se hace una considerable rebaja en los precios de los géne-
ros existentes. Entre estos se encuentran franelas mny l in -
das propias para smokins de señoras y sacos de caballeros, 
á 25 y 70 centavos vara. 
Calcetines y corbatas casi regaladas. 
Gran surtido en trajes para caballeros y niños á precios 
sin competencia 
O B I S P O 8 1 , E S Q n i H A C O M P O S T E I C A 
KS^NOTA. Cada articnlo tiene ñjado el precio. 
C 000 1d-3 l a - 4 
E K L C S DIAS D B LA. V E N K R A M . B r B O r E S O E A S E S O R A 
DOÑA B L A S A A L F O N S O , V I U D A D B M01TÍN. 
¡ Q u é grato es ce lebrar u n natal ic io , e l c u a l e n c i e r r a 
u n mmiUo de fel icidad! 
V e r d a d , a , que los s é r e s que sa captan l a t i m p a t í a 
de BUS semejantes , merecen que sus obras benefacto-
ras rosplanoezean ante l a faz del mundo. Y o , a g r a d e -
c ida hoy d í a de su santo, no pu^do menos que colocar 
en au larga hiatoria, ol a g r a d í d m i e n t o gratnito de mis 
n i ñ a s , que le h a dado con su sx,ber e l grandioso p a n 
d j ia, onsofianza. M é r i t o s t&nei» p a r a haber sido n o m -
brada Preoeptora de l a E s c u e l a M u n i c i p a l de G u a d a -
lu . e y D r a g ó n o s ; y no d e s m a y é i s m a d r e s de fami l ia 
el l l evar á sus b l j i s á tan d igas p lante l de e d u c a c i ó n . 
V u e s t r a » obras, digna P r e c e u t o r a , t e i á n p a r a vos 
un g a l a r d ó n m á o y u n regocijo p'ara m i a in ia . D i ^ oa 
premio, v ir tuosa s e S o r a . — T e r e s a H e r r e r a de O l i v a . 
1233 1-3 
Soc iedad a n ó n i m a 
"Lá IGUáLDAD." 
E n v i r t u d de l acuerdo tomado en l a ú l t i m a j u n t a 
general que c e l e b r ó esta Soc i edad , se convoca á les 
s e ñ o r e s accionistas de l a m i s m a p a r a l a j n n t a genera l 
que t e n d r á efecto e l d ia 4 d s l corriente , á lau 8 de la 
n o c h i , en el loca l do l a S o c i e d a d de A r t e f a n o s de 
J e s ú s del Monte , con s i s ó l o objeto de tra tar tío l a 
o n a g e n a c i ó o de la F o n d a . D . d i l a i m p o r t a n c i a de la 
r e a n i ó n , l a D i r e c t i v a espera qae c o n c u r r a n todos loa 
interesados eu esta acto de v e r d a d e r a t rascendenc ia 
p a r a U Soc iedad. 
H a b a n a , febreio 19 de 1 8 9 2 . — E l Secretar io . 
119fJ 3 -2 
Asociación de Dependientes del Co-
mercio de la Habana. 
S E O ñ K T A R Í A . 
D e orden del Sr . P r e s i d e n t e y c o a arreglo á lo que 
prescr iban los a r l í a u l o s 21 y 25 del l i ag iamonto de 
esta Sociedad, se convoca á loa S r e s . r.sociados p a r a 
l a J u n t i G e n e r a l o r d i n a r i a de l 29 t r i m e s t r e dol 129 
a ñ o social , q i e t e n d r á l a g a r en los salones de este 
Centro ú las siete y m e d i a de l a n o c h e , de l d o n r n g o 
7 del p r ó x i m o mes de febrero. 
P a r a poder tomar parte en l a J u n t a , los S e ñ o r e s 
Asoc iados d e b e r á n est&r provistos de l recibo da l a 
c a i t a social del corriente w e s . 
H a b a n a 31 du enero do l f 9 3 . — E l Secretar io , M a -
r i a n o P a n i a g u i t . 1130 7 31 
SE VENDE 
CON DESCUENTO 
M E R C A D E R E S Y O B I S P O , 
C A S A , DH! C A M B I O 
DE GEEGORIO ALONSO. 
sn I0d-2a lCa-22 
SOCIEDAD MONTAIS A 
D E B E N E F I C E N C I A , 
E n cumplimiento de lo que proviene el a r t í c u l o 21 
del Reg lamento , so convoca á los sefiores socios p&ra 
la junta (¡¡enoral ordinar ia q t e d e b e r á celebrarse e l do-
jningu 7 de febrero p r ó x i m o , á las doce de l i m a ñ a n a , 
en los salones de l C a s i n o E s p a ñ o l , con objeto de dar 
cuenta de las operaciones real izadas por l a Sac iedad , 
duranto e l ejercicio do 1891 á 1892. 
H a b a n a , enero 29 do 1892 — E l S e c r e t a r i o - C o n t a -
dor, J u a n A . M u r g a . C 173 í i a - 2 9 8d-30 
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S e p a g a n o n e l a c t o p e r 
M A N U E L G U T I E R R E Z , 
OALIANO 126. 
C 2 7 2a-1 2d-2 
»> S» »>.»'•. B>. B. IJ>, t»-
ife ib. - r -TI ri~ 33 OJ IU-, «a o o o o o o i u i o o 
m m a m w m m m . 
P I D A S E L A 
ZARZAPARRILLA 
• l e L . A R R A Z A B A I / , 
y ex'gir el sello rt* srurantia 6 marca 
d; fábrica. 
r iro -u 5 97 
E n e r o 3 0 de 1893. 
N d ú a s . P r e m i o s N á m a . P r e m i o s 
dudoso 
dudoso 
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¿ • e s p r e m i o s m e n o r e s d e 5 , 0 0 0 
p a c a t a s , s o n a d t t t í p e r e s t a c&sa , s e 
p a g a n á, l a p a r p « r 
y DOPAZO, 
81 
C 218 3d-31 2 a - l 
H E R P E S . | 
§ Se c u r a n en cualquier sitio que sa presenten 
&j usando L A L O C I O N A n t l h o r p é t i o a del D r . 
JQ Montos, desaparece en ios primeros momentos 
ffl la p i c a z ó n , quedando d e s p u é s U piel c o m p l e t a -
ra mente curada . L a L O C I O N Montes q u í t a l o s 
rQ barros, espinil las, m a n c h a s y empeines do la c a -
m r a , dando al rostro tersura y buen color a l poco 
t ismpo de usarla . L a L O O I O i í ost& perfumada 
y es superior a l agua da quina p a r a quitar l a 
ffi caspa , evitando ftsl l a ca ida del cabel lo. 
S ] P í d a s e en todas las boticas, y d r o g u e r í a s de 
i d S a r r á , L o b é , Jobuson , A m p a r o . 
3t9 31-10 E 
P1DASE E L 
ELIXIR ANTI-ASMATICO 
de L A R R A Z A B A L , 
y exigir el sello de garantía 6 marca 
d d fábrica. 
0 1)9 alt R-2« 
M A D R I D . 
E N E R O 30 . 
E n tfllngrama recibido de D . Manuel 
Rodrígaez López, Adn ioietrador Especial 
de Exportación núm, 4, participa á loo re-
eideutea en esta I 4 a qae baa aido agracia 
dos los números de la LoterU Nacional qae 
& conilnuaclón se exprcean: 








































1 8 0 0 
20000 





3 0 0 
300 
3 0 0 
300 
300 
3 0 0 
2 5 0 0 
3 0 0 
3 0 0 
300 
3 0 0 
3 0 0 
3 0 0 



























































S A N R A F A E L N0 1, 
M I G U E L M U H I E D A S . 
P 3 6 2)i 31 2 fl 31 
A fin de presentar en 
los primeros días de marzo 
un surtido completamente 
nuevo, se realizan todas las 
existencias á precios en ex-
tremo reducidos. 
El público dek aprove-
char la oportunidad que se 
presenta para comprar ar-
tículos por la mitad de su 
valor. 
Gran surtido de ROPA HE-
CHi para caballeros y niños. 
r V i A I I ^ C Í de k*50 Para S6ñorafl y D Í Ü O S 
^ U t J I l U o divorsaa formas, ^ 
con y sin pecheras, á v S « 
de hilo para seño-
raa y niños, par á es. 
SombrerosS^I'"1 
es. 
Sombreros ^ta- '^g" 
balleroa á. 
í * Í l í " Í Í Í l í elü^8ni'0 Büml,:,rero Para sportman á . . . . 
es. 
Bastones Safdor.m|g' ̂  
Í I A T T I Q Í fto ^ P1^6» blancas y de 
\ J \ } 1 W c l l t l S oclor, nudo he- K os i 
cho, á _ O 138» 
Corbatas A ó ' T ; 30 es. 
^tto/ tno americanas de nolanaa de co 
> 3 d t ü O kres á ^ j ĝ J 
t j o r t f k a amoricanas de alpaca negra y 
í a c l U J í í de color, buena confec-
ción, bnon corte á — 
I V o - S í i d mbrinera de dril, holanda y 
X 1 í l j otroa géneros, pa- ^ -f r / i 
ra niños á e j p A . O l P 
¿¡ ; • „ de pura lana, buenos coio-
V i l s l l l U r rea y dibujos « f í v 
doblo ancho á . • - l ®« » • 
¿nooí-wviii» muselina superior, proclo-
l ; t l S 5 l i I l l . l sos coloros y dlbajos de 
completa novedad, doble á*' \ ^ K \ r 
ancho, t p x » ! <J> Y» 
1>oi«nrviiioa de cretona impormea-ai aguas b i e f á . 
e s . 
Paraguas » 7 í T v * 
elegante puño, á . j M . M AO» 
l>ril Londres, S T ' i 0 ' v 
género recomendable A- A l . ? • 
r p . . » ^ r < compietou do dril, color, pa-
1 1 « 1 6 8 ra caballeras, cor d»»3 K A 
te elegante, á ^ O ' O M 
rf^^ 4-^.^(50 pantalón de cauimir, pura 
^Oitf.i.'p!'.!?.lly20rs.l 
E n l a impos ib i l idad de e n u m e r a r los m i l a r t í c u l o s que e n c i e r r a n los almacenes del B A -
Z A R I N G L E S,'rogamos u n a vis i ta á esta casa, en l a seguridad d e q u e e l v is i tante , sa ldr í l com-
placido. C O O O » d - 3 1 3 a - l 
F E E P A B A D O P O B E L 
Contiene 25 por lOO do eu peso de 
carne d?» vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa 
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excolento vino de poatre. 
Tónico-reparador quo lleva al orgn -
nismo los elementos noceaarloe para 
reponer sao pérdidas . 
Indispon¡iable á todos los que noce-
siroa nutrirse. 
Becomendamoa se pruebe ana vez 
siquiera para poder apreciar sus espe-
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnson, 
Obispo 5!), 
|y on todas las boticas. 
ü tí; 195 I - P 
San Ignacio 9i , esquina O'Kíiily, (altos) 
Queda abierta la matrícula, todos los días, de 8 
10 de la mañana y de 6 á 8 y media de la noche. 
Las clases darán comienzo el 10 de febrero. 
El Director-fundador, ENRIQUE L ORELLANA. 
P R E P A R A B A S P O B E L 
Dr. M. Johasoiic 
(5 eentígmos do Clorkidrat» de Omiw en eada grajes) 
Laa Q E A J B A B D B O B K X I N A del Dr. 
Johnson gozan de la propifldad par-
ticular do aumentar el apetito haden 
do á la vez má» fácil la d i g e s t i ó n . 
Ün gran númoro de facultativos en 
Europa y en Amér ica han tenido oca-
sión do comprobar loa maravillosos 
efectos de esta sustancia que adminis-
trada al Interior produce una sensa 
ción de hambre quo exige para ser 
satisfecha una cantidad do alimento 
mucho mayor que la usual. 
N ingún síntoma desagradable 6 no-
civo acompaña esta propiedad de las 
Q K A J B A S D S O K B X I I Í A ; por el con 
trario, la digest ión ee hace mucho 
más aprisa; presoutíindoae do nuevo 
el apetito, y como c o n w o u e n c í a , do 
comidas abundftuteo y digestiones fíi-
ciloí , ol onforrus y el desganado au-
menta d<5 peso, ongordan. so nutren, 
reenporando pronto la salud y bianea-
tar perdídoa. 
D B V E N T A : 
í!líí)8LlRlADELMJ.Jfle:W 
O b i s p e 6 3 . - - 3 E r a b s n A . 
F n . 197 
m 
1172 la 1 3tl-3 
LA REINA DE L A S AGUAS DE MESA, 
Pura, sana, deliciosa, efervescente, tónica para el estomago, recomendada 
por los médicos más afamados del mundo. 
V E N T A A N U A L : 3 0 M I L L O N E S D E B O T E L L A S . 
Se vende p o r s u s i m p o r t a d o r e s 
L A N G E «fe t i E O M H A K B T . 
HABANA, SAN IGNACIO NUM. 38.-
C B78—57« 6S-3 P 
Acaba de recibirse irn gran surtido direc-
tamente do la fábrica y se detallan á 
A PJRECIOS BARATÍSIMOS. 
u ¡MPUTÁDOR DE FERRETERIA. 
O B R A P I Ü i N T t T M , 2 0 , 
C 137 
Juan M. Urosandi. 
81-22 E 
ft 
E F E C T U A D A S I K T O P E H A C I O N P O S U 1 T M . t ! D I C O . 
Nada cuesta I iasta rea l izaran , O ' R E I L L Y 106. 
O 221 ? 2 2 F 
U S E S E 
£ S 1 S S l i z i r D e n t í f r i c o 
D K L 
DR. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PARA E N J C A G A T O K I O D £ L A BOCA, 
Y E l i 
POLYO D E N T I F R I C O HIGIENICO 
D K L M I S M O A C T O R . 
C a j a * , á tres tamatloa. O r a n d e s á 1 peso billetes; 
mediana de 60 cts. id . ; ohloas, & 8ü ota. Id. O e y o» ta: 
en parf - « r í a s y botioaa. 983 10 27 
Botica uIa Estrella. ?5 
Dr. J . 6ard«no, Industria 36. 
PAPELILLOS 
ANTIDISENTERICOS 
L o s rasnltados incontestables d • mi l lares de eofnr-
mos salvados de una maott>) segara, o<» firman la ofl 
cac ia de esta inedio;iO'<ín c 'nocida d •! itúnii 'o h i c e 14 
iifios, para curar inf ' - l ihU-mente Itts D I A R R E A S , P U -
JOS, CÓLICOS y n iHKNi KUÍ V por oróu i ¡a», aut ieuas 
ó .-.i'inl e qne sean. L a s D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , 
I N A P E T E N C I A , dando fuerza, vigor y alien.o a l u a t ó -
mago. 
CAPSüLiSKENÜINAS 
D e cob^ibato du magnesia, ratania y cubebina. 
^pro' iadah y recomendadas por los m é d i c o s , pa -a 
car;.r en breves dias, lat o o N O R U E x S B L E N O R R A G I A S 
F L U J O S y af-ioc'oi'ts di> l a vejiga, hin cansar e l e s t í -
mago n i ^ r o - i t í c i r c ó l i c o s ervptns ni d i a r r e a s . 
TONICO HABANERO 
( 'oa>uético in'.feiBivo, aceptado por l a aristocracia 
liab ' n n a T m a d n l e ñ - . ; s in r iva l para herm isear y I K 
ÑIR HiL C A B E L L O le 811 co or primitivo L a t u r a l , sin que 
el roiin h t l i i j . x e n m » " ta'<o conozca e l artiflolo. N o 
contiene NITRATO D E P L A T A : no luaooba n i ensucia , 
n i - x i j e be o p . e p a r a i i v o para sn emplee-; e v í t a l a 
c a W i n e y d^vu- Ive a l cabello sn exquisita fragancia , 
cualidad que n o r e i m e n i n g ú n otro p r e p a r a d o 
S s fübrioan v v » u d e n eu todas caot dades, en l a 
Bovica L A K S T R E L L A . , de l D r . J . G a r d a n o , I n d u s -
tria n ú m e r o 'M 
'V.'A nlt, 4 2 
P0LI-DI8SST1VA 
DE ULRICI (QUIMICO) 
A B A S E D E 
Pepsina, Papnyina, Fancreatina 
y Maltina-
£ s t e moderno preparado, t í n i c o en s a c lase , 
r e ú n e todos los fermentos digestiroB en c a n t i -
dad precisa para l a d i g e s t i ó n oompipta del ali--
m a U j diario, y ooustHuytt ei M K U ) l i K R M B -
D I O p a r a las enfermedades del E S T O M A G O 
6 I N ' l K S T I N A L E 8 . 
L a a c c i ó n saludable do este preparado y su 
c o m p o s i c i ó n mi sma , permite sea usado tanto 
por el enfermo romo por el individuo sano, c u -
rando al primero y haciendo f á c i l y completa 
la iMgesttón al segando. 
B1 exqulfito sabor de este e l ix ir permite que 
pueda ser tomado con verdadero agrado y sn 
r á p i d o ufecto curativo observado desde las p r i -
meras dosis, acredita l a bondad de tan út i l p r o -
ducto. 
8 a c o m u o s i c ' ó n es l a siguiente: 
I-'KPSIrM -cr istal ina absolutamente pura) . 
P A P A Y ' N A a l m á x i m u m de act iv idad ó sea 
l a PAPATOTINA l lamada pepsina vegetal e x -
t r a í d a del C a r i c a papaya . 
Ambos cuerpos dotado de un poder digesti-
vo de l ,ROO vecea, e s t á n destinados á digerir 
las carnes y materias albuminosas que se c o -
men diariamente, t r a n s f o r m á n d o l a s en pepto-
n a s a « i m i l a b l e s 
P A N C R K . T I N A digiere las grasas conv ir -
t ió ' dolaH en productos aptos para l a a b s o r c i ó n . 
M A L T I N A ó BIASTABA de M tita qae c a m -
bia li<s productos harinosos ó fecn lentos en 
cuerpos azucaradas «ie fáci l a s i m i l a c i ó n . 
1SI uso de esta excelente p r e p a r a c i ó n es i n -
i l i s tensabl* para l a o n r a o l ó n de D I K P E P S I \ 8 , 
P E R D I D A D E L A P * T I T O , D I G B 8 T I O 
N t i S lentas y p-nosaa, G A 8 E S . E R U P T O S 
á c i d o s , D I A R B E A 8 , G A S T R I T I S G A S -
T R A L G I A S , A C E D I A S , V O M I T O S d é l a s 
embarazadas y para las personas qae padecen 
del E S T O M A G O por defecto de m a s t i c a c i ó n 
de los alimentos á consecuencia de mala denta-
dura v siempre qne se hagan c o m i d a » a b u n -
d a n t e s ; en este caso la d i g e s t i ó n se r e a l i z a r á 
ráp ida , s in fatigar e l e s t ó m a g o en tan pernic io-
so esfuerzo. 
P. eclo en la Hubana: $1 oro el frasco 
üepOsito: Botica de San Carlos 
San Uliguei 103. Habana. 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Haco toda oíase de operaciones eu la bo-
ca por los más modornoa procedimientos. 
Construye dentaduras postizas de todos 
los materiales y aistemaa. 
Llama la atención sobre sus P R E C I O S 
L I M I T A D O S y favorables A todas las clases. 
De ocho de la mañana ácuatro de la tarde. 
AHAR6ÜRA 74, 
entre Conipostela y Aguacate . 
983 
Rafael Chaguaccda y Navarro, 
Doctor en Cirqffa Dental, 
del Colegio de P e n s y l v a n i a , ó incorporado á l a ü n l -
vorsidad de la Ualtanu. Consul tas do 8 á 4. P r a d o 79 A 
O n 221 24 8 F 
Doctor Erastus Wilson, 
Médico-Cimjaiio-Den*Mii americano. 
P r a d o 1 1 5 . 
C a e r e n t a silos de p r á c t i c a en N u e v a Y o i k y H a b a -
na, y muy experiatentado eu el empleo ae todos los 
a n p s t é cus 
Diunte* postizos, oonsiratdoa con l a eftcasla que d a 
su l arg t prá 'tica y á prer.ios los m i s nnVlicos. 
Suu los mejores remedios para las dlspcp i IB. 
C i O O Í 8 - 3 P 
Dr. Gálvoz Guillem. 
Impotenc ia P é r d i d a * seminales E s t e r i l i d a d . V e -
n é r e o y Sifllis. 9 á l 0 , l á i y S á t t O - R e i l W 106. 
r a a s 21 2 F 
J u a n a i ^ . Laud i quo , 
C o m a d r o n a facultativa. 
E m p e d r a d o 12, «fl i m s del I is . 
1161 4-31 
D r . F . Arroyo U e r e d l a . 
Consultas: p a r a pasmos y trastorno? nerviosos & 
todas horas, y para las deiniis enfermedaded de 3 á 4 
O ' R e i i l y U3, alto*. Telefono n ú m e r o 601, 
José León de Mendoza, 
MÉD.OO CtlUTJAMO 
Con ultasdc l O íí 1 2 —Dragones n. 9 0 . 
1 02 ale 26 '21 Vi 
D E N T I S T A S 
Dres. D. Salvador y D. Benito 
Vieta y Moré. 
Obrapfa K7, altos, esquina á Camposte l ' t . 
81S 17-23 8 
DR . M G . L A R R A Ñ A G A , ( ; I R U J A N I ) - D E N -i .uu; verifica las ex tra icioues detitunaf s in dolor, 
mediaate la Miilioacidu de U coca' .ni y c aparato 
a n e s i é i i c o ; orf loaciones, empastAdnras y dientes po»-
t izos , por los p-ocedimie to* m á * moderno* de l a 
c ienc ia O b r s p í a n. 56, entre ompostela y Aguacate . 
(Consultas a « 8 4. 1211 6 3 
J I M DE L I TORRE. 
M ó d i c o h o m e ó p a t a . 
M i é r c o l e s y domingos de 1 á 4 d e l a tarde. C a l l e del 
»0l r. '18 l a i 












A H A C A H U I T A j g 
I 
rHBI ARAUO POR 
LANMAN Y K E M P j 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRABLES EN CASOS { 
DE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E 
mmm 
p ? 5 2 S H i S 2 5 S 2 S 2 S E E Z S S 5 5 S H 2 S S H H 
í DB BREA, CODEINA Y TOLU, 
Preparado por EDUARDO PALTJ, Farmacéutico París. 
g E a t e j a r a b e o« e l mejor da ¡«a ptMftoraloa conoc idos , pnos estando compuesto do loa b a l s á m i c o s por 
y e x o e l e K c l a l a B R E A , y ol T O L U , asociados & l a C O D E I N A , no expone a l enfermo á sufr ir conges t io -
nea de l a cabeza como snocde c o n l o a otros ca 'mantos . S i r v e p a r a combat ir ios ca tarros agudos y o r ó n i -
O eos, hac iendo dosaparocer c o a bastante p r o n t i t u d l a bronquit la m i s i u í x D s a ; en e l a s m a sobra todo oeto 
j a r a b e s e r á u n egante poderoso p a r a c a l m a r l a i rr i tab i l idad nerv iosa y d i sminuir l a e s p e o t o r a o i ó n . 
E n las personas de avanzada edad e l J A B A B B P E C T O K A L C A L M A N T E d a r á u n resultado m a -
rav i l loso disminuyendo l a s e c r e c i ó n b r o n q u i a l y e l cansanc io . 
D e p ó s i t o pr inc ipa l : B O T I C A F R A N C E S A , 62, S a n K a f a e l esquina á C a m p a n a r i o , y e n t o d a a l a s ! 
d e m á s boticas y drogucriaB acred i tadas de l a I s l a de C u b a . C 55 26- 5 E 
D R . P S A J t T C I S C O P O R T J S L A . 
C o n s u l t a s do 3 á 4. C o n c o r d i a 88. K s p c c i a i o a á 
neEoras loa jueves . G r á t i a de u n a á tros, l e a l t a d 
e squ ina & A n i m a s . E s p e c i a l i d a d : V í a s ur inar ias , p a r -
t o » , enfermedadoR da s e ñ e r a s . 1110 2fi- í iOE 
l \ l iORATORlt) IIÍSTO-OBIIIICO 
D S L 
D R . V I L D O S O L A . 
C a l l e de l a H a b a n a n á m o r o 9 1 . — D s s p a c h o do 8 á 
5 de l a b a r d o . — A n á l i e i s da o y i n a — R e c o n o c i m i e n t o 
d a l a s a n g r e . — D i a g n ó s l i o o h i a t o l ó g i o e do los t u m o -
r e s . — A n á l i s i s b a c t e r i o l ó g i c o s , etc . 
10G9 2 & - 2 8 E 
DOCTOE J. A. TRÉMOLS. 
PBEFESOE 1>K MEDICINA T CinUJÍA. 
E s p c c i a l i n t a e a enfexmfjdftdes de 
l o s n i ñ o s y a focc l en f ia a s m á t i c a B . 
Consu l ta s ele 1! á 1, A g u i a r 38. 
'O W 2 « 38 E 
filEIHCO-CIRÜJANO. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
J E S U S M A R I A 91, do 12 á 2 tarde. 
111 DiiOTE RAPTA, . 
H G I N A 89, do 7 (5.10 maOana, 
C20r> 1P 
Galiano 1 2 4 , altos, esqnina Á Dragones 
Espao ia l ia ta en enfermedodea y^nfeoo- s i f l l í t i oa i i j 
KÍoooionoa de la piel . 
Censjj l tao de 2 á 4, 
T E L E F O N O N ° íjm, 
O n . 201 }. p 
DR. aAECJAFffA. 
A C O S T A n ú m e r o 19. H o r a s de consul ta , de once 
6 una . E s p e c i a l i d a d : M a t r i d , v í a » u r i n a r i a s , l a r i v c o y 
si f l l í t ioas . C n. 200 I P 
J i x a n i L H M u r g a , 
A B O G - A D O . 
HsMna 4 3 . Teléfono 1 8 4 . 
O ' R E I L L Y NUM. I O S 
LA PALETA DORADA. 
G r a n ia l l er p a r a azoga* con m e r c u r i o los espejos da 
todos t s m a ü o a á $ t - 2 5 oro metro c u a d r a d a do cr iEta l , 
precio de E u r o p a . 
L u n a s p a r a escaparates , vestidorea, lavaboa, t o c a -
dores, etc . , & precios ain competenc ia . 
955 23- 2 7 E 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el C o m e j é n dondo qu iera que a c á : U N I C O 
•que garant iza l a o p e r a c i ó n p a r a s iempre. 
R e c i b e ó r d e n e a : A . A n g u e i r a , S e l 1 1 0 , — J . P e r r e r , 
G a ü a n o 120 y G l o r i a 21S. F r a n c i s c o L a j a r a , H a b a n a . 
872 8-24 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N C O C I N E R O E N casa part i cu lar ó oatablenlmiento: ticno peruonoa 
que garant icen por é l . S a n N i c o l á s n. 3D i c - f o r m a r á n . 
1215 .1-3 
S E S O L I C I T A 
u n a manejadora. F o r t a l e z a do l a P u n t a , p a b e l l ó n da 
Art i l l er ta . 1250 4-3 
L U Z NUMERO 6 
U n buen cr iado de m a n o bien b lanco ó bien de celos 
b a c a falta, pero qno l l e v a busnaa refereneiaa da l a r 
colocaciones que h a y a tenido. 1109 4 -2 
S E S O L I C I T A 
u n a m u c h a c h a decente y buena , b l a n c a 6 da color, 
p a r a a y u d a r en loa quehaoerea de l a caaa: ae i m p o n -
d r á A m a r g u r a 16. 1191 4-2 
UN PROFESOR 
Se so l ic i ta u n o Interno . 
1193 
M a n r i q u e n ú m e r o 116. 
4 -2 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E E N T I E N D A de modis tura , b ien por meses ó por d í a s , y n n m u -
ehacho p a r a e l t rabajo d o m é s t i c o , que tengan buenas 
referenc ias y s i no que no se presenten: i n f o r m a r á n 
K u l u e t a n ú m . 40, altos, al lado d e l hote l y res taurant 
E l B a z a r , entre D r a g o n e s y Monta . 
1192 4-2 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R Q U E MISA S O L A 
j o p a r a coc inar á u n matr imonio solo y ayude á l a 
l impieza de l a casa , so qu iere que d u e r m a en l a co lo -
c a c i ó n y que tenga persona que l a recomiendo, se dan 
2 centenes y ropa l impia: A n i m a s 55. 
1191 4-2 
D E S E A COLOCARSE 
u n a s i á t i c o buen cocinero p a r a establecimiento, es a -
aeado y do formalidad: S a n R a f a e l 22 d a r á n r a z ó n . 
1189 4-2 
DO S M U C H A C H O S R E C I E N L L E G A D O S do l a P e n í n s u l a , de 15 y 14 añoa de edad desean c o -
locarse en e l comercio . Industria 168 i m p o n d r á n . 
1058 4- 2 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A -n a edad se desea colocar de cr iada do m a n o p a : a 
u n a corta fami l ia ó p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o r a , no 
m a n e j a n i ñ o s n i sabe coser á l a m á q u i n a , sabe c u m -
pl ir con cu o b l i g a c i ó n : tiene persona que responda 
por su conducta . C a m p a n a r i o 143 d a r á n r a z ó n . 
1137 4-31 
C r i a d o de m a n o 
S e sol icita uno que pueda acredi tar sabe? t u oficio y 
acr t r a b t j i d c r y bien por t ido , s ino quo no se p r e s e n -
te. T u l i p á n 15. 112S 4-31 
B X J B N N E G O C I O . 
Se desea encontrar u n socio que tenga $500 oro y 
desde trabajar poraonalmcnte, p a r a explotar u n a p r o -
f e s i ó n . I n f e r n a r á n c a l z a d a de l a R e i n a n ú m e r o 143. 
1252 4 -3 
S E N E C E S I T A 
u n a coc inera , b l a n c a 6 do color, p a r a coc inar para ' 
u n a s e ñ o r a sola y ayudar le en sus quehaceres: buen 
sueldo. Son L S z a r o n. 284, esquina á L e a l t a d . 
1235 4 - 3 
S E S O L I C I T A D 
u n a cr iada d* m a n o y u n a coc inera , t rayendo buenas 
recomendaciones . M a n r i q u e n . 85 i n f o r m a r á n . 
1212 4 -3 
C n 798 
B E . JACOBSEN. 
M E B I C O - C m U J A N O . 
C o n s u l t a s do 11 á í , B c n u z a 29. Telefono 703. 
893 15-2B 
D o c t o r M a n u a l H o r r a r a 
MÉ D1CO- C I R U J A N O . 
C o n a u l l a s generales do l l i á 1. E s p e c i a l e s p a r a las 
enfermedades del oido y fosas nasales , de 1 á 3. A -
g u i a r 7 2 . 8 í 2 ' 2 8 - 2 4 E 
E D U A R D O SBMPBUN, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Eapooial iBto en las enfermedades corvioatta y do la 
garganta . C o n r u l t u s da 12 á 2. H a b a n a n 131, entre 
M u r a l l a y T e n i e n t e R e y . T e l é f o n o 1 , » 2 2 . 
C 201 l - p 
A n t o n i o S. de Bustamante , 
A b o g a d o . 
A g u a c a t e 128, esquina á M u r a l l a . 
8BI 2 0 - 2 3 3 
P E D E O P I Í Í A H . 
CfrT\ |ano dentista . E s p e c i a l i d a d on las « x t r a o c l c -
nes r á p i d a s y ain dolor. Proo los m ó d l o o a . Condult f t í 
d a 8 á 5 . G r á t i a p a r a lea pobrt* de B $ 5 . Agui la 
121, en tra Han R a f a e l y S a n J o a ó . 
C 125 27-19 E 
JAIME H. PALACIO. 
MEDICO-CIRUJANO. 
Espccinllsta en enfermedades de sefioras y 
niños, con Iratamionios sencillos y eficaces 
on IOK padociinientos sifilíticos y venéreos 
Consultas de í 2 Ti 2. Galiano 
C 215 i F 
«fosó Mari» de Janregni^hr, 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
C u r a c i ó n r a d i e a l del hld recelo por n a proced imle t -
« m o l l l a ain e x t r a o c i ó n del l í q u i d o . — J K a n c o l a l i d t d 
i S!Hír*a p a l ú d i c a a . O b r a p í s AS. C n. 199 l - P 
EMMHMS 
y i N P R O F E S O R C O N S O J J R A D O S T I T U L O S 
U y anAoiente p r á c t i c a , s s ofrece p a r a conforeuclaa 
á domici l io aobre laa as ignaturaa de p r i m e r a y s e g o n -
d a e n s e ñ a n z a , inc lusa las do los idiomas I n g l é s y 
H r a c c é a : en ol despacho de esta i m p r e n t a d a r á n r a -
z ó n . 1231 4 3 
N A S E Ñ O R A F R A N C E S A D E M E D I A N A 
edad denea colocarse en caaa da u n a s e ñ o r a sola 
ó matrimonio, p a r a l a U m p i e í a de habitaciones y l a 
costura: tiene buenas referencias. C a l l o de E m p e d r a -
do :;. 13 d b r i n r a z í n . 1234 4-3 
Q B S O L I C I T A N : Ü N C R I A D O D E M A N O que 
£ j s e p a aoivir b ien á la mesa y u n a c r i a d a quo sepa 
coser, blancos ó de color. 8o exigen referencias . S a n 
Miguel 115, de nuevo de la m a ñ a n a en adelanto. 
13t7 4-3 
T ^ E S E A C O L O C A l i S E U N A B U E N A C O C I -
jUrnera peninsular , aseada y de toda confianza en 
caaa part i cu lar que no sea de m u c h a famitii, t e n i e n -
do personas que respondan da eu conducta . S u á r e z 
n 98 a l to i , i m p o n d r á n . 1246 4-3 
533 S O L I C I T A 
una cr iada da mano; h a do t r a e r in forme i de s u L u a -
n a conducta: sueldo $30 billeSes y r o p a l i m p i a . R a y o 
n ú m . 11. 1222 4 -3 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E C O L O R Y de med iana edad, p a r a coc inar y e l aseo do u n a 
caca dedos personaa solas, en Santiago de lúa V e g a s ; 
sueldo, $35 billleloa. S e quieren refereneiaa. E n esta 
c iudad, cal le da S u á r e z n . 80, i m p o n d r á n -
1237 4 3 
Q E D E S E A C O L O C A R U N S U P E R I O R C O -
K Í c i n e r o a a i á t i c o y u n coc inero do co lor . In forma-
r á n en D r a g o n e s n é m e r o 68, 
123G 4-3 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S C E I A N D I i R A S r e c i é n llegadaa de l a P e n í n a u l a , con buena y a -
bundante leche p a r a c r i a r A leche entera: t ienen p e r -
sonas que respondan por ollas: cal lo do S a n t a C l a r a 
n. 8 i m p o n d r á n . 1181 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O N I O P E -n insu lar , él de portero ó cr iado de manos , e l l a 
de manejadora 6 c r i a d a de manos , no les t iene i c c o n -
veniento s a l i r fuera de l a c iudad , amboa saben c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n y son de b u e n » conducta . H a -
bana 142, bodega, d a r á n r a z ó n 1134 4-31 
So desea u n a b l a n c a . E m p a d r a d o r ú m o r o 15. 
1139 4-31 
UN A F A M I L I A D E R E C O N O C I D A M O R A -l idad y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s , desea h a c e r s e c a r -
go del cuidado de uno ó dos n i ñ o s , desda u n e ñ o h a s -
l a c i c c o , t iene quien responda por e l la . M o r r o e n -
trando por C á r c e l á l a segunda caaa de l a bodega 
frente a l n ú m e r o 4- 1-38 4-31 
CEIAÜO DE HAHO. 
S e sol icita uno pen insu lar , que no paaa de 14 a ñ o s . 
S a i R a f a e l 27. 1140 . 4-31 
A T E N C I O N 
U n j o v e n peninaular qae a c a b a do l l egar de L i v e r -
pool, donde h a estado 5 a ñ o s de T e n e d o r de L i b r e s , 
posee y escribe e l id ioma i n g l é s , y desea colocarse 
en u n a c a s a de comerc io i n t e r o s á n d o s o con a l g ú n c a -
pital ei ea preciao; b a ñ a s del P a s a j e do 9 ¿ á V i , y de 
3 á 4; e n t e r a r á D . A n g e l A l o n s o , d e m á s horaa da 5 
on adelante, s u casa P r i n c i p e Al fonso 503, altos. 
1141 4-31 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de mano quo sea pen insu lar , y de b u e n a 
conducta en l a ca l l e C e r r a d a d e l P a c e o n ú m . 12. 
1143 4-31 
S E S O L I C I T A 
u n cr iado penincular , que teaga buenas referencias y 
tra iga s u c é d u l a . C o n c o r d i a 187. 
1143 4-31 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -
E ^ e u l a r de c o c i a e r a do u n a cor ta fami l ia: no d u e r -
ma en en e l a c o m o - í o : t iene quien responda por s u 
conducta: i n f o r m a r á n P r í n c i p e A l fanso 241, bodega 
E l P u e n t e da C h a v e z . 1142 4-31 
Se desean 
tomar en a lqui ler dos habitaciones altas en e l b a r r i o 
de C o l ó n ; se c a m b i a n referencias , dirigirae á S a n N i 
c o l á s 38 altos. 1160 4-31 
Una criada 
se sol icita de color, quo ent ienda de coc ina y p r e s e n -
te buenos informes, so p a g a r á b ien . T r o c a d e r o 59, de 
10 á 4 de l a tardo t r a t a r á n . 1210 4-2 
Gloria nrtmero 110. 
U n a s e ñ o r a de m e d i a n a edad desea u n a c o l o c a c i ó n 
p a r a serv ir á l a mano á u n a corta fami l ia ó p a r a u n a 
s c í í o r a sola dando buenas referaneias. 
1179 4-2 
C R I A D A . 
So sol ic i ta u n a b l a n c a de m e d i a n a edad p a r a s e r -
v i r á l a mano á oorta famil ia: no hay n i ñ e a : que tenga 
quien de r « f e r e n c i a a . Z a n j a n ú m e r o 36. 
1208 4-2 
San Mígnel n. 201, 
D o s e a colocarse do n o d r i z a u n a s e ñ o r a á modia l e -
che ó á loche entera. P u e d e n ajustar c o n e l la en l a 
m i s m a casa . 1207 4-2 
UN A P E R S O N A P E N I N S U L A R D E 1 3 U E N A S costumbrea y reconoc ida m o r a l i d a d y honradez , 
deaoa eolocarte de cr iado de m a n o ó portero en u n a 
casa par t i cu lar ó de comercio . D a n informes en M u -
r a l a 23 esquina á C u b a , p a p e l e r í a . 
1185 6 2 
T T i í A P R O F E S O R A D E S E A A U M E N T A R S U S 
\ J elaaea con u n a ó doa m á s , on c a s a p a r t i c u l a r 6 
en colegio. S a n N i c o l á s 24 i n f o r m a r á n . 
105G alt 4-29 
CL A S E S D E S O L F E O Y P I A N O . — 8 B A V I S A á las d irectoras de colegios de n i ñ a s y casaa p a r -
t icularea, que d ichas c i a t o » l a s d a r á u n a • intoligente 
s e ñ o r i t a á domici l io y en en m o r a d a , a l a!canoa de 
tedas las fortunas; referenoiaa ca l l e da Cienfuegos n ú -
m e r o S i . 1204 4-2 
TTna b u e n a p r o f e s o r a 
ae ofreeo á loa padrea de f i r a i l l a p a r a d a r c lases á 
domici l io de i n g l é s , i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , p i n t u r a , 
(Mbojo y tnda c l a s e do laborea, I n d u s t r i a 58. 
1170 15-2 f 
UN A P R O F E S O R A D E L O N D R E S , C O N t í t u l o , d a clafes á domici l io á prec ios m ó d i c í a de 
i n g l ó s , f ranee; , a l e m á n , m ú s i c o , ao'fao é I n a t r u c o i ó n 
y d a r á alguuaa h e c i o n e s ó dinero e n cambio de c a s a 
y « o m i d a : con au s i s tema adelanta mucho el d iac ipu-
lo: de jar laa s e ñ a s en Obiapo 43. 1133 4-31 
UNA PROFESORA 
de N u e v a O r l e a n a , e n s e ñ a el i n g l é í , f r a n c é i . piano y 
solfeo, á domici l io ó en su morada: i n f a r m a r á n A m i s -
tad n . 90, y on el C a r m e l o ca l l e 11 n ú m . 89, entre 18 
y v a i n t e . 1155 8-31 
E L INFANTIL 
C o l e g i e de l n F 2a E n s e ñ a n z a de 1* 
clacre y E c c u o l a de P á r v u l o s . 
D I R E C T O K : L D O . ESPAÑA. 
G A L I A N O 75. T E L E F O N O 1425. 
L a ac t iv idad que on este colegio se desplega en todo 
aquello que so r e l a c i o n a con l a e d u c a c i ó n é i n s t r u c -
c i ó n de sus educandos, ea b ien conocida de todoa. 
L o a grandes elementoa con que cuenta p a r a p r o p o r -
elonarlea comodidad y bioneatar s u p e r a n á todo e n -
comio. S i n embargo, e l prec io do sus pensiones os r e -
d u c i d í s i m o , tanto pava los externos , cuanto p a r a los 
pupilos y medio pupilos. 
997 10-28 
P A B L O M I A E T E N I , 
Psofeaor do piano, solfeo y canto, de. leocionea á 
domicil io y en au casa ; t a m b i é n e n s e ñ a el dibujo, c r e -
y ó n , p in turas de todas c lases y loe idiomas francéa ó 
i n g l ó s . L e a l t a d n. 88 ó A m i s t a d e e q u i r a á San J o s é 
a l m a c é n de pianoa del S r . C u r t í s . 702 1 5 E 2 0 
profesora de primera enseñanza elemental 
y superior, dtsoa emplear algunas hora? en 
dar clases á domicilio. 
Diiigirae á Animas número 133. 
1001 4 29 
D i n e r o a l 8 p o r l O O . 
2 0 , 0 0 0 p o s o s . 
D o y el todo 6 e a par t idas . R e c o m i e n d o birenoa t í -
tulos. I m p o n d r á n de 9 á 12 y 4 en adelanto. Z a r j a 
n á m e r o 44. 1197 4 -2 
O I G A N S E Ñ O R E S C O N A T E N C I O N Q U E conviene: desea colocarse u n a j o v e n e s p a ñ o l a que 
sabe leer, escr ib ir , coser á mano y á m á q u i n a , y en 
Un, m u y intel igente é ins tru ida en todo lo que c o r r e s -
pbnde saber á n n a m t i j e r de v e r d a d e r a e n s e ñ a n z a , t r a -
bajadora y legal: oso lo pueden informar en loados 
c o k c a c i o n c i en donde h a catada var io t iempo, quo 
son doa de laa prlncipalen cnaas de l a H a b a n a , esta 
pava a m a de l laves , pretiere e l aervicio p a r a en u n 
bote! do c a m a r e r a ó en fonda, p a r a coser y eurcir r o -
pa ó on u n a caaa par t i cu lar poro que a c á do r i c a p o -
s i c i ó n , no lo guatan t a c a ñ e r í a s en l a comida y d e m á s 
trato n i se ent ienda con los n i ñ o s n i sale & l a ca l l e 
m á s quo c a d a mea; t a m b i é n ent iende da coc ina , eata 
no le importa quo e l t rabajo sea m u c h o , lo que quiero 
buen sueldo y buen trato: informes á todas horas : e l 
portero da r a z ó n C u b a 81. 1174 4-2 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O : D E 12 A 15 u ñ e s p a r a cr iado de manos , que sepa s u o b l i g a c i ó n 
y tenga oulen lo garantice . Sue ldo $15 bi l letes y ropa 
l impia . O ' R e i l i y 5t . c a m i s s r í a . 
1180 4-2 
D E S E A COLOCARSE 
u n a j o v e n p a r a a e o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a sola, ó u n ma-
trimonio s in n i ñ o s ; t iene quian r e s p o n d a de cu con-
ducta: i n f o r m a r á n R a y o 90. 1152 4-31 
SE SOLICITA 
u n cochero y u n a c o c i n e r a que ti ngan buenas refe-
renc ias : C a m p a n a r i o 156. J151 4-31 
UN J 0 T E N PENINSULAR 
desea colocarse en comercio a l detallo ó en a l m a c é n 
do tejidos, qu inca l la ó a e d e r í a : i n f o r m a r á n en l a i m 
prenta M P a i s . 1132 8 31 
MO D I S T A . — U N A S E Ñ O R A M U Y P R 4 C T I c a e n e l corto y c o t f e c c i ó n por por figuiín, d e -
aea co locar;e solo p a r a l a coatura en u n a buena c a s a 
par t i cu lar do mora l idad p a r a h a c e r cuanto de gasto 
d e s i a n p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s sea por mee ó por d í a s , 
en l a H a b a n a ó fuera , pero si h a de coger los carri-
tos 6 e l t ren no irá s in que le dejan e l dinero; O b r a -
p í a eO^de 11 á 5. 1156 4-31 
S E SOLICITA 
u n a c r i a d a da mano y a d e m á s ee so l ic i ta u n a mucha-
c h a de 12 á 14 a ñ o s , p a r a entretener á u n a n i ñ a de 
u n a ñ o ; alno t ienen buenas r é f e r e n c i a a que no se p r e -
senten. Compos te la 103. 1149 4-31 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A B L A N C A O D E co'or, de m e d i a n a edad, que entiende de costura 
p a r a h a c e r l a r o p a de l a s e ñ o r a y n i ñ o s . H a d a t r a e r 
buenas reoomendacionos . S e quiere p a r a l l e v a r l a a l 
compo: i m p o n d r á n en e l hote l "Maacot te" de 8 á 10 
de l a m a ñ a n a . 1118 8-31 
S E S O L I C I T A 
u n a manejadora , en R e i n a n ú m e r o 7. 
1105 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
u n a manejadora b l a n c a , c a r i ñ o s a con loa n i ñ o a y sabe 
c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . G a l i a n o n. 41 i n f o r m a r á n 
11C9 4-30 
S E S O L I C I T A N 
aprendisas corseteras y u n a manejadora j o v e n . I n 
dustr ia n ú m e r o 125, entresuelos de l ca fó . 
1091 4-30 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N C A ó pardl ta ; se sol ic i ta t a m b i é n u n m u c h a c h o penin-
su lar p a r a criadito de mano; e l todo p a r a u n m a t r i m o -
nio. L a e u n a a l 0 3 . 1217 4-2 
B O T I C A . 
S e sol icita u n Regente p a r a a l « a m p o , p a t a buen 
pueblo, c e r c a d o eata capital , y que so const i tuya á 
r i v i r en l a casa . I m p o n d r á n S a n - R a f a e l , entro A g u i l a 
y G a l i a n o , aas trer ía L a Mejor . 
PSZ alt 8- l f i 
Desea colocarse 
un muchacho de portero ó cr iado do mano, ó b ien 
p a r a cu idar u n cabal lo . Consu lado e í q u i n a á J e n i o s , 
bodega 1213 4 -2 
Importante. 
Sol ic i tamos cr iadas de mano , y tenemos depen-
dientes p a r a e l comercio , t a m b i é n excelontea c o c i n e -
ros, coeneros y buenos criados do mano . A g u a c a t e 58 
entro Obispo y O ' R e i l i y . 1221 4 -2 
S o d e s e e c o l o c a r 
una s e ñ o r a pen insu lar , rec ien l legada , do c r i a n d e r a á 
lecho entera, b u e n a y abundante , t iene personaa que 
respondan por su conducta i n f o r m a r á n R í v l l l a f f i c r o -
do 24. 1219 4 -2 
01 
CA N C I O N E S C U B A N A S . — C o l e c c i ó n completa de todas 'as que se han cantado en C u b a desde l a 
amorosa b a y a m a i a hasta laa raía raodernat; l tomo 
con m á s do 300 canc iones , precio 4 ; cectavofl plr.ia 
D e v w t a S a l a d 23, l i b r e r í u . 
S E C R E T O S D E A M O R 
P a r a h a c e r s e a m a r ; libro ncceaarlo á l o o amar,tes 
p a r a obtener la v ic tor ia y no debe leerlo el etxv fe-
menino. U n tomo con l á m i n a s , buena pasta 1 ; c s o 
60 cta. bil letss. D e venta S a l u d 23, l i b r e i í a . 
A P I E Y D E S C A L Z O 
de T r i n i d a d á C u b a (recuerdos de campan i) por R . 
M , R o a , ayudadlo secretario de Agramouto , un tomo 
40 centavos plata . 
S E C R E T O S R A R O S 
N o v í s i m o s do las artes, manufacturas , industr ias y 
oficios y un m i l l ó n da curiosidades, que e l que las 
sepa ( J A N A R A M U C H O D I N E R O ; 4 tomos por 
solo 2 pesos billetes. S a l u d 23, l i b r e r í a . 
1227 4-2 
S e a o l i c i t a a 
UIIR buena cuoinera b l a n c a ó do color p a r a cor ta f d -
mil ia Í UÜ ¡ r . u o h a c h o peninaular p a r a cr iado de m a -
no. SJOUIO p u n t u a l y buen trato. A m i e í a d 38 entre 
Neptnno y Concord ia . 11G7 4 -2 
C ñ & d a de xnano 
Se sol icita u n a . de color, qne d u e r m a eo el a c o m o -
do; sueldo $20 bUletes. M a n r i q u e 132. 
1198 4-2 
MEDICINA. 
C r ó n i c a m é d i c o - q u i r ú r g i c a 14 tornea. 
T r a i t é de m é d e c i n e p u b l i é sous l a d i r e o t i ó n de 
C h a r c o t et B o u c h a r d , 2 tomos, 
C h i r u r g l e c l í n i q u e p á r T i l l a n x , 3 tomos, 2;.1 e d i c i ó n . 
T r a i t é do Gynecolog le , por A u r a r d , 1 tomo. 
T r a i t é de Z o o l o g í e m é d i c a l e por B l a n c h a r d , 3 to -
mos. 
D a vanta: Obispo 86, l i b r e r í a . 1195 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N de m a n e -j a d o r a da n i ñ o s é c r i a d a de mano; t iene quien r e s -
pon da por el la . S a n J o s é 166. 1171 4 2 
O J L I s r B I X j O 
Tengan presente que aun 
quedan 16,500 litros ae á ME-
DIO PESO y á PESETA que que-
mar. 
P K A D O 1 0 7 , 
ENTRE T E M E M E REY Y DRAGONES. 
1053 4-29 
! f 
FABRICA ESPECIAL DE BRAGUEROS 
"Patente Giralt" 
3 6 O ' R E I I i l i Y 3 6 
entre Cuba y Aguiar. 
$19 04-2 i* 
S E S O L I C I T A 
u n a cr iada de mano de color q)ie tenga buenas re fe -
rencias y sea formal , en ¡ M e r c a d e r e s 27 i n f o r m a r á n , 
se p s g a buen sueldo. 1218 4-2 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de mano que d u e r m a en e l acomodo, Obis-
po n ú m e r o 76 altos, sueldo 25 pesos bil lates, 
1228 4-2 
S E S O L I C I T A 
u n a m a n e j a d o r a de n i ñ o s do m e d i a n a edad qco sea 
b l a n c a y sepa c u m p l i r c o n s u o b l l g a c l ó y tra iga quien 
la recomiendo. E n Compos te la n ú m e r o 150. 
1915 4-2 
D s s e a c o l o c a r s e 
u- n l .u sua c r í a l a de m a e o qae ent ieede algo da eos 
lorb'stieua paraonao que respondan por e' la. I n f o r -
u . a r ó a S a l n d 131. 1177 4 -2 
j -. K H E A E N C O N T R A R U N A G E K E R A L L A -
! /' vandi r a rü^a purt icu lar p a r a l a v a r l a en s u c a s a ; 
l o t e p t r í o n a que garant ice por cu conducta . S a n 
N i c o l á s 215 1175 4-2 
Lealtad 9 3 , 
Se neces i tan u n a buena c r i a d a de color p a r a ol s e r -
vic io de mano y u n a coc inera; se requiere tengan r e -
ferencias á s a t i s f a c c i ó n . 1165 4-2 
DE S E A C O L O C A K S E U N A J O V E N G A L L E -1.a,de ¿O a ñ o s , de c r i a n d e r a á leche e s t era , l a q u e 
tiene buena y abundante y con personas quo r e s p o n -
dan de su conducta . S a n L á z a r o 287, bodega, frente 
al As i l o de S a n J o s é , i n f o r m a r á n . 1178 4-2 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S E X C E L E N T E S cr ianderas peninsulares , reoienllegadao, c a n b u e -
n a y abandante lecho, p a r a c r i a r á leohe entera; t ie -
nen quien re sponda de s u conducta . Oficios 15 i n f o r -
m a r á n . 1166 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A b l a n -c a do mediana edad, p a r a a c o m p a ñ a r á u n a s e ñ o -
r a ó para e l servicio da u n a casa ; tiene nersona que 
responda por el la on G a l i a n o H0. 1 Í 7 6 4-2 
Z u l u e t a 2 á i i , a c c e s o r i a . 
So desea colocar uoa cr iandera con b u e n a y : h ú n -
dante lecha p a r a cr iar & loche entera: tiene quien r e s -
ponda por su conducta. 
1186 4-2 
BARBERO 
So solicita u n buen ofloial: H a b a n a 127, E L D O S 
D E M A Y O . 1181 4-2 
SE SOLICITA 
U N A M A N E J A D O R A . R E I N A 19, A L T O S , 
1203 4-2 
S E SOLICITA 
un depondionte dn farmacia , honrado y quo sepa 
cumpl ir con su d e b í r ; P i c o t a 7, esquina & Jesús M a -
1200 
CO N U R G E N C I A . — T R A B A J A D O R E S . — E N la agenc ia de V a l i ñ a , A g u i a r 75, bajos, so n e c e s i -
tan dos cr iadas , u n a manejadora , u n cocinero , dos 
criados buenos, 4 cr-bos da agua y 25 trabajadores 
p a r a u n ingenio, é s t o s pueden sr.iir hoy á las seis do 
l a tarde, es paga s e / u r a , aprovechen . 
1120 4 30 
D E S E A COLOCARSE 
u n a j o v e n pen insu lar r e c i é n l l egada de c r i a d a de 
mano ó manejadora , t iene quien ia recomiende: D r a -
gones n. 1, hote l " L a A u r o r a " ; d a r á n r a z ó n , 
lito 4-31 
S 3 s o l i c i t a 
u n a c r i a d a de mano de m e d i a n a edad qno salga á l a 
ca l l e y d u e r m a en casa . C o n c o r d i a 59 i n f o r m a r á n . 
1121 4 - » 0 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A j o -ven, s a n a y con buena y abundante l echo p a r a 
orlar á l e cha entera; tieno personas que respondan de 
su conducta . D a r á n r a z ó n R a y o 26. 
1107 4-30 
C a r l o s I I I , n . 2 1 9 , a l t e e . 
S e neces i ta u n cr iado de mano , b lanco, de m á s da 
mediana edad, que tra iga recomendaciones . 
1117 4-30 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano , i s l e ñ a , acos tumbrada & este servic io , 
advirt iendo que no cose: Monserrato 89 . entre L a m -
par i l la y O b r a p í a , i n f o r m a r á n . 1118 4-30 
SE S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E M E -diana edad, formal é inteligento, p r á e t t o a en e l 
manejo de n i ñ o s , p a r a lo c u a l so le sol ic i ta , s iendo 
este de u n a ñ o , h a de dormir en e l acomodo, no s i e n -
do con esta c o n d i c i ó n que no se presente , sueldo 25 
peses bil letes y r o p a l i m p i a . G a l i a n o 20. 
I l l I 4-30 
UN A S E Ñ O R A D E M U C H A M O R A L I D A D sol ic i ta colocarse p a r a a c o m p a ñ a r á otra s e ñ o r a 
y coser, p r e s t á n d o s e á d e s e m p e ñ a r a lgunas q u e h a c e -
res de los cuartos , no teniendo inconveniente en Ir a l 
campo , tieno m u y buenas referencias . C r e s p o 64 i m -
p o n d r á n . 1114 4-80 
S E S O L I C I T A 
u n a coc inera , p r e f i r i é n d o l a pen insu lar , u n a m a n e j a -
dora y u n a c r i a d a da mano: i n f o r m a r á n P a u l a 76, 2 ° 
piso. 1115 1-30 
O b i s p o 6 7 , in t er ior . 
T e n g o u n a c r i a d a de p r i m a r a , b lanca; neo eito m a -
nejadoras peninsulares $15 oro; tengo coc ineras y c o -
c inero y porteros; necesito criados y cr iadas; los d u e -
ñ o s p idan . 1100 4-30 
S E S O L I C I T A 
u n hombre de responsabi l idad p a r a encargado ó se l e 
a lqui la l a c indade la n. 177 do l a ca l l e de l a C o n c o r -
dia: e n l a v i d r ' e r a da tabacos de l H o t e l T e l é g r a f o , 
P r a d o 1 U , i n f o r m a r á n . 1102 4-30 
S E S O L I C I T A 
una m a n e j a d o r a y u n a c o c i n e r a quo d u e r m a en e l a -
comodc; ambas h a n de tener buenas roferens iaa J e -
s ó » M a r í a 41, i n f o r m a r á n . 1103 4-30 
C O C H E R O . 
D e s e a colocarse u n j o v e n p e n i n s u l a r en c a s a de 
b u e n trato, es trabajador y sfiba c u m p l i r con s u o b l i -
g a c i ó n . I n f o r m a r i n S a l u d 49 1104 4-30 
1* N L A S D B I N S P E C Ü I O N D E I N G E N I E R O S , L í T a e ó n n ú m e r o 1, t a so l ic i ta u n a l a v a n d e r a do 
buenos antecedontes y que sepa p l a n c h a r c a m i s a s . 
J099 4-80 
4 6 E m p e d r a d o 4 5 
U n a general c o c i n e r a desea encontrar c o l o c a c i ó n 
en c a s a p a r t i c u l a r ó c a s a de comerpio: t a m b i é n e n -
tiene de r e p o s t e r í a : t iene personas que respondan 
por ol la . 1098 4-30 
V E D A D O , 
C a l l e 9 n . 105, se sol ic i ta u n cr iado de mano p a r a 
el aseo y servic io de u n a c a s a , y u n cocinero 5 c o c i -
n e r a que sepa su o b l i g a c i ó n y d u e r m a en e l acomodo. 
10ñ6 6-29 
S E S O L I C I T A 
u n a buena coc inera p a r a c a s a p a r t i c u l a r ; i n f o r m a r á n 
en l a s e m b r e r e r í a de R a m e n t o l , O b i s p o y A g u i a r . 
1076 5-29 
5 , 0 0 0 p e s o s o r o 
se toman con hipoteca ó venta en pacto do u n lote de 
terreno de 36 c a d a l l e r í a s en l a p r o v i n c i a de Matanzas ; 
no reconoce m á s gravamen que e l censo; i m p o n d r á n 
S a n Migue l 2 3 ^ 947 8-27 
I m p o r t a n t e . 
Solicitamos 40 hombros p a r a trabajar e n e l c a m p o , 
c e r c a de esta cap i ta l con 25$ oro m e n s u a l . A g u a c a t e 
n . 58, entre Obi spo y O - K e i l l y . M a r t í n e z y B a t i s t a . 
1091 4-29 
DE á E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de m a s o que no duerme en l a c o l o c a c i ó n : sabe 
cumpl ir con s u o b l i g a c i ó n y t iene personas que l a r e -
c o m i e c d t n . D r a g o n e s 16 i n f o r m a r á n . 
1081 4-29 
DE S E A O O L O C A R S E U N A J O V E N G A L L E -ga rec i en l l egada de l a P e n í n s u l a , de c r i a d a de 
maao: tiene personas que respondan por e l l a . P a u l a 
n. 76 i n f o r m a r á n . 1068 4-29 
UN A G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -ohadora sol icita colocarse: e l la m i s m a Informa a u 
el c a l l e j ó n do E s p a d a n ú m e r o 8i 
1074 9-29 
L l e g a r o n estos acreditados pianos tan elugiadoe por s u d u r a c i ó n , a r m ó n i c a s y sonoras voces á tono b r i -
l lante de orquesta, y de m u c h a e legancia . 
M e j o r q u o B e r n a r o g g l , n i n g u n o . 
M á s b a r a t o q u e B e r n a r o g g i , n a d i e . 
Se a l q u i l a n pianos c o n y s i n derecho á l a propiedad. 
S e c a m b i a n nuevos por usados . IOS G A L I A N O 106. 1187 5-2 
J^ara j H a v ' i d a d y 
IDRn \\ Cf\yz B L A N C A 
C 188 ayd 1 9 P 
TENIENTE R E Y N. l l . -TELEFONO N. 665, 
ESE 
P í d a n s e l o s l i c o r e s d e e s t a f á b r i c a e n l o s T m e n o s e s t a -
b l e c i m i e n t o s y c a f é s a c r e d i t a d o s , s e g u r o s d e q u e t o m a r á n e l 
m e j o r y m á s e x q u i s i t o l i c o r , e n s u c l a s e , d e c u a n t o s s e 
f a b r i c a n e n l a I s l a d e C u b a , 
C 185 a-8 d - l F 
C o c i n s y í t ó c o c i n e r o . 
S e sol ic i ta u n oocinerc ó e o c í o r r a do color que s a p a 
s u o b l i g a s i ó a . A m a r g u r a 74, fcltos. 
981 6-27 
S O L I C I T A 
encargarsa de l a a d m i n i s i r a o i ó n do u n a c i n d a d e l a u n 
hombre quo e s t á aco;turabrado & t ra tar con i n q u i l i -
nos: t a m b i é n deee i l i c í w e c?,rgo de los cobros do a l -
g u n a c a r a de comercio , emprosa , soc i sdad ó a lqu i l e -
res de cas 4* y reparac iono? de las m U m a e ; tieno g a -
r a n l í a s en bienes do r a i z p a r a los intereses que puedan 
serle c o n ü a d o s y bueoas reeomfindaciones. I n f o r m a n 
en Consu lado 60. 960 fi-27 
I n t e r e s a n t e . 
So necositan criados y c r i a d a s de mano , u n a c o c i -
n e r a y un jard inero : to'tíos los quo deseen co locarse 
a c u d í i n aqu í ; p idan los s e ñ o r e s d u e ñ a s . M , A l v a r e z , 
A g u a c a t e ^4. i r c ^ 4-29 
CO R T A D O R F R A H C K B . P B D B R I U O G I -r a r d , cortador doce a ñ o s en P a r í a , casas B e b a -
k e r , S t e i m e í z , B u s a n t o y ; habiendo conc lu ido BU c o n -
trata en P u e r t o - R i c o , desea c o l o c a r í e en esa c a p i -
ta l , en u n a buena s a s t r e r í a . P a r a informes y c o n d i -
ciones, pueden di i ig irae a l S r . C a n c j i , D i r e c t o r de l 
B o l e t í n M e r c a n t i l . F o r t a l e z a 21, P u e r t o - l i i c o . c a -
pltal . 1019 -1-29 
UN A J O V E N D E S E A C Ü M X J A K S l ü f A K A a c o m p a ñ a r u n a s e ñ o r a ó s e ñ o r i t a ó de costurera; 
cor ta y enta l la y entiende de r o p a b lanca: en l a mio-
m a u n a s e ñ o r a de recomendada mora l idad desea h a -
cerse cargo d e l cuidado y e d u c a c i ó n de n i ñ s B : t a m b i é n 
se hace cargo de coserle l a ropa . L a m p a r i l l a u. 18. 
1057 4-29 
S E N B C B S I T A N 
aprendices p a r a l a imprenta y l i b r a r í a L a P u b l i c i d a d , 
O ' R e i l i y n . 87, y se prefiere a l quo toega principios on 
este arte. 1075 4-29 
S S S O L I C I T A 
u n eriado de m a n o do buenas refsreneias y quo duar-
n'a en l a casa . Neptuno 6 i . 1070 4-29 
S E S O L I C I T A 
u n a s e ñ o r a p a r a a c o m p a ñ a r á otra, d á n d o l e casa y 
ropa l impia; peto que tenga quien d é buenos informes 
de su conducta; V e d a d o . L i n e a ó ca l l e 9, i m p o n d r á n , 
n ú m . 106. 1072 4-29 
l O O O oro. 
S e desea comprar u n a casa en l a c a l z a d a da J e s ú s 
del M jnte ó bien en l a entrada de l a c a l z a d a del L u -
y a e ó , que e s t é l ibre do todo g r a v a m e n y que su p r e -
cio sea de mi lpaeos oro p r ó x i m a m o c t e ; pueden dejar 
aviso S a l u d , esquina á B e l a s c o a í n , bodega. 
1120 4-30 4-S1 
Muebles, alhajas, bríManíes, oro, 
plata v i e ja y pianinos , se c o m p r a n pagando altos 
prec ios . Neptuno esquina á A m i s t a d . So p a s a á d o -
mici l io . 1106 15-30 E 
M u e b l e s 
£ c compran en p e q u e ñ a s y g r a n d i s part l ioe , lo m i s -
mo q,ua prendas do oro y plata. A g u i l a 102, ontre S a n 
J o s é y B a r c e l o n a . 86» 1 5 - 2 1 E 
muebles , prendes , oro y p la ta v i e ja . A n i m a s n. B0. 
631 2 6 - 1 9 E 
SE D E S E A N C O M P R A R B A R A T O S Y B U B -nos tres carretones de bagazo verde y uuo de b a -
gazo seco, p a r a mulos todos. R a z ó n hetol Mascotto, 
1652 4-29 
P E R D I D A 
E l d í a 31 de enero, do sieta á diez da l a m a ñ a n a , 
sa h a e x t r a v i a d a u n a p e r r a b l a n c a y carme l i ta aon 
cuatro ojos y rabo cortado, entiende por " Y a r a . " A 
la persona que l a entregue en L a C a s a G r a n d e , G a -
l iano 80, se le g r a t i f i c a r á ; s i a lgu ien l a ocul ta se a t e n -
d r á á l a p e n a en que i n c u r r a . C 233 4-3 
EL Q U E S E C R E A C O N D E R E C H O A U N A ternera puede pasar á recoger la á D a m a s 63, de 
8 á 12, dando las s e ñ a s y abonando lo* gastes 
1C87 4-29 
Se a lqu i lan en c a s a p a r t i c u l a r , cuatro hermosas y frescas babitas iones altas , con todo e l serv ic io 
arr iba ; e s t á n s i tuadas á dos c u a d r a s da los teatros; se 
dan y p idsn referenc'as á las perdonas que deseen a l -
qui lar las . I n d u s t r i a lio- 1230 4 -3 
S a n t a C l s r a 2 2 . 
S a a lqui la u n a h e r m o s a p o s e s i ó n a l ta , propia p a r a 
4-3 
u n a ó dos personas s in n i ñ o s 
1251 
P o r 1 2 5 oro 
So t r a s p a « a u n l o c a l p a r a u n establec imiento pe-
q u e ñ o con au armatcs ta y on punto c é n t r i c o , e s t á t a -
p i z a d a de nuevo y g a n a u n m ó d i c o a lqu i l er . O b ü p o 
n. 30, b a r b a r í a . 1241 6 8 
S E A L Q U I L A 
u n entresuelo con tres habitaciones . A m a r g u r a 91. 
1210 4-3 
SJ3 A L Q U I L A N 
los bs jos de P r a d o n ú m e r o 109: e l portero i m p o n d r á . 
'.238 4 - 3 
Se a lqui lan los hermosos altos d a P r í n c i p e Al fonso n ú m e r o 18: t ienen s a l a , comedor , cuatro cuartos , 
c e c i n a v todo e l serv ic io Independiente: en l a bot ica 
e s t á l a l l ave y ou P r a d « 109, i m p o n d r á n . 
1239 4-3 
C U A R T O S . 
S a a lqu i lan E m p e d r a d o n ú m e r o 1. 
1229 8-3 
S E A L Q U I L A . 
n n alto E g i d o n . 5, o n l a m i s m a t r a t a r á n de s u ojusto 
de 10 á 12 de l a m a ñ a n a y do 4 á 6 de l a tarde. 
1206 8-2 
H A B A N A 1 2 1 , 
esquina á M u r a l l a , so a lqu i lan dos m a g n í f i c o s salones 
con b a l c ó n corr ido á las dos cal los , á cabal leros solos 
6 matr imonio ain n i ñ o s . H a y gas y servic io de cr iados 
no es caaa de h u é s p e d e s . 1209 4-2 
S e t r a s p a s a 
u n l o c a l propio p a r a u n establecimiento p e q u e ñ o con 
armatoste y v i d r i e r a en punto c é n t r i c o . I c f o n n a r á n 
H a b a n a 186, aceesor ia . 1216 5-2 
Berna za n° 1 altos. 
Se a lqu i lan dos cuartos , uno con b a l c ó n á l a ca l l e y 
ol otro tía á l a azotea, son vent i lados y frente á los 
teatros y parques . S a d a U a v i n . 
1212 4 -2 
Boaréers. 
A f ¿ m i l y of a few membors l i v i n g at tho V e d a d o 
wi . h .s to roceive as boarrfers two or three foroign 
gomlemen withont family; confort a n d quhtnees w í i l 
be f i t ind m sa ld house. B e f e r e n c a L a g u n a s t teet 113 
f rom 8 lo 10 i n the morn ing . 1202 4-2 
P r a d o I O S . 
E n esta h e r m o s a c a s a por s u s i t u a c i ó n y buen t r a -
to, se a lqu i lan espaciosas habi tac iones á matr imonios 
ó cabal leros , con toda aaistenoia, entrada á todas h o -
ras y precios m ó l ieos; hay habi tac iones unidas p a r a 
famil ias . 1223 « - 2 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa c a s a M e r c a d e r e s 33, c e n m a g n í f i c o s a l -
macenes y 13 habitaciones; se a lqu i lan los altos t n 
cuatro onzas y los a lmacenes con su entrada i n d e p e n -
diente en cinco onzas y t o j a l a caaa en ocbo onzas 
oro. 122Ü" 4-2 
S E A L Q U I L A 
u n a bonita casa- quinta con 5 habitaciones , coc ina , s ó -
tano, patio, j a r d í n y agua abundante, las l laves ó i u -
formee I n f a n t a 60, frente á la p l a z a de toros 
1205 4 -2 
INDUSTRIA 28 
S a a lqui lan dos cuartos altos con todo lo necesario , 
m u y yentiiatlos, en prec io m í c l i c o . 
i m «-a 
ra OCHO CENTENES 
e e a l q u i l a l a m o d e r n a c a s a c a l l o d e 
C r e s p o n 7 0 , c o m p u e s t a de sa le . , 
c u a t s o c u a x t e s , c o m e d o r , c o c i n a , s i -
g u a a b u n d a n t e , e tc . L a l l a v o e n e l 
a l m a c é n de l a e s q u i n a d e l f r e n t » y 
de l a s c o n d i c i o n e s A g u i a r 7 2 , s i t o s . 
1183 3 -2 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos y bajos á hombres solos ó famil ias s in 
n i ñ o ? . H o r n a z a n ú m . 66. 
1137 4-31 
A q u i e n 1© coJAvaugrs., 
E n E m p e d r a d o 42 se a lqu i la u n a h a b i t a c i ó n a l ta 
m u y esraoiosa d iv id ida en dos, d-.udo pobre u n a gran 
szotea, l a f imil is . es de c o r . ñ ' - n z i y el punto i n m e j o -
rablo, t r i o s i t o ¿ c les c a r r i t c s y guaguas, no ee a d m i -
ten n i ñ o s n i animales , E m p e d r a d o 42 if ic inns d d l r i s , 
1162 4-31 
S E A L Q U I L A 
t ina accesor ia A m i s t a d n. 49, p r o p i a p a r a c o l e c t u r í a , 
s a s t r e r í a , c a m i s e r í a , b a r b e r í a y otros giros, en 17 po-
sos oro a l mes. 1113 4-SO 
S E A L Q U I L A 
u n a hermosa oasa con nuevo ouartoo, suelos de m á r -
mol , buen poza y. capaz p a r a u n a di latada f i m l l i a , on 
la. ca l zada del C a r r o n. 618: on e l n . C18 e s t á l a l l ave , 
y en S a l u d n . 83 i n f o r m a r á n : se d a barata . 
1112 8-30 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa casa de altos y bsjos n. 8, c a l z a d a de B o -
l a í c o a í n entre laa ca l les de N e p t u n o y G o n c o r d i ü , c a -
Íiaz y con toda c lase de comodidades p a r a dos fami-las: en l a m i s m a i n f o r m a r á n . 
1121 8-10 
Ij l n e l mejor punto de G u a n a b a e o a se a lqu i la en dos • ¿ o n z a s oro a i mes , l a b o n i U c a s a ca l l e de C a d e n a s 
n. 21, frente á l a p a m q u i a y p ' ó x i r a a a l paradero y 
a l Colegio de E s c o l a p i o s T i e n e doa ventanas , c o c h e -
r a , piso de m á r m o l , algibe c e a bomba, pozo y otras 
oomodidades y e* muy fresna y seca. I r f n r m s n a l l a -
do, n ú m . 26. 11 ••9 4-80 
Se a lqui lan m a g i j í f i c a s habitao:oneB, f r í s r a í y ven-ti ladas, con p i«o de mosaico y m á r m o l , con as i s -
tencia, s i la desean, propios p a r a sefioras y cabal leros , 
P r a d o n. 13-15. 1108 4-30 
C o n s u l a d o 1 2 2 , 
Se a lqu i lan hermosas y frescas habi tac iones altas y 
bajas , j u n t a s ó separadas , c m toda as i s tenc ia , gas y 
U a v í n , á dos cuadras da los teatros y paroues . 
1101 " 4 30 
I n d u s t r i a 7 0 
So alqui la u n a h a b i t a c i ó n a l ta y otra b a j a con m u e -
bles ó s in ellos y toda as is tencia . 
1089 4 29 
En e l punto m í a pintoresco del V e d a d o , so a lqui la una m a g n í f i c a caaa quinta con 10 cuartos e spa-
ciosos, e s p i ó n d i d o s saloneu, J n r á i n o s , á r b o l e s frutales , 
y t o l o lo necesario p a r a c a s a d é recreo; otra m á s c h l -
c a a l lado propia p a r a u n matr imonio de gusto: infor-
m a r á n en O ' R e i l i y 96. C 166 4 -20 
A V I S O . 
8n alqui la con contrato l a casa G e r v a s i o n á m o r o 
137, e n t r e | S a l u d y R e i n a , donde h a estado l a a -
ereditada f i b r l c a de tabacos de los Sres . J . V i l l a m i l 
y C ? , teniendo todo lo noaeeario p a r a dicho objeto, 
como es u n s a l ó n al io fabricado expresameuta p a r a 
osoogida c e n vista a l Norte , con sus departaiucntcs 
anexos p a r a fileteado, propia p a r a hacer de 16 á 20 
mil lares con m u c h a comodidad. I n f o r m a r á n los S r e s . 
V i l l a m i l , E s t r e l l a 173, donde e s t á l a l lave y en G n a -
nabaooa, P e p e A t t c n i o 10, por l a m t ñ a n a y noche . 
1085 8 29 
En fiiniilia se a lqui lan hermosas habitaciones , d a n -do todas á la ca l le con ó s in comida. T r o c a d e r o 
n ú m e r o 83, esquina á B l a n c o . 
845 16-98 
P R A D O 9 3 , P R A D O 9 3 . 
Se a l q u i U u hormoeas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista a l P r a d o y a l Pasa je ; precios m ó d i c o s . 
E n la^misma hay u n espacioso loca l bajo propio p a r a 
establecimiento ó escritorio. 1093 4-29 
S e a l q u i l a 
una h a b i t a c i ó n a l ta á matr imonio s in n i ñ o s , sefioras ó 
cabal leros solos con mueblan y as is tencia si l a desean: 
se da l l a v í n . S o l n ú m e r o 73: 
1079 1-29 
S s a l q u i l a n 
les a l t - s de l a casa H a b a n a 147, compuestos da Bala 
con b a l c ó n á l a cal le , tres cuartos , comedor, c o c i n a , 
g i s , agua y d e m á s comodidades, 
1063 4-29 
S E A L Q U I L A N 
les espacioeos y venti ladas altos de l a casa ca l le del 
P r a d o n. 18; l a l lave en los bajos ó i n f o r m a r á n C o n -
sulado n. 106. botica. 1051 4-29 
G U A N A B A C O A . 
E n l a cal lo de V i s t a H e r m o s a se alqui la l a h e r m o s a 
y b ien s i tuada c a s a de porta l n. 6; en Popo A n t o n i o 
n. 20 e s t á l a l l avo y en S a n I g n a c i o 69, e squina á 
A c o s t a , i n f o r m a r á n . H a b a n a . 1078 4-29 
I E a lqui lan los altos do l a c a s a n. 47 de l a cal lo da 
jAco&ta. 891 8-21 
Se a lqui lan unas hermosas y vent i ladas habitaciones altas, compuestas de sa la , tres cuartos y n n en tre -
suelo con eervicio iadependionte: i n f o r m a r á n N e p t u -
no 59, entra A g u i l a y G a l i a n o . 
883 8-21 
maifitayflsíiecliiitiis 
VE N T A D E C A S A S : J E S U S M A R I A N . 111, moderna , $4,500; M a l o j a n . 91, con 4 cuartos , 
$2,500; C r e s p o , m o d e r n a , 3 cuartos bajos y 2 altos, 
$5,000; Mercedes , moderna , con cuatro cuartos bs jos 
y uno alto, $6,800; H a b a n a , do z a g u á n y 2 ventanas , 
moderna , $14,f!00. I c f o r m a r á M a n u e l de A g ü e r o , 
C h a c ó n n ú m e r o 25 de nueve á doce. 
1243 4 -3 
S E V E N D E 
u n a c a s a ca l lo da l a Z m j a , a c a b a d a de a r r e g l a r , m u y 
bonita, con s a l a dos Baletas, tres cuartea bwjos y doa 
altos, suelos de m á r m o l en l a segunda sa le ta . So d a 
en $ 3,000 oro l ibrea p a r a e l duafio. M a n r i q n e 58. 
nn i s i 
E N 2 , S 5 0 PESOS O R O 
e a v e n j l ñ u n a boni ta c a s a en e l barr io de C o l ó n , toda 
de azotea y en b u e n estado: i n f o r m a r á n A n i m a s 40. 
1151 4-31 
EN G Ü A N A B A C O A S E V E N D E U N A H E R -mosa casa , s i tuada on la ca l lo do J e s ú s M a r í a 35, 
se compone de sa la , comedor, c i n c o cuartos bajos y 
c inco altos, t iene p a t í o y traspat io y u n exce lente 
pozo de agua, os de azotea y e s t á reedif icada de n u e -
vo; se d a r á b i e n en p r o p o r c i ó n . E n B e r t e m a t i n ú m e -
ro 9 t r a t a r á n . 1122 8-30 
SE VENDE UNA FINCA 
m u y product iva , de 2 i c a b a l l e r í a B . c o n m á s de 3,CO0 
á r b o l e s frutales , todos en p r o d u c c i ó n , m á s de m i l p a l -
mas , buen terreno p a r a pifia, como se p u e d e n v e r las 
que h iy , entrando en l a v e n t a , b u e n a c a s a de v i v i e n -
da, cabal ;er iza , chiqueros , pozo, todo do t e j a francesa , 
agua f ér t i l , á 24 leguas de l a H a b a n a , punto de A r r o -
yo N a r a n j o , f á c i l c o m u n i c a c i ó n por e l f e r r o c a r r i l y 
ca lzada; p a r a m á a pormenores C o r r a l e s 180, de 7 á 8 
da l a m a ñ a n a . H a b a n a . 935 8-28 
SE V E N D E U N H E R M O S O S O L A R C O N 24 cuartos , Ubre de todo g r a v a m e n y sus c o n t r i b u c i o -
nes a l corr iente , lo mismo que BUS censos pagados, 
s i tuado on l a ca l l e da S a n R a f a e l n . 159, entre S a n 
F r a n c i s c o 6 I n f a n t a , i m p o n d r á n á todas horas . 
745 21-21 
N e p t u n o 5 4 . 
S e vende una part ida do cabal los cr io l los de r a z a 
ing lasa y a n d a l u z a , sanos , maes tros da t iro, da siete y 
m e d i a cuartas a r r i b a , todos colorea, cosa de gusto; 
pueden verse á todas horas . 968 8d-27 8a-27 
O J O 
P a j a r e r í a n u e v a , O - R e i l l y entre C u b a y A g u i a r , a c -
ceso- ia , so venden 550 canar ios criol los largos y fina 
reza belgas y precioso color n a t u r a l , y doy on p r o p e r -
gol 03 ?' c i ó a . 2 -2 
P A j A K O S . 
C o m p l e t a r c a l i z s c T ó n de 500 canar ios ca-.tadorce, 
t a m l i ó n I03 hay en cr ia co;i p i c h ó n o s y con h u a v o ó 
como los p ida el comprador, h a y L a r g o s Belgap; t a m -
b i é n hay var ias hembras Bueltas, pericos de la A u s -
tra l ia , parejae de oanfirios y cardenal i toa . canar ios y 
j lguc:os c a n ó n i g o s h ú n g a r o s blancos y otra in i la idad 
de p á j a r o s do var ias claEes, u n perico de l B r a s i l c o -
sa da t(UBto, vftrias clases de perros , u n p a r ratonr-roe 
m u y fiaos y m u y chiquitos. O ' R e i H y n ú m . C6, C o l -
c h o n e r í a . 1131 5-31 
So v e n d a u n a part ida tía caballos criol los acabados 
de l l egar , de m á s de sieta cuartas da alzada, nuevos 
y s a n o í ; hay u n a p a r e j a negros á p r o p ó t i t o p e r a u n 
t ren funerario; h a y u n a m u í a para c a r r e t ó n ; u n c a b a -
l lo co lor c a s t a ñ o , maestra da coche, r a z a a n d a l u z a , 
m u y alegante; cal lo de S a n R a f a e l n. 152. 
1077 75-29 
O K V E N D E U N A H E R M O S A P A R E J A D E 
i O c a b a l l o s americanos llorados, da 74 cuartas de a l -
zado, do m u y buanas c o ü d i o i o u e í , solee y en p a r e j a : 
BO d a r á n á toda prueba y en u n precio m u y m ó d i c o . 
S a n Migue l n . 2 )2 , á todas horas. 
928 lñ-26 E 
S S V H N D E 
UH f a e t ó n m u y c ó m o d o y en m u y b c e n ettado, barato. 
C a m p a n a r i o n . 57. 1218 4-3 
M a q u i n a r l e i ü g l s s o y ?-me;r ioana. 
C u a t r o e c u t r í f o g a a ccmplotas , bombas J e v a c í o , 
m i q u i B Á oe Tap.or ,dé 18 cabal los do fn r z a , tornos 
p a r a m^tal-is, rsoortador, tal •droa m e c á n i c o s , b^mba 
de v a p j r , D a v l d s o n "donkey" p a r a a l l í ontar c a l d a -
raa y p a r a todos l o i usos, bombas de mano , m o t o r o » 
do gas, motores p a r a e levar agua . C a l d e r o s de s e g u -
r i d a d . C a r r i t o s p a r a a z í c a r , arados, segadoras , h e -
rramientas , m a n ó m e t r o s , l laves de v a o o r y agua , c a -
ñ e r í a s , eto., etc . E n venta por A M A T y C ? , c o m e r -
ciantes ó importadores de toda c lase de m a q u i n a r i a é 
imolemcntos de agr icu l tura . T e n i e n t e - I f e y 21, A p a r -
tado 3 4 6 . — H o b a c a . C 209 a l t 1 - F 
M a t e r i a l e s . 
S a vende u n a gran part ida de cobre y mater ia l e s 
v iejos propios p a r a e m b a r c a r á E s p a ñ a , a s í como c a r -
naza , h lerso viejo. E n l a m i s m a se v e n d e n carr i ios 
usados, t e l é f o n o s y toda clase de mater ia l p a r a t i l ó -
grefos, H e n r y B , H a m c l y C ^ , M e r c a d e r e s n: 2. 
1214 8-2 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R O T R O S C A -rruajea y r jcom'endo á las famil ias interesadas qno 
necenitoa l a a d q u i s i c i ó n de esta c'uae d a muebles no 
lo e f e c t ú e n en a l g u n a otra par te antes de ver la e x i s -
tencia que tiene J u a n C h o d a P r a g a e l a en A m a r g u r a 
51, a l lado de la caaa do b a ñ o ? . 1145 4-31 
S E V E N D E 
u n bonito cocha da a lqu i lar todo vestido de nuevo; 
con tres cabal los inmejorables , guarniciones dorá'das 
y d e m á s u L m s l l i o s de coche; i n f o r m a ' á n O m n a 26. 
971 7-27 
S E V E N D E 
p a r m a r c h a r s e BU d u e ñ o , u n pianino en m ó d i c o precio. 
N o tiene m á s que n n a ñ o de uso y puedo verse da 
ocho á t.-cs da l a tarde, en P r a d o n ú m e r o 41. 
1232 4-3 
T T N J U E G O D E S A L A $50, 1 OBcaparato $17, 1 
U lavabo 12 ,1 tocador 1 0 , 1 aparador 10, 1 t inajero 
$11, u n a mesa c o r r e d e r a $13 , u n a consola $ 1 , u n a 
c a m a $10, 6 s i l las V i e n a $ 6 , u n a m e s a de n - c h o $ i , 
u n canast i l l ero pa l i sandro $25 y var ios muebles m á a . 
S o n en oro. A c o s t a 86. 1183 4 - 2 
U n a h e r m o s a 
V I D R I E R A D S N I Q U E L de Beta pica de largo con 
dos efctantitos t a m b i é n de n í q u e l á los lados , con sus 
patas torneadas y molduras , b a r a t í s i m a . G a l i a n o 106. 
1183 4-2 
S s v e n d e 
un estante cedro, propio p a r a bibl ioteca, u n a m a m p a -
r a y unas coi t inas m a d e r a ; todo en e l mejor estado y 
s e d a en prec io m n y equitativo. E l portero de la casa 
S a n I g n a c i o 9 i m p o n d r á . l i e t 4 2 
CA M A S A $18, 25, 30 Y 35; 14 C A M E R A 25, 1 c a m e r a 40, 1 de n i ñ o a m e r i c a n a 11. 1 c o c h a de 
mimbre nuevo 8, 1 v e l o d p e d o 7, 1 b u f ó t e 17, 1 s i l l a 
Rervicio 6. i;na c a c h s r r a y u n perro de c a z a . 2 r u i a e -
í i o r e s y 2 Mneontea y ó h j e í o i da f t o g r a f í a todo b a r a -
to, P r a d o l ^ S , por T e n i e n t e R e y aceeaorla C . 
1158 4-31 
Pianino de Erard, 
P o r tener dos, ee d a uno en 4 onzas y m e d i a c o a 
banqueta y garant izando no tener comfjen . E s t á en 
m n y buen estado, T r o c a d e r o 83 esquina íl B ' a n c o , 
entresuelos, ú l t i m o cuarto . 1159 4-31 
T > O R E N F E R M E D A D D E B C D U t Ñ - J S E 
J L v.opden 2 p i a n i n o s á 3 y 5 o r z a s u n o , m u y 
raaos , y 1 osnaparatn do una p u e r t a de c s p í j o , b a r a -
to; lavaboc c o a e e p i j i 6. $20 bil letas; u n a v i r g e n d e l 
í l f - r i c e n a l ó l e o en $ ! 0 b ; 1 espejo g r a n d e en $20 b i -
l letes; on la m i s m a na a lq i i 'a l a m i t a d de l a s a l a con 
s u v e n t a n a y p r i m e r coarto , no h a y ioquil inoe, oa 
L u z n ú m . 66. 1147 4-31 
Si 
J 
B E Fe Q U I N T A N A 
Q A L I á N O 6L, E S Q U I N A . A N E P T U N O 
E s t a caaa vende á prec ios s u m a m a s t o baratos e l 
e s p l é n d i d o « v a r i a d o surt ida de muebles que tiene 
tanto del p;.Í3 como dol e x t ' a ' j ro, rruob'ajes do sa la 
asslitandro da i m ' t a o i ó n ; de n r w b r e , a lemanes de ú l -
t i m a moda , espejos, entredosea, pianoa, e s ta tua i í , c u a -
dros, l á m p a r a s , j u e g a s de cuarto y comedor, g r a n 
surtido da s i l l e r í a y todo lo n e o j s a r o p a r a a m u e b l a r 
c u a l q u i e r caaa , á gusto dol comprador . C a s a aat igua 
y de confianza. 1153 4 -61 
LA 1̂  AMÉRICA. 
C A S A D E P R É S T A M O S — N E P T U N O 11. 
L a s personas qae t e r g i n prendas ú otros objetas 
e m p e ñ a d o s en dicho cstal>!ecimicnto y no h a y a n abo-
nado los intereses vencidos, d e b e r á n hacer lo antes del 
día 10 de febrero T r a n s c u r r i d o esta plazo, «a proce -
d e r á con arreglo á lo que previene l a L e y . — I n o o e n e i o 
A l v a r e z . l l l f i ' G-30 
CáSA DE PRESTAMOS 
C O N S U L A D O N . 96 
E n esta acredi tada caBa so d á din -ro sobra a 'hajas 
y p r e n d a i do va lor , cobrando u n m ó J i c o i n t e r é s . S o 
c o m p r a n y venden muebles , atendiendo á BUS f a v o r e -
cedores con esmero y equidad. 954 15 2 7 E 
M - u e b l e s 
Se compran en pequefiaa y grandes p a r t i d í f l , p a -
g á n d o l o s oien. S a n R a f a e l ¡ 1 5 , esquina á G e r v a s i o . 
917 3 6 - 2 6 E 
AMIP.TAD t!0, MSiiDIMA A. f ÁN ¿OSÉ. 
E n eeto ooraditado cetcblesiraieai-"! te k a n reaib'-iío 
del ú l t i m o v a o o r grandos remesas de los í a tnc l 
nos de P l e y e í , con « c e r d a s doradas oontra l a b u i r o -
dad y t a m b i é n pianos hoTmooos de G a v o s u , ato., Qt e 
i a venden í n m a m e n t e m ó d i o o e , erreglado? ti l e s p r o -
d o s . H a y u n g r a n surt ido do piai-OB nsados, garoafc-
c&doo. rjleanoo do todas laa í o r t a c a s . S a c c m p r c K , 
ecrxbian. a lqu i lan y OQKiponaa df> fi-.dsrt olo»0£. 
1 Í 9 26 6 E 
HA N L L E G A D O L O S P I A N I N O S D E L A f a m o » a f á b r i c a de R i u M u l l a r d et y C o m p . , con 
l iras nset i l i cas y todos lofl adelantos de l d í a , en loe 
pracioo da 1 4 , 1 6 y 18 onzas de oro; estos p ianinos EO 
garant izan por cuatro a ñ o s . U n i c o agente T . J . C u r -
t ís , A m i í t a d 50, a l m a c é n da pianoa. 
150 26 6 E 
De Dropería y M m t 
LOS S E C R E T O S 
D E L A D I G E S T I O N . 
L o s desganados, a s í como los c o n v a l a c i e a -
toa y aquellos que enflaquecen, se orupefian i 
_ en (iomer bastante á fin de r e c u p e r a r la» c a r - ' 
nea y las fuerzas, pero á m o ñ u d a lo quo so n í 
consigua oa fat'gar el e s t ó m a g o s in resa l tado 5 : 
satisfactorio. D e n a d a s irvo c o m e r m u c h o ( a 
sino se digiero y atrav iesa e l a l imento e l t u - « 
bo digestivo p a r a escaparso por e l rec to . y a 
E l pr imero de los al imentos es l a c a r e e y M 
l a P e p t o n a es l a c a r n e m i s m a diger ida y a p - 3̂ 
ta p a r a ser absorbida tan pronto l l ega a l e s - j&ri 
t ó m a g o . E l mejor v e h í c u l o p a r a s u a d m i n i a - Tgj 
t r a c i ó n es e l vino de M á l a g a , da c lase s u p e - raS 
rior. 
E l profesor P a ^ é s , de l a U n i v e r s i d a d de S | 
D u b l í n , f u é premiado por l a A c a d e m i a do 
L o n d r e s por haber presentado u n V I N O D E §P 
P E P T O N A que contieno e l medicamento en |¡jj 
estado de p u r e z a y de u n a fuarza m a y o r quo W 
loa d e m á s preparados erctranjorca que h a s t a ^ 
entonces se c o n o c í a n . 
E l V I N O D E P E P T O N A d e l doctor P a - ü | 
g ó e se conserva perfectamente e a todos los ^ 
c l imas y en todas las estaciones y por en trar \ ¡* . 
en su o o m p o B i c i ó n un vino e x r i e l o n í e ; t iene /¡fü 
buen gusto y h a merecido eu todos los p a í s e s m 
e l favor d c r p ^ l d i c o . 
E l V I N O D E P E P T O N A da P a g é a c u r a ^ 
dispepsias y gastralgias, dependientes de l a ( 
falta de a s i m i l a c i ó n . L a a n e m i a y clorosis , 
e n f e r m e d í d e a tan frecuentes e a l a m u j e r de | 
loa t r ó p i c o s ; a s i como l a a r e.morrea qne es 
l a s u p r e s i ó n de l flujo m e n s t r u a l . | 
E l V I N O D E P E P T O N A do P a g é s c u r a . 
las p é r d i d a s seminales ; l a impotenc ia por a - ' 
busos y e l sgotamieato producido por l argas | 
enfermodadea como d i a r r e a » , operac ioacs 
q u i r ú r j i c a a , afeooionea s l f i l í tS ia í . i 
E l V I N O D E P E P T O N A de P a g í s eo u n 
a l imento de ahorro m u y ccnvenlento á las I 
s e ñ o r a s e m b a r a z a d a s , á las cr ianderas , á los 
n i ñ o s r.,((ulticoe, etc . I 
, S I V I N O D E P E P T O N A de P a g é s s e , 
I ? vendo en l a B O T I C A D E S A N J O S E , ca l l e ' 
de A g u i a r n ú m e r o 106, en l a D r o g u e r í a " L a i 
R e u n i ó n " y ou ' L a C o a t r a l . " H a y d e p ó s i t c e ' 
« n í a bot ica de l a p l a z a d e l V a p o r , cas i l las i 
1 7 y l 8 p o i R e i n a y e n l a bot ica " L a F e , " 
G a l i a n o e t q u i a a á V i r t u d e s y e n todos los | 
es tablec imientos acredi tados . 
N O T A . — N o se c o n f u n d a e l V I N O D S I 
P E P S I N A do P a g é a c o a otroa preparadas 
do aombrea parec idos . 
138-19 O 
LOCION áNTlEERBÉTIGá 
P E B E Z - C A E R I L L O . 
I n m e j o r a b l e en todas l a s afecc iones h e r p é t i -
cas L a a erupciones que tanto molestan;ea C u b a 
durante e l verano (en l a s ing les , debajo de los 
brazos y de los pechos) desaparece en m u y p o -
co t iempo y so c u r a n r a d i c a l m e a t a empleando 
l a L O C I Ó N P E K E Z - C A R K I L L O . 
d P E l é x i t o es seguro. L o garaat i zamoa . 
E v i t a l a p i c a z ó n , ^ p m r i l o 6 p i c o r que tanto 
molesta e a astea oafermedades . 
E d g P E x Q a s e e l sel lo de g a r a n t í a . 
S S P ' S e v e n d e en todas las bot icas . 
Alfredo Pérez-Carr i l lo , Químico - iar -
macéut ico . 
A Jas Emprosas de Ferrocarrüeg, 
Srei?i IndnRtríalef, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
E s t e meta l do aat l - f r i o c i ó a c e a s e r v a 1» lubr i f i ca -
c i ó n y garaatizamoa quo ao ca l ienta n i cor ta las c h u -
maceras trabajando los ejes á cualquier ve loc idad. 
E n venta por A m a t y C p . S. en C . Comerc iante s 
Importadoros do toda clase de maqu'nar ia y ef-jotos 
de í i g r i c u l t u a - . 
C a l l e da Ten iento R e y a . 21, apartado 248, H a b a -
n a . C 2 1 0 • a l t l - P 
W £ DELANOKEmEK \ % 
z D E P A K I S ^ 
a o z a a d o u n a o í i c a c i d a d c i e r t a « 
( J CONTUA LOA fp. 
RESFRIADOS, EROEOIimS, CÁTARROS; 
y l i s I r r i l z c l o n o del Pecho y de In CnrSnnt i . 
S o n aprcbudoB por I03 miembros da 
> l a A c a d e m i a do M e d i c i n a d e Francia , 
o N o encerrando n i ó p i o , n i m o r f i n a , 
v T Í CC d e i n a , secan dados cen é x i t o y 
. * ? t e c u r l r i i d é Ice n iños cue padecen 
ó Ja 
F c r í ú s 
InLlucnr.a. 
t a s F a r i » 3 , 0 
L a » V E R D A D E R A S A G U A S de 
G e i s ü o s y Helas. 
HOSTEEEAS DEL VEDADO. 
L a mpjor ostra de todas laa c o n o c i i a a en E u r o p a y 
A m é r i c a : todas las p o K e n a s a c é m i c a s , d é b i l e s ó dos-
gin&daa deben comerlas , seguro que BU a g r a d a b ! » y 
lino sabor h a de gnstar, y a d e m á s c o u s t i t u y e n nn pre 
cioso el imento t ó n i c o y nutr i t ivo . 
So s i rven á domici l io á los restaurants y cosas p a r -
t iculares , todoa los diaa, p i d i é n d o l a s antes de laa 8 da 
l a m a ñ a n a , á los b a ñ o s del V e d a d o , 
T E L E F O N O N U M . 133. 
SE SIRVE LUNCH 
en la misma ostrera, 
u s e ii-si 
Salad 38. 
C n. 188 
Teléfono 1,S48. 
l - F 
MAflOl 
L a d r i l l o s y t i erra r e f r a c t a r i a de p r i m e r a c lase . E a 
venta por A M A T y C ? , C O M E R C I A N T E S 6 i m -
portadores de toda c í a s o tío m a q u i n a r i a . 
T e n i e n t e - R o y 21. A p a r t a d o S46. H a b a n a , 
O » 8 1 - F 
S o n l o » n i a n t i a l e s d e l E o t a d o f r a n c é s 
A d m i n i s t r a c i ó n : 8, B O U L E V A R D M O N T M A R T R E , P A R I S 
C E L E S T I N S , Hal ¿o Piedra, Eníerracdadeí de la Vejiga. 
6 R AN D E-GRILLE,Enfermedades del Hígado j del Aparato Mllar 
HOPITAL, Enfermedades del Estómago. 
HAUTERIVE, AJecoioncs del Estómago y del Aparato nrinario. 
Las solas cuyos toma y embotellamianto cstin viéllados por un 
Heprosentinte del Estado, 
D e p ó s i t o s en 1» Habma : J o s é S a r r a ; L o b é y T o r r a l b a s . — 
E n Katamas: M a t h i a s H e r m a n o s ; A r t i s y Z a n e t t l 
jr e n las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u c r i a s . 
E N F E R M E D A D E S D S L GÜTÍS 
V I C I O S D E LA SANGRE. 
A F E C C I O N E S SiFÍLÍTíCAS 
JARABE Y GRAJEAS 
Dcpiiralivoi lodiirado» del 
( P r e p a r a d o s por BÜUTIGNY-DUHAMEL 
P R E S C R I T O S EN TODAS P A R T E S 
P O R L O S P R i R I E R O S MEDICOS 
E x i g i r la( f i r m a t (en Unta encarnada) del V 
G I l t E H T y de l íOUTIGNY, oí td lo del Gobierno 
f r a n c é í y el de l a Union de los Fabrieantet . 
DESCONFIESE B E L A S IMITACIONES 
So venden sobra exarenta mi l boj IB de 1 1 A M I E , 6 
saa L E N G U A D E V A C A . S e of>nducea á cua lqu ier 
punto p o r las HuGas d e l Oeate ó V i l l a n n e v a 
P a r a t ra tar de precios y condic iones puedoji d ir i 
girso por c a r t a ó peroonalmente á D . J u a n M o r a l e s . 
C a l l o do S n A g u j f n n. 55 
A L Q Ü Í Z . 4 E , 
donde t a m b i é n so p u e d a n v e r laa mues tras de d k h a 
p lanta . C 1 8 1 8-2 
Tojas canal de uso. 
Se v e a d o a do 5C0 á 600 do m u y b n ; a z t cue l idades 
A n c h a del Norto L ú m . 201. 
1135 4-31 
D E SACOS CATALANES 
p - x ^ a e a v « « s a T 1 2 , 1 3 y 1 4 a r r o b a s 
3e ú z i ú c ^ f , á p r e c i o s v e m « ¡ a j a s e s , de 
l e s S r o a . S a l v a d o r , V i d a l y O ' , do 
B a r c e l o n a . 
K e c o p t o r e s y ú n i s e s v e n d e d o r e s 
B U L N E S & M I L L A S . 
O F I C I O S N U M . 3 1 . H A B A N A 
C 1 2 1 3 I ñ 6 - l S d e 
ICIOS i H M j 
SitSPENSaSIO M i E R s i r 
í last ico. sin cornias debajo de los muslos, pr.ra varlco-
celea, hidrocoles, etc. — t'.xijase el sello del inventor, 
Impreso sobro cada suspensor io . 
L E G O K I D E C 
SUCOIÍBUlt 
Bendagiata. 
13, rae ItieoDc-Karcel1 
JPA.MtrS L 
nn FABRICA 
Especiaimües de Gelatinas. 
P a r a c l a r i f i c a r l o s V i n o s y l a s C e r v e z a s 
J a l e a s d e F r u t a s y J a l e t i n a s do C a r n e , 
G é n e r o s do C o n / l t c r l a , do P a s t e l e r í a , e t c . 
A p r e s t o s d e l o s T e g i d o s , d e l a s S e d e r í a s , 
¿doa E n c a j e s . T u l e s , S o m b r e r o s d e P a j a , e t c . 
E s m a l t e s tío l a s F o t o g r a f í a s 
PEDIDOS POR, COMISIONISTAS 
N I A R G U E R I T T E H E R M A N O S , en P A R I S 
Depositario en la HABANA ! J O S É S A R R A 
Populans en FRANCIA, AMÉRICA, 
ESPf ÑA, BRASIL, en donde 
as i in autorizados por el Consejo de Higiene 
.f>.,l,'\f\'7Â -*>-''v̂ rv̂  
E S e a i C í i c i o j a U o p ' a r f t t l v a y B e -
c o e c t i t u y e n t a , p o r m l l i c n d o c u i d a r s e 
so lo , c o n poco y a s l o y p r o n t a c u r a c i ó n . 
E x p e l e pnni l . ' imente los h u m o r e s , l a 
b i l i s , flemas v i c i a d a s q u e c a u s a n y l i 
e n t r e l i e n e n l a s e m e r r a e d a d e s ; p u r í - I V I 
P.ca i a s a n g r o y p r e s e r v a d e r e l n c i -
f l e n c l a . 
LE Q U I N A R A G Ú U C Y 
9 0 » «nccafontM r s r o i U B d o a en todos l e » O**ÍO» 6t AHEBIX 4 di BEBÜIBAD J 
% m m m i m m n 
¿OVOMM répuumtnu toe Mrxmr&SA.m jjj 
^DiiculnumBEfiSlfllfiBTOSfiiaíaLESfeESTÓBASO M 
B l^iiti(ninlittUlCSAn,lt,ii0i«rari«r4M«tUMirtrb P 
v i n i e n d o s o b r e todo e u l a s ¡ E n f e r m a - IA 
á ^ d e s C r ó n i c a s . 
E x t r a c t o c o n c e n t r a d o d o l o s S é -
m e d i o s l í q u i d o s , pud iendo r c c m p l a -
z a r l o s en las p e r s o n a s á q u i e n e s ré -
l . u a ' H i i los p u r g a t i v o s l í q u i d o s . 
S o n R o b ó r a n o s c o n t r a e l A m n a , 
C a t a r r o , (iluta, llenmatiftmo. 
Tumores, L'lfernn, P ó r d i i l a ilel 
nnejtito , Valenta ran , ilonyes-
tioixes, EnftBnn'edtideá del I I l -
f/mto, EiiHiH'ines, ICnbivundcis, 
.(•Jíff'.i c r í t i c a , e t c . 
todo p r o d u c t o q u e no l l evo las s e ñ a s do la 
f d a coTTIN, yerno de Lo Roy 
R I I H Í d e S c í n e , K A , E » A R I S 
DEPÓSITO E S TODAS LAS FA11MACIAS, 
C R E M E O E B I S M ü t h q u e s n e v i l l e 
MARAVIt.UO30 MEDICAMENTO CONTRA 1 
L A B S A R R E A Q U E P R E C E D S N A ¡ L C Ó L . S F I A - D B S S N T E i l l A 
H A L A S D I Q E S T f O N S S - - O E S A ^ f S E O L O S DEL V S E N T ñ E 
WQtfH. — S x i j a s e e l n o m b r o d o l D r Q t r E S N B V C U L E , nebro la r e r d a d e r a C a j a d e C R E M A O E 6 1 S M U T Í N 
V e n i a p o r H v r o r . 1 J Í . rt") « 7 e S a c í . P a r i a , y « n Un p r l a o I r a l M F a m t o l M . 
á ü i s a m o 
s u l f u r o s o 
B á l s a m o d » ToIu9 A i q u l i r a n , Acanita y Rfflonc-eu'tfuro tíc SodN» &%:rp 
para la curación cierta do la Tfc/a, Bronquitla crónicas, Cat&íros, L&rlRffiUi, Eitm-
sisa da Voz y Enfermedades da ta ffíel. — Para el empleo oor.su! tasí) el ppoopocto, 
I'ARIS, FARKIACIS CZMTiíU. 60. f&uboofg SSotítmartrt, j n tóáas lat hrsstdu utruiprs). 
ucposltarioa en La Maüana: JOQÚ. SAffiiSM | L O B É y r O f í & A L & A S . 
TOSES PERSISTENTES, BRONQUITIS, CATARROS 
• • E N F E R M E D A " 
P S U L . 
CURACION segura cóñ tasl& 
D a E u c a l í p t o l a b s o l u t o l o d o l o n j i o - c r e o a o t a d o 
I P A R I S — 4:. fciw.© d © « C l i a a s b x j j a © — s?1 ASEAIS 
D e p ó s i t o e n La H a b a n a : J o s é S a r r á 
í í 
( H a ñ a a L a s t e a S T e s t l é ) 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
PARA LOS 
Eiljass solrs cada caja esta EtiqaGU Aüjuüta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S Y C R O C U E R I A S 
^OWICO-NUTRITIVOJ LCON ' F e . 
E l mejor y el mas agradable de los tónicos, recetado por las 
celebridades médicas de Paris en la A N E M I A , la C L O R O S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Hal la en las Principales F a r m a c i a s . 
FARMACEUTICO D E 1» C L A S E , P R O V E E D O I ! DE LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
L a P a n c r e a t í n B . a d m U i d a e n l o s l i o s p i t a l c s d c P a r í s , e s e l m a s p o d e r o s o d i g e s t i v o que 
s e c o n o c e . P o s e e l a p r o p i e d a d d e d i g e r i r y h a c e r a s i m i l a b l e s lo m i s m o l a s c a r n e s que 
l o s c u e r p o s g r a s o s , e l p a n , e l a l m i d ó n y l a s f é c u l a s . E s d é c l r q u o los a l i m e n t o s , sean 
los q u e f u e r e n , p u e d e n s e r d i g e r i d o s p o r l a p a n c r e a t i n a s i n e l a u x i l l i o d e l e s t ó m a g o . 
O r a p r o v e n g a l a i n t o l e r a n c i a do l o s a l i m e n t o s , d é l a a l t e r a c i ó n ó fa l la total del jugo 
g á s t r i c o , o r a de l a i n í l a m a c i o n ó d e u l c e r a c i o n e s d e l e s t ó m a g o ó d e l i n t e s t i n o 3 á 5 
P i l d o r a s d e F a n c r o a t i n a d e D o f r c s n e d e s p u é s d e c o m e r d a r á n s e m p r e l o s mejores 
r e s u l t a d o s , l o s m é d i c o s l a s r e c e t a n c o n t r a l a s s i g u i e n t e s a f é c e i o n e s : 
H a s t í o p a r a l a c o m i d a , l A n e m i a , i Gastralg ias , 
Malas digestiones, J D i a r r e a , } Ulceraciones cancerosas, 
¿ omites, | Disenter ia , | Enfermedades del higado, 
E m b a r a z o g á s t r i c o , ¡ G a s t r i t i s , ¡ Enflaquecimiento, 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres. 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E en frasquiios, 3 á 4 c u c h a r i t a s de polvos después de comer 
jjjCasa D E F R E S N E , A u t o r do l a Peptona.Parisjcnlaiprinciiialesfai'maciasdoIestríinjcro. 
P O L V O S O P H E L I A 
T A L I S M A N D E B E L L E Z A * 
De nn PERFUME DEUCIOSO, rin blanqnearj snayizareicnlis 
H O Ü B I G A N T , P e r f u m i s t a e n P A R I S 
top. del "Diariod*¿Mefina/7Sisi» 
